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Introducción 
 
El desarrollo y fomento de la investigación constituye una de las misiones 
básicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es por ello que uno 
de los objetivos centrales de su política de ciencia, tecnología e innovación es 
apoyar y estimular la investigación y creación científica, tecnológica y artística 
a través de diferentes programas e instrumentos.  
 
El Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de las universidades 
nacionales del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, es uno de los 
más importantes programas de promoción y financiamiento de la 
investigación de la Universidad. En la UNLP hay en la actualidad 3.950 
docentes investigadores categorizados en dicho Programa, y un alto 
porcentaje de ellos participa activamente en los proyectos de investigación y 
desarrollo acreditados en el marco del mismo; además de su participación en 
otros programas de la propia de universidad o compartidos con otros 
organismos de ciencia y tecnología como el CONICET, la CIC y la ANPCyT 
entre los más destacados. 
 
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP desempeña un rol central en 
la gestión de los programas y proyectos de investigación que se desarrollan en 
el ámbito de la Universidad a través de sus institutos, centros, laboratorios, 
unidades promocionales de investigación, etc., así como también en la 
difusión y visibilidad de los proyectos, resultados e impactos de la 
investigación, contribuyendo de este modo a socializar la información y el 
conocimiento sobre las actividades científicas y tecnológicas que se 
desarrollan en el ámbito de la universidad. 
Objetivos del informe 
 
El objetivo del presente informe es brindar un panorama global y por unidad 
académica de las características de los proyectos de investigación y desarrollo 
acreditados por la Universidad Nacional de La Plata en el marco del 
Programa de Incentivos, vigentes en el período 2010-2013. 
 
El informe aporta datos estadísticos sobre las tendencias en la cantidad de 
proyectos e integrantes en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Presenta 
información sobre la composición y el perfil de los equipos de investigación 
que integran los proyectos en lo que respecta al tipo de participación 
(Director, Co-Director, Investigador formado, Investigador en formación, 
Tesista/becario, Colaborador); al tamaño de los grupos; a la distribución de 
los participantes según género y grupo etario, así como a la categoría de los 
docentes investigadores en el Programa de Incentivos y la dedicación a la 
investigación. 
 
La primera sección del informe ofrece información global, presentando datos  
referidos al conjunto de los proyectos acreditados y vigentes para toda la 
UNLP en el período 2010-2013. Las secciones siguientes presentan 
información relativa a los proyectos desarrollados en el ámbito de cada una de 
las diecisiete (17) unidades académicas de la Universidad. Al final de cada una 
de estas secciones se adjunta la lista de los proyectos incluyendo el código, el 
título, el nombre del director y el período de vigencia. 
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Metodología 
 
Para la elaboración del presente informe se utilizó como fuente principal de 
datos el sistema WEBPROYECTOS de la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la UNLP.  
 
De esta fuente se obtuvo la siguiente información: 
 
 De los proyectos: código de proyecto, título, fecha de inicio, fecha de 
finalización. 
  
 De los participantes: apellido/s y nombre/s, tipo de participación, 
Unidad académica de la UNLP en la que declara su cargo, cargo y 
dedicación docente, categoría de investigador en el programa de 
incentivos, dedicación a la investigación, beca de investigación (si 
corresponde), tesista (si corresponde), cargo en carrera de investigador 




Por otra parte, para la determinación del género y grupo etario de los 
participantes se consultó la base de datos del Sistema Informático del 
Programa de Incentivos (SIPI). 
Criterios adoptados en la elaboración del informe 
 
En este informe se utilizan de manera equivalente los términos 
participantes/miembros/integrantes, para hacer referencia a todos los tipos de 
participantes admisibles en proyectos de investigación acreditados en el 
marco del Programa de Incentivos. Se incluyen bajo estas denominaciones las 
figuras de Director, Co-director, Investigador formado, Investigador en 
formación, Tesista/becario y Colaborador, conforme son informados en los 
proyectos. 
 
Siendo uno de los objetivos del informe mostrar los cambios año a año de las 
distintas variables relativas a los proyectos y a sus integrantes, se adoptó la 
“vigencia anual” como criterio de clasificación de los proyectos por año. Por 
ejemplo si un proyecto abarca el período 2009-2012 se consideró vigente, a 
los fines del informe, en 2010, 2011 y 2012. Por otro lado, los proyectos 
fueron agrupados según su duración en las categorías BIANUAL y 
TETRANUAL conforme a las pautas establecidas para su acreditación, 
independientemente de haber obtenido prórroga o de haber quedado fuera de 
ejecución antes de tiempo. 
 
En cuanto a los integrantes sólo se consideraron aquellos cuya participación 
fue efectiva en el año de vigencia del proyecto. Es decir, que si un integrante 
estuvo en un proyecto en el año 2010 pero registra su baja en dicho proyecto 
en el año 2011, sólo se lo consideró en el primero de los años y no en el 
segundo. 
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Cabe señalar asimismo que el recuento de participantes en proyectos de 
investigación se realizó a través de dos variables: el número de personas 
físicas y el número de participaciones, ya que una misma persona puede 
participar simultáneamente en más de un proyecto. En este sentido, el límite 
de cantidad de proyectos en que puede participar un investigador como 
integrante depende de su dedicación: Dedicación Simple (1 proyecto); mayor 
dedicación a la investigación (2 proyectos). Sin embargo, como se computan 
las horas de dedicación al proyecto bajo la figura de Colaborador no hay un 
límite establecido para la participación en esta categoría, que comprende a 
estudiantes avanzados, graduados sin cargo docente ni beca de investigación, 
así como también a quienes, contando con cargo docente y/o categoría de 
investigador, se suman a los proyectos en este rol.  
 
Respecto de la variable dedicación a la investigación, aunque generalmente su 
valor es coincidente con la dedicación docente, hay algunas excepciones. 
Tales son los casos de becarios o de investigadores del CONICET/CIC/etc. 
que tienen dedicación exclusiva a la investigación, aunque tengan cargo 
docente con dedicación simple en la universidad. Conforme a ello, las 
dedicaciones se codificaron de la siguiente manera: 
EX: exclusiva a la docencia/investigación 
SE-1, SI-1: exclusiva a la investigación, semiexclusiva o simple a la docencia 
SE: semiexclusiva a la docencia/investigación 
SI: simple a la docencia 
 
Cabe señalar que en este último caso, aunque los docentes con dedicación 
simple pueden integrar proyectos de investigación no tienen obligaciones de 
participación como es el caso de los docentes con mayor dedicación. 
 
En lo que respecta a las categorías de investigador se consignaron conforme a 
lo establecido por el Manual de Procedimientos del Programa de Incentivos 
(I, II, III, IV, V). 
 
También se representaron en el informe los participantes que no registran o 
no informan categoría de investigador (s/c) y/o dedicación a la investigación 
(s/d). 
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Proyectos e Investigadores 
 
En el período 2010-2013 la cantidad de proyectos de investigación acreditados 
por la UNLP en el marco del Programa de Incentivos a docentes investigadores 
tuvo un incremento del 15%, pasando de 631 proyectos en 2010 a 728 en 
2013. La mayoría de los proyectos (78% en promedio) tuvo una duración de 
cuatro años, en tanto que los de ejecución bienal representan una minoría (Fig. 
1). 
 
En lo que respecta a los integrantes de los grupos de investigación que 
participaron de esos proyectos el porcentaje creció un 23% en el período, 
pasando de 4.762 integrantes en 2010 a 5.857 en 2013. Si se considera la 
variable número de participaciones las cifras son aún más elevadas y ascienden 
desde 5.488 en 2010 a 6.807 en 2013 (Fig. 2).  
 
Por último notar que esta relación entre las variables cantidad de integrantes 
(personas físicas) y cantidad de participaciones permite estimar en 15% el 
porcentaje promedio de investigadores que participaron simultáneamente en 
más de un proyecto en el período.  
 
 
FIG. 1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 2 PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 

































































Personas físicas Participaciones 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La Fig. 3 muestra la composición de los grupos de investigación desagregados 
por tipo de participación. Exceptuando el caso del Director que está presente 
siempre (uno por cada proyecto), la composición de los equipos puede tener 
diferentes configuraciones. 
 
En el conjunto de proyectos de la UNLP se observa que los Investigadores en 
formación y los Tesistas tienen una importante presencia, sumando cerca del 
50%, lo que pone de relieve la capacidad de formación de recursos humanos de 
los grupos. Destaca por otro lado la tendencia de incremento de Investigadores 
formados, como también la del número de Colaboradores que participan de los 
proyectos. 
 
En cuanto al tamaño medio de los grupos, la Fig. 4 muestra que el valor típico 
se mantiene en 8 participantes por proyecto. El 50% de los proyectos tienen 
entre 6 y 11 integrantes, y los grupos más pequeños se componen de 3 
miembros. Al otro extremo, el proyecto más numeroso llegó a contar con 50 
participantes en 2011. 
 
La amplitud observada entre los valores mínimos y máximos se debe 
principalmente a comportamientos diferenciados en la conformación de grupos 
de investigación entre las distintas Unidades Académicas de la Universidad, lo 
que puede verse reflejado en las siguientes secciones del informe dedicadas a 
caracterizar los proyectos y equipos de investigación de cada una de las 
diecisiete (17) facultades. 
FIG. 3 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La Fig. 5 muestra la distribución de participantes de proyectos del 
conjunto de la universidad, según género y grupo etario.  
 
Los participantes que tienen entre 30 y 39 años conforman el 
grupo mayoritario, registrando además, durante el período, un 
incremento del 18%. En cambio, el grupo que más creció (240%) 
está representado por los participantes más jóvenes, menores de 30 
años. 
 
Los grupos etarios intermedios, conformados por participantes de 
entre 40 a 49 y 50 a 59 años, representan en su mayor parte a los 
investigadores formados, y registran crecimientos más moderados 
siendo los grupos más estables. 
 
A diferencia de los anteriores, los grupos de 60 a 69 y 70 o más 
años registran un decrecimiento en el número de participantes, lo 
cual resulta natural por ser las edades frecuentes de retiro y/o 
jubilación de los docentes investigadores universitarios.  
 
En lo que respecta al género se observa un leve predominio de 
mujeres en la mayoría de los grupos etarios, que se mantiene casi 
sin variaciones durante el período. Solo entre los integrantes del 
grupo de 60 a 69 años se registra una equiparación entre la 
cantidad de mujeres y la de varones, que se mantiene a lo largo de 
los 4 años. 
 
FIG. 5 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
En la tabla 1 se registra el promedio anual de personas que en el período 2010-
2013 participaron en los proyectos de investigación del Programa de Incentivos 
del conjunto de unidades académicas de la UNLP (5.378), y su distribución 
según dedicación a la investigación y categoría en el citado programa.  
 
El 75% consigna cargo docente. El 31 % tiene dedicación exclusiva a la 
investigación, siendo la porción mayoritaria (se incluye en este grupo al 9% 
que, por pertenecer a Carrera de Investigador Científico en organismos como 
Conicet y CIC, tiene una extensión de su dedicación docente). Mientras otro 
28% tiene dedicación simple, el menor porcentaje (16%) corresponde a 
integrantes docentes con semidedicación. Con categoría de investigador en el 
Programa de Incentivos se encuentra el 59% de participantes (promedio anual). 
Los porcentajes más altos corresponden a docentes categorizados V (17%), IV 
(14%) y III (15%); en tanto que las categorías más altas (I y II) se hallan para el 
6% y el 7% de los docentes investigadores. 
 
Se observa asimismo una alta participación de integrantes que no tienen o no 
informan dedicación a la investigación ni categoría en el Programa de Incentivos 
(23%). En este segmento se incluyen los Colaboradores y parte de los Tesistas, 
becarios que, como muestra la Fig. 3 tienen una cada vez mayor presencia en la 
conformación de los equipos de proyectos. Ello explica asimismo que el 
promedio anual de miembros que integran los grupos sea muy superior a la 
cantidad de docentes investigadores de la UNLP categorizados en el Programa 
de Incentivos conforme muestran los Anuarios Estadísticos de la UNLP.  
 
La Fig. 6, muestra  en valores porcentuales la relación de cargos y dedicaciones 
de los docentes investigadores participantes de los proyectos.  
TABLA 1 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio anual 
por Categoría 
I 224 74 16 15 4 333 
II 219 79 28 27 5 358 
III 346 181 196 72 24 819 
IV 218 81 224 175 35 733 
V 128 12 256 459 63 918 
s/c 68 30 152 749 1218 2217 
Promedio anual 
por Dedicación 1203 457 872 1497 1349 5378 
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Proyectos e Investigadores 
 
En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se observa poca variación en el 
número de proyectos vigentes por año durante el período 2010-2013, aunque 
registra un crecimiento del 15% (Fig. 7). De 26 proyectos vigentes en 2010 la 
cifra se eleva a 30 en 2013, registrando una leve disminución en 2011.  
 
El gráfico permite visualizar también que, en todo el período, la mayor parte de 
los proyectos (alrededor del 80%) tuvo una duración tetranual. 
 
En la Fig. 8 se observa un incremento en el número de personas que 
participaron de los proyectos: 230 en 2010 a 286 en 2013, siendo 24% la tasa 
de crecimiento. Por otra parte se observa que una relación positiva y tendencia 
alcista entre las variables cantidad de personas que participaron de los proyectos 
y número de proyectos en ejecución.  
 
La participación simultánea de integrantes en más de un proyecto se 
incrementó levemente en el período, pasando del 12% en 2010 al 14% en 
2013. 
FIG. 7 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 8 PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los Proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
En lo que respecta a la composición de los equipos de investigación, la Fig. 9 
muestra un incremento en casi todas las categorías de participantes, siendo este 
crecimiento más notable en el grupo de los Investigadores formados (125%), 
Colaboradores (69%) y Tesistas, becarios (58%). Los Investigadores en 
formación permanecen durante todo el período como el grupo mayoritario, a 
pesar de que su cantidad disminuye al final del período.   
 
La Fig. 10 muestra que en esta facultad el tamaño de los grupos de investigación 
presenta variaciones. Mientras el valor típico creció de 9 miembros en 2010 a 
11 en 2013, el número mínimo se incrementó de 4 a 6 y el valor máximo 
decreció de 20 a 18. En otras palabras, durante el período se redujo la amplitud 
entre los valores mínimos y máximos, lo que significa una distribución más 
homogénea de cantidad de integrantes por proyecto. También se redujo el 
rango del número de integrantes del 50% de los proyectos: en 2010 tenían 
entre 6 y 12 miembros; en 2013 entre 9 y 12. 
 
Como queda de manifiesto, los patrones encontrados en esta unidad académica 
superan los valores medios encontrados para el conjunto de la UNLP (8), y 
registran una tendencia hacia la conformación de grupos más numerosos. 
FIG. 9 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
En esta Facultad, y al igual que sucede a nivel del conjunto de la 
UNLP, la participación mayoritaria de miembros de proyectos 
de investigación pertenece al grupo etario de entre 30 y 39 
años. También se observa que el crecimiento más notable 
(142%) se da en el segmento de los más jóvenes (menores de 30 
años). En tanto que los mayores de 60 años registran un leve 
decrecimiento del 15% al final del período respecto a 2010. 
(Fig. 11). 
 
En cuanto al género de los participantes, en la mayoría de los 
grupos etarios el número de mujeres supera al de varones, 
siendo más notoria en los más jóvenes que en los grupos de 
integrantes de mayor edad.  
 
También se evidencia que la distribución por género es más 
equitativa en los grupos de entre 40 a 49 y 50 a 59 años, en 
tanto que en el de 60 a 69  años el predominio es masculino, 
especialmente en el primer bienio. Por último agregar que sólo 
hay mujeres en el pequeño segmento de participantes mayores 
de 70. 
 
FIG. 11 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
La tabla 2 muestra la distribución de participantes de proyectos por categoría y 
dedicación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, registrándose un 
promedio anual de 253 integrantes. 
 
El 77% registra o informa cargo docente, siendo las dedicaciones a la 
investigación distribuidas de la siguiente manera: el 20% exclusiva (siendo del  
3% por extensión de la dedicación docente), 28% semidedicación y 29% 
dedicación simple. 
 
El porcentaje de participantes que consignan categoría de investigador alcanza 
el 52%. Las categorías de inicio (V, IV) y media (III) son las que tienen 
presencia mayoritaria: 17%, 12% y 14% respectivamente; mientras que los 
porcentajes más reducidos corresponden a los categorizados I (4%) y II (5%). 
 
Los participantes que no tienen o no informan categoría ni dedicación 
(Colaboradores y/o Tesistas, becarios) abarcan en esta facultad un valor 
promedio del 22%. 
 
En la Fig. 12 se presenta la distribución porcentual de los docentes 
investigadores con cargo docente y categoría  de investigación, pudiendo 
encontrar una configuración bastante distinta de la observada para el conjunto 
de la UNLP. 
.
TABLA 2 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 7 2 0 1 0 10 
II 10 2 0 0 0 12 
III 16 3 12 4 1 36 
IV 6 0 16 8 1 31 
V 1 0 23 18 2 44 
s/c 4 0 20 43 56 123 
Promedio Anual 
por Dedicación 44 7 71 74 60 253 
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11/U094 POLÍTICAS TERRITORIALES, ENFOQUES CONCEPTUALES E INSTRUMENTOS. CASO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2009-2012 BONO, NESTOR OMAR 
11/U095 APORTES EN LA VIVIENDA CONTEMPORÁNEA MODOS DE HABITAR, DISEÑO Y MATERIALIDAD. 2009-2010 FISCH, SARA ROSA 
11/U096 
INTRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL ESTUDIO DEL HÁBITAT POPULAR EN EL TALLER-ESTUDIO DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2009-2010 JAUREGUI, URIEL NESTOR 
11/U097 
MODELO DE CREACIÓN DE HÁBITAT SOCIAL. LA INCLUSIÓN PARTICIPATIVA DE LA VIVIENDA DE LOS SECTORES DE BAJOS 
RECURSOS EN LA CIUDAD 2009-2012 LOMBARDI, JORGE ALBERTO 
11/U098 
PROCESOS DE EXPANSION URBANA, POLITICAS TERRITORIALES Y TRANSFORMACIONES EMERGENTES. EL CASO DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 2009-2012 ROCCA, MARIA JULIA 
11/U099 
SITUACIONES INTERSTICIALES BAJO AUTOPISTAS EN ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS: GENERACIÓN DE PAUTAS Y ESTRATEGIAS 
CONDUCENTES A UNA FORMULACIÓN SISTEMATIZADA DE PATRONES TIPOLÓGICOS. INTERFASE INVESTIGACIÓN – DOCENCIA: 
RETROALIMENTACIÓN CRÍTICA 2009-2012 SCHAPOSNIK, VIVIANA GISELDA 
11/U100 
DEL PROGRAMA POLÍTICO A SU MATERIALIZACIÓN. LAS ALTERNATIVAS A LA COLONIZACIÓN EJIDAL: CHIVILCOY Y LAS TIERRAS DE 
COLIQUEO EN LA FRONTERA BONAERENSE (1860-1890) 2010-2011 ALIATA, FERNANDO RODOLFO 
11/U101 
EL FRENTE PORTUARIO DE LA RIBERA FLUVIAL PAMPEANA EN LAS ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS DE LA ECONOMÍA 
MUNDIALIZADA. 2010-2013 CARRIQUIRIBORDE, HELENA MERCEDES 
11/U102 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SUSTENTABILIDAD PARA LA MATERIALIZACIÓN DE EDIFICIOS EN UN CONTEXTO DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 2010-2013 CZAJKOWSKI, JORGE DANIEL 
11/U103 
MODELO DE CALIDAD DE VIDA URBANO. SISTEMATIZACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LOS SISTEMAS URBANO-AMBIENTALES 
APLICADA A LAS DIFERENTES ESCALAS DE LA CIUDAD. 2010-2013 DISCOLI, CARLOS ALBERTO 
11/U104 
MODELOS ARQUITECTÓNICOS: APORTACIONES MORFOLÓGICAS BASADAS EN EL USO DE CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS 
MATEMÁTICOS Y FÍSICOS. INCIDENCIA DE LAS TICS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SU ENSEÑANZA. 2010-2013 ENRICH, ROSA SUSANA 
11/U105 LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA EN CONTEXTOS DE DISEÑO. 2010-2013 FEDERICO, CARLOS VICENTE 
11/U106 HISTORIA DE UNA CASA. MEMORIA DEL HORROR. LA CASA MARIANI - TERUGGI, DE HOGAR A SITIO DE MEMORIA. 2010-2011 GANDOLFI, FERNANDO FRANCISCO 
11/U107 
LA VIDA DE LOS EDIFICIOS II. TRANSFORMACIONES Y DEVENIR HISTÓRICO DE LA ARQUITECTURA PÚBLICA PRODUCIDA ENTRE 
1898 Y 1955 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN 2010-2013 GENTILE, EDUARDO CESAR 
11/U108 ANTECEDENTE DE NORMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 2010-2013 GOMEZ, ANALIA FERNANDA 
11/U109 LA OBRA PÚBLICA BONAERENSE (1958-1962) 2010-2011 LONGONI, RENE PABLO 
11/U110 ORDENAMIENTO, DISEÑO Y GESTIÓN DEL PAISAJE EN EL GRAN LA PLATA. ESTRATEGIAS Y ESCALAS DE INTERVENCIÓN. 2010-2013 LOPEZ, ISABEL 
11/U111 CONDICIONES HABITACIONALES Y RIESGOS PSICOFÍSICOS PARA SUS HABITANTES 2010-2013 MARSILI, LUCIANA 
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ANÁLISIS DE MEDIDAS QUE INCIDEN EN LA MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES EN EL SECTOR TRANSPORTE. EL CASO 
DE LAS CIUDADES DE ROSARIO, LA PLATA, MAR DEL PLATA Y LANÚS 2010-2013 RAVELLA, OLGA ROSA 
11/U113 INTERACCIONES EN LA INTERFASE HÁBITAT-ENERGÍA PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS. 2010-2013 MARTINI, IRENE 
11/U114 ASPECTOS PROYECTUALES Y TECNOLÓGICOS EN LA MEJORA DEL HÁBITAT DE SECTORES SOCIALES DE RECURSOS ESCASOS-2. 2010-2013 SAN JUAN, GUSTAVO ALBERTO 
11/U115 CONFIGURACIONES URBANAS Y ARQUITECTÓNICAS DEL HÁBITAT SOCIAL EN LA CIUDAD. 2010-2011 SESSA, EMILIO TOMAS 
11/U116 
ARQUEOLOGÍA DE LA CONTEMPORANEIDAD. CULTURA DEL ESPACIO Y CULTURA POLÍTICA EN LA CIUDAD RIOPLATENSE (1966-
2001) 2010-2013 SILVESTRI, GRACIELA 
11/U117 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES. EL CASO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION CAPITAL: BERISSO, BRANDSEN, ENSENADA, LA PLATA, 
MAGDALENA Y PUNTA INDIO. 2010-2013 TAUBER, FERNANDO ALFREDO 
11/U118 
INTRODUCCION DE LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL ESTUDIO DEL HABITAT POPULAR EN EL TALLER-ESTUDIO DE 
INNOVACION TECNOLOGICA. ASPECTOS LEGALES, DE NORMALIZACION Y PROYECTUALES. 2011-2012 JAUREGUI, URIEL NESTOR 
11/U119 
PREFIGURACIONES DEL HÁBITAT SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE LA CIUDAD.VIVIENDA SOCIAL Y ESTRUCTURAS 
URBANO AMBIENTALES EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE LA PLATA 2012-2015 SESSA, EMILIO TOMAS 
11/U120 INDELEBLES. LAS MARCAS DE LA DICTADURA EN LA CIUDAD 2012-2015 GANDOLFI, FERNANDO FRANCISCO 
11/U121 
DEL PROGRAMA POLÍTICO A SU MATERIALIZACIÓN. ALTERNATIVAS A LA COLONIZACIÓN EJIDAL: LOS CASOS DE SAN NICOLÁS Y 
BARDERO (1850-1890) 2012-2013 ALIATA, FERNANDO RODOLFO 
11/U122 
LA PARTICIPACIÓN ITALIANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ÁMBITOS DE SOCIABILIDAD DE LAS CIUDADES DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES ENTRE LOS AÑOS 1880-1950 - LOS CASOS DE BUENOS AIRES, LA PLATA, BAHÍA BLANCA Y BALCARCE 2012-2015 CARBONARI, FABIANA ANDREA 
11/U123 
HACIA UNA HISTORIA ORAL DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN LA FAU/UNLP. EL ROL DE LOS TALLERES Y SU 
PROYECCION A FUTURO (1963-2007) 2012-2013 GOROSTIDI, ROBERTO ENRIQUE 
11/U124 
HÁBITAT Y ARQUITECTURA. COMPLEJIDAD Y LÍMITES DEL CONOCIMIENTO FRENTE A LA CRISIS DEL “HABITAR”. 
RECONCEPTUALIZACIÓN Y DESAFÍOS EN LA FORMACIÓN DE LOS ARQUITECTOS. 2012-2015 ROVIRA, ELSA INES 
11/U125 
ACCESIBILIDAD URBANA Y ARQUITECTÓNICA, EDUCATIVA Y A LA COMUNICACIÓN EN PERSONAS CON MOVILIDAD Y/O 
COMUNICACIÓN REDUCIDA 2012-2013 PEIRO APARISI, MABEL BEATRIZ 
11/U126 
EL VERDE COMO INFRAESTRUCTURA: EL ROL DE LAS VIAS VERDES EN EL CONTEXTO REGIONAL. EL CASO DE LA REGIÓN CAPITAL 
DE LA PCIA. DE BS. AS. 2012-2015 SBARRA, ALBERTO RAUL 
11/U127 
FACTORES PSICOSOCIALES EN LA OPTIMIZACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN - APERTURA HACIA UNA DIVERSIDAD DE 
SISTEMAS JÚRIDICO - ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 2012-2013 CASTRO, SILVIA NOEMI 
11/U128 
PROCESOS DE EXPANSIÓN URBANA. POLÍTICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN POSIBLES EN LA 
CONTEMPORANEIDAD 2013-2016 ROCCA, MARIA JULIA 
11/U129 TIERRA, VIVIENDA Y CIUDAD. EL ROL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO URBANO. 2013-2016 SEIMANDI, MIGUEL 
11/U130 
“DINÁMICA DE SISTEMAS: COMPORTAMIENTOS COMPLEJOS A PARTIR DE LA SÍNTESIS DE VARIABLES TERRITORIALES. APLICACIÓN 
AL GRAN LA PLATA”. 2013-2014 ULACIA, ANDREA MARTA 
11/U131 
HACIA EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO Y LA CONTRIBUCIÓN A LA SOLUCIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA DE LOS 
SECTORES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS. ABORDAJE DESDE UNA VISIÓN HOLÍSTICA DEL PROBLEMA. 2013-2016 CREMASCHI, CARLOS GUSTAVO 
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VIABILIDAD CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS Y SUS EQUIPAMIENTOS MEDIANTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES Y EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 2013-2016 LEBLANC, FERNANDO RAUL 
11/U133 
POTENCIALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PROYECTUAL EN LA ENSEÑANZA DEL PROYECTO CONTEMPORÁNEO. ASPECTOS 
ESENCIALES, METODOLÓGICOS Y MATERIALES TRANSFERIBLES A LA ENSEÑANZA DE GRADO ACADÉMICO 2013-2016 SZELAGOWSKI, PABLO ESTEBAN 
11/U134 
LA GEOMETRÍA NO EUCLIDEANA, SU PRESENCIA EN EL PROCESO PROYECTUAL ARQUITECTÓNICO CONTEMPORÁNEO. SU 
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Proyectos e Investigadores 
 
El número de proyectos de investigación radicados en la Facultad de Bellas 
Artes se incrementó un 31% entre 2010 y 2013, pasando de un total de 35 a 46 
proyectos (Fig. 13). 
 
Aunque es visible una mayor presencia relativa de proyectos de ejecución 
tetranual (61%) los de duración bienal también tienen un peso relativo 
importante en esta unidad académica si se lo compara con la relación observada 
para el conjunto de proyectos de la UNLP. 
 
En todo el período hubo un incremento de participantes de proyectos del orden 
del 32%, pasando de 306 en 2010 a 405 en 2013 (Fig. 14). En los dos primeros 
años se observa una relación directa entre cantidad de proyectos y cantidad de 
participantes: la disminución de los valores de la primera variable es 
acompañada por un decrecimiento de los valores de la segunda. En cambio, en 
los dos últimos años, mientras la cantidad de proyectos se mantuvo estable 
hubo un crecimiento tanto el número de investigadores como de 
participaciones. 
 
El porcentaje de investigadores que participaron en más de un proyecto a la vez 
fue igual o inferior al 7% en todo el período. 
 
FIG. 13 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
En la Fig. 15 se muestra la composición de proyectos según la tipología de 
participantes. Se observa un incremento del 71% en la participación de 
Investigadores formados y del 69% en la de Colaboradores. También hubo un 
crecimiento de la presencia Co-directores, que pasan de representar el 2% en 
2010 al 6% en 2013. En cambio no hubo impacto positivo en la participación 
del grupo de Tesistas/becarios e Investigadores en formación, pese a que este 
último grupo es el mayoritario. 
 
En cuanto al tamaño de los grupos de investigación en esta facultad, se observa 
una distribución más o menos homogénea de entre 3 y 19/20 integrantes por 
proyecto en los tres primeros años, elevándose el máximo de participantes a 25 
en 2013. El número típico de miembros por proyecto oscila entre valores 
cercanos al del conjunto de la UNLP (8). Por otro lado, la composición del 
50% de los proyectos se mantiene entre 6-12 integrantes. 
 
FIG. 15 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
En la Facultad de Bellas Artes se mantiene lo observado para el 
conjunto de la UNLP en lo que respecta a la participación 
mayoritaria de integrantes de entre 30 y 39 años (Fig. 17). Este 
grupo muestra un crecimiento del 20%. También es 
coincidente con la tendencia global de la UNLP el notable 
incremento de investigadores jóvenes (29 o menos años), que 
alcanza en esta Unidad Académica un índice de crecimiento del 
195%. 
 
Por el contrario, esta facultad se diferencia del conjunto de la 
UNLP en la ausencia de integrantes mayores de 70 años y en el 
importante crecimiento de participantes de entre 40 y 49 
(51%). 
 
En cuanto a la distribución por género, predomina la 
participación de mujeres en todos los grupos etarios, sin 
observarse mayores variaciones en esta configuración a lo largo 
del período.  
FIG. 17 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
El núumero medio anual de integrantes de proyectos de investigación en la 
Facultad de Bellas Artes es 353. Su distribución según categoría y dedicación se 
presenta en la Tabla 3. 
 
El 78% registra cargo docente. El 13% tiene dedicación exclusiva a la 
investigación (1% por extensión de su dedicación docente simple); el 28% con 
semidedicación, y la porción mayoritaria, 38%, con dedicación simple. 
 
El 55% de los participantes cuenta con categoría de investigador en el Programa 
de Incentivos. Los categorizados V (16%), IV (17%) y III (15%) suman cerca de 
la mitad del número medio de integrantes, mientras que las categorías más altas 
representan los porcentajes más reducidos: el 5% tiene II y el 2% I. 
 
Un 18% de los participantes no tiene o no informa categoría ni dedicación 
(Colaboradores y Tesistas, becarios). 
 
En la Fig. 18 se visualiza la distribución porcentual de los docentes 
investigadores participantes de los proyectos por categoría y dedicación, 
presentando una configuración que en términos relativos se asemeja a la 
observada para el conjunto de la universidad. 
 
TABLA 3 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 5 0 2 0 0 7 
II 10 0 6 1 0 17 
III 15 0 31 8 1 55 
IV 7 1 27 18 7 60 
V 3 0 24 28 4 59 
s/c 2 1 11 79 66 159 
Promedio Anual 
por Dedicación 42 2 101 134 78 357 
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FORMALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA MOTIVACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERACIÓN DE BLOQUEOS EN EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS CREATIVOS PERSONALES 2007-2010 ANGUIO, MARIA BIBIANA 
11/B202 
SEÑALIZACIÓN VIAL. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS MENSAJES 
VISUALES EN ROTONDAS E INTERCAMBIADORES DE LA RED VIAL INTERURBANA 2007-2010 TEGIACCHI, JUAN ALBERTO 
11/B203 
ARTE / COMUNICACIÓN / INTEGRACIÓN. NUEVOS PARADIGMAS DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN ÁMBITOS NO CONVENCIONALES. 
APORTES PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2007-2010 DILLON, MARIA VERONICA 
11/B204 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL IHAAA.  LAS ARTES Y LA CIUDAD: ARCHIVO, MEMORIA Y 
CONTEMPORANEIDAD 2007-2010 DE RUEDA, MARIA DE LOS ANGELES 
11/B206 EL LIBRO DE ARTISTA EN LA ARGENTINA ENTRE 1980 Y 2000. UN RASTREO Y CATALOGACIÓN, HISTÓRICO, TÉCNICO Y ESTÉTICO 2008-2011 BECCARIA, HORACIO JOSE 
11/B215 USO MUSICAL DEL ESPACIO: CAMPOS ACUSTICOS TRIDIMENSIONALES E INTEGRACION FORMAL 2009-2012 BASSO, GUSTAVO JORGE 
11/B216 
EL TIEMPO COMO MATERIA EN LOS PROCESOS REALIZATIVOS DEL DOCUMENTAL.  EL ABORDAJE DE LO REAL Y LA 
CONFIGURACIÓN DE LA IMAGEN FÍLMICA 2009-2010 BENAVIDEZ, FABIO JAVIER 
11/B217 PROYECTOS COMUNICACIONALES Y EVALUACION 2009-2012 BRANDA, MARIA JORGELINA 
11/B218 YPF 1922-1992: IDENTIDAD, IMAGEN Y SENTIDO 2009-2010 DE PONTI, JAVIER RAUL 
11/B219 PRODUCCIONES ARTISTICAS ESFIMERAS. "MODOS DE HACER" CONTEMPORANEOS (2001-2010) 2009-2010 FUKELMAN, MARIA CRISTINA 
11/B220 
ALTERNATIVAS EXPRESIVAS Y TECNOLÓGICAS EN LA CERÁMICA CONTEMPORÁNEA: SERIGRAFÍA Y FOTOCERÁMICA. MIXES 
PROCEDIMENTALES 2009-2012 GRASSI, MARIA CELIA 
11/B221 MÚSICA POPULAR EN LA ARGENTINA. ROCK, FOLKLORE Y TANGO. ESTUDIOS PRELIMINARES PARA SU HISTORIZACIÓN 2009-2012 MADOERY, DIEGO ROBERTO 
11/B222 PRACTICAS SOCIALES JUVENILES: DISCURSOS DE INCLUSION/EXCLUSION EN LA WEB 2009-2012 MUÑOZ COBEÑAS, LETICIA AMELIA 
11/B223 
EL OÍDO MUSICAL: DEFINICIÓN Y DESARROLLO DESDE UNA PERSPECTIVA INTERSUBJETIVA, SITUADA, CORPOREIZADA, Y 
MULTIMODAL 2009-2012 SHIFRES, FAVIO DEMIAN 
11/B224 
LA MÚSICA POPULAR EN LA FORMACIÓN DE NIVEL SUPERIOR. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA UNA ENSEÑANZA 
ORIENTADA A LA PRODUCCIÓN DE NUEVAS MÚSICAS 2009-2010 MARDONES, MARCELA RAMONA 
11/B225 
CREATIVIDAD Y SOFTWARE DIDÁCTICO EN ASIGNATURAS DE PRODUCCIÓN MUSICAL. REALIZACIONES INFORMÁTICAS 
INTERDISCIPLINARIAS 2010-2011 ARRESEYGOR, ORIENTE MARIO 
11/B226 EL ANALISIS MUSICAL DESDE UNA PERSPECTIVA GESTUAL 2010-2013 BALDERRABANO, SERGIO 
11/B227 
EL EJE DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN LAS ESCUELAS DEL CONURBANO BONAERENSE. UNA INTERPRETACIÓN POSIBLE DE LOS 
DISEÑOS CURRICULARES DE LA JURISDICCIÓN. 2010-2010 BALDERRABANO, SERGIO 
11/B228 PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS EN DISEÑO INDUSTRIAL 2010-2011 BERNATENE, MARIA DEL ROSARIO 
11/B229 VENTAJAS EN EL USO DE LOS MÉTODOS CUALITATIVOS - SU APLICACIÓN EN EL PROCESO INVESTIGATIVO DEL DISEÑO INDUSTRIAL 2010-2011 DEL VALLE, NORA GLADYS 
11/B230 MUSICAS DEL SIGLO XX: OBRA Y PENSAMIENTO COMPOSITIVO 2010-2013 ETKIN, MARIANO JOSUE 
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11/B231 LOS SABERES EN LOS TALLERES PROYECTUALES UNA INDAGACIÓN EN PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE CÁTEDRA 2010-2013 FILPE, MARIA DE LAS MERCEDES 
11/B232 PERCEPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE  ESTRUCTURAS SONORAS Y MELÓDICAS EN LA INFANCIA 2010-2013 FURNO, SILVIA CRISTINA 
11/B233 LA REPRESENTACION DE LO IN-DECIBLE EN EL ARTE POPULAR LATINOAMERICANO 2010-2013 GARCIA, SILVIA SUSANA 
11/B234 ARTE Y VIDA EN BUENOS AIRES COLONIAL: LA CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 2010-2011 GONZALEZ, RICARDO ALBERTO 
11/B235 
SEMIOSIS DE IDENTIDADES, PREFERENCIAS Y RELACIONES DE COLOR COMPARADAS EN HABITANTES DE LA CIUDAD DE LA PLATA 
Y OTRAS DOS CIUDADES TESTIGO 2010-2013 MANGANIELLO, MARIA CRISTINA 
11/B236 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL NIVEL SECUNDARIO ARGENTINO. ACTUALIDAD Y DESAFÍOS EN EL MARCO DE LA LEY (LEY DE 
EDUCACIÓN NACIONAL 26.206) 2010-2011 MARDONES, MARCELA RAMONA 
11/B237 COGNICION MUSICAL CORPOREIZADA:ONTOGENESIS, PERCEPCION Y PERFONMANCE 2010-2013 MARTINEZ, ISABEL CECILIA 
11/B238 
EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN, EN LA ETAPA DE 
FORMACIÓN DEL ALUMNO 2010-2011 MARTINEZ, CARLOS ALBERTO 
11/B239 INSTRUMENTACIÓN: LOS FENÓMENOS TÍMBRICOS COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN 2010-2013 MASTROPIETRO, CARLOS MARIO 
11/B240 DIAGNOSTICO Y PUESTA EN VALOR DE BIENES CULTURALES 2011-2012 MIGO, EDUARDO JOSE 
11/B241 
LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PROCESAMIENTO DE SONIDO Y SU UTILIZACIÓN DENTRO DEL CAMPO DEL ARTE 
SONORO 2010-2011 REINOSO, DANIEL EMILIO 
11/B242 
CONVERGENCIA Y EXPANSIÓN EN LAS ARTES AUDIOVISUALES —NUEVOS ESPACIOS INSTITUCIONALES, RECREACION DE 
DISPOSITIVOS Y PRACTICAS ESPECTATORIALES URBANAS 2010-2013 RUSSO, EDUARDO ADRIAN 
11/B243 TEORIA DEL COLOR Y PRACTICA PICTORICA 2010-2011 WAGNER, MARIA BEATRIZ 
11/B244 
TERMINOS DE USO EN EL LENGUAJE VISUAL CONTEMPORANEO. LA APERTURA EN LA CONCEPTUALIZACION DE LAS ARTES 
VISUALES A PARTIR DE LA DISOLICION DE LOS BORDES DISCIPLINARES 2010-2011 BELINCHE, DANIEL HORACIO 
11/B245 LA MIGRACION DE LAS IMAGENES. DEL MUSEO A LA CALLE, LOS NUEVOS DISPOSITIVOS Y ES 2010-2013 REITANO, MARIA DE LAS MERCEDES 
11/B246 
APORTES DE LA CONSTRUCCION ESPISTEMOLOGICA DE LAS ARTES COMO AREA ESPECIFICA, EN LA CURRICULA ACADEMICA DE LA 
ENSEÑANZA ARTISTICA 2010-2011 SANCHEZ, DANIEL JORGE 
11/B247 
EL SOPORTE COMO METAFORA FICCIONAL: ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS SUBJETIVANTES EN LA 
CONSTRUCCION DE IMAGENES 2011-2012 ANGUIO, MARIA BIBIANA 
11/B248 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD: LA INCLUSION DEL APRENDIZAJE SERVICIO COMO ALTERNATIVA PEDAGOGICA EN 
LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO Y EN LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE ARTE. ANALISIS DE 
UN CASO CON ESPECIFICIDAD EN 2011-2014 CABALLERO, MARIA MONICA TERESA 
11/B249 ARTES Y MEDIOS, ENTRE LA CULTURA DE MASAS Y LA CULTURA DE REDES 2011-2014 DE RUEDA, MARIA DE LOS ANGELES 
11/B250 ARTE E INCLUSION SOCIAL. NUEVOS PARADIGMAS. 2011-2014 DILLON, MARIA VERONICA 
11/B251 ARTE DE ACCION EN LA PLATA EN EL SIGLO XXI. REGISTRO Y ANALISIS DE INTERVENCIONES ARTISTICAS. 2011-2014 FUKELMAN, MARIA CRISTINA 










MATERIALES: VOCES ROTAS. LO OMITIDO EN EL CAMPO TEORICO Y EN LA ENSEÑANZA DE LA MUSICA DEL PRESENTE EN AMERICA 
LATINA. 2012-2013 BELINCHE, DANIEL HORACIO 
11/B254 
LA PRODUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DE ARTE GRAFICA URBANA, EXPERIENCIAS EN CONTEXTOS LOCALES. LA CIUDAD DE LA 
PLATA COMO LABORATORIO ARTÍSTICO DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS ESPECIFICAS. ANÁLISIS DE OBRAS, CONTEXTOS Y TEXTOS 
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2012-2013 SERVAT, CARLOS 
11/B255 
VIDEOMAPPING Y ESPACIO AUMENTADO. CARTOGRAFÍAS EMERGENTES EN EL ENCUENTRO DE LO REAL Y LO VIRTUAL EN LA 
MULTIMEDIA. 2012-2013 SOSA, ANDREA VANESA 
11/B256 EL LENGUAJE SONORO Y SU EVOLUCIÓN A PARTIR DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SONIDO. 2012-2015 REINOSO, DANIEL EMILIO 
11/B257 
LA SECUNDARIA DE ARTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y OBLIGATORIEDAD EN EL MARCO DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 26206 (LEN) 2012-2015 MARDONES, MARCELA RAMONA 
11/B258 DANZA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL CAMPO DE LA FORMACIÓN Y LA PRODUCCIÓN. 2012-2015 CERIANI, ALEJANDRA CRISTINA 
11/B259 
“LOS MODOS CONSTRUCTIVOS DE LO REAL EN LA IMAGEN DOCUMENTAL. SUS ARTICULACIONES CON EL PROCESO CREATIVO-
REALIZATIVO. TIEMPO Y LENGUAJES.” 2012-2013 BENAVIDEZ, FABIO JAVIER 
11/B260 
LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA POPULAR EN EL NIVEL SUPERIOR. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE LOS GÉNEROS MUSICALES 
PARA LA PRODUCCIÓN DE NUEVAS MÚSICAS. 2012-2013 MARDONES, MARCELA RAMONA 
11/B261 
DISEÑO: DEL DESEO AL OBJETO ¿CÓMO PROYECTAR PARA AQUELLO NO DESEABLE? ABORDAJE TEÓRICO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA SUPERACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS, BIOLÓGICAS Y COGNITIVAS VINCULADAS A LA 
DISMINUCIÓN MOTRIZ. CONDICIONAMIENTOS E INCIDENCIA 2012-2015 LONGARZO, JULIO CESAR 
11/B262 
MICROPOLÍTICAS DE LA DESOBEDIENCIA SEXUAL EN EL ARTE ARGENTINO CONTEMPORÁNEO. EL CUERPO COMO SOPORTE DE 
INSUBORDINACIÓN POÉTICA Y POLÍTICA 2012-2015 DAVIS, FERNANDO JAVIER 
11/B263 
LAS VANGUARDIAS LATINOAMERICANAS DE LA DÉCADA DEL VEINTE A TRAVÉS DE SUS REVISTAS: UN ANÁLISIS DE SUS ASPECTOS 
GRÁFICOS Y DE LOS TEXTOS CRÍTICOS REFERIDOS A LA PINTURA, LA ESCULTURA, LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO. 2012-2013 HITZ, RUBEN ANGEL 
11/B264 ARTE Y VIDA EN BUENOS AIRES COLONIAL. LA IGLESIA DE LA RESIDENCIA JESUÍTICA 2012-2013 GONZALEZ, RICARDO ALBERTO 
11/B265 LA DIMENSIÓN EPISTÉMICA DE LA ESPERIENCIA ARTÍSTICA. APORTES TEÓRICOS 2012-2013 SANCHEZ, DANIEL JORGE 
11/B266 
NUEVOS TERRITORIOS DE LA GENERATIVIDAD EN LAS ARTES ELECTRÓNICAS: SU CONVERGENCIA CON LA ROBÓTICA, LA REALIDAD 
AUMENTADA Y EL NET.ART 2012-2013 CAUSA, EMILIANO 
11/B267 
LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE VISUAL EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. APORTES TEÓRICOS, 
METODOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS 2012-2013 CIAFARDO, MARIEL LIDIA 
11/B268 
“ESTUDIO DE DISPOSITIVOS ESPACIALES PARA LA PRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE OBJETOS ARTÍSTICOS. AMÉRICA DEL SUR Y LAS 
BIENALES DEL MERCOSUR Y DEL FIN DEL MUNDO (2000-2010)” 2012-2013 RADICE, GUSTAVO MARIO 
11/B269 LAS HERRAMIENTAS DIGITALES ; APORTES ESTÉTICOS, TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS AL ARTE IMPRESO 2012-2015 BECCARIA, HORACIO JOSE 
11/B270 IDENTIDAD, SENTIDO Y REPRESENTACIÓN EN UNA EMPRESA DEL ESTADO. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES, YPF 1922-1992 2012-2013 DE PONTI, JAVIER RAUL 
11/B271 LA DIRECCIÓN DE ARTE EN LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES CONTEMPORÁNEAS LATINOAMERICANAS (PERÍODO 1990-2010) 2012-2015 DE SANTO, EDGAR MARCELO 
11/B272 
CALIDAD DE VIDA Y PRAXIS URBANA UNA APROXIMACIÓN A LA POSIBILIDAD DE INNOVACIÓN DESDE EL DISEÑO INDUSTRIAL, EN 
CONDICIONES DE CRISIS ORGÁNICA 2012-2013 DEL VALLE, NORA GLADYS 
11/B273 LA INTERDISCIPLINARIEDAD ESTETICA, TEORIA, ARTE Y CREACIÓN 2012-2013 DI SANTO, WALTER PATRICIO 
11/B274 TRAYECTORIAS DE UNIVERSITARIOS: APRENDIZAJES Y PROYECCIONES. 2012-2015 FERNANDEZ BERDAGUER, LETICIA 
BELLAS ARTES 







SISTEMATIZACIÓN METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO Y TRANSFERENCIA DE LOS SIGNOS ICÓNICOS UTILIZADOS PARA LA 
COMUNICACIÓN VISUAL EN LA ARGENTINA ACTUAL. 2012-2015 SCOLA, GUILLERMO HORACIO 
11/B276 
LA INFOGRAFÍA DIGITAL APLICADA A PLATAFORMAS EDUCATIVAS EL DISEÑO DE INFORMACIÓN COMO INSTRUMENTO DE 
PROCESOS COGNITIVOS. 2012-2013 TEGIACCHI, JUAN ALBERTO 
11/B277 SALAS PARA MÚSICA EN LA ARGENTINA. USO MUSICAL DEL ESPACIO ACÚSTICO. 2013-2016 BASSO, GUSTAVO JORGE 
11/B278 MÚSICA POPULAR EN LA ARGENTINA. ANÁLISIS E HISTORIA EN EL FOLCLORE, ROCK Y TANGO 2013-2016 MADOERY, DIEGO ROBERTO 
11/B279 
LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO COMO RECURSO BÁSICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN UNA FACULTAD DE ARTES 
VISUALES 2013-2014 MARTINEZ, CARLOS ALBERTO 
11/B280 ESTRATEGIAS DE IDEACIÓN Y PRODUCCIÓN CONTEMPORÁNEAS EN LAS ARTES DEL FUEGO 2013-2016 GRASSI, MARIA CELIA 
11/B281 
ESTÉTICA Y POLÍTICA EN EL CINE DOCUMENTAL Y DE FICCIÓN EN LATINOAMÉRICA: UN ACERCAMIENTO A “LOS MARCOS 
SOCIALES DE LA MEMORIA”. 2013-2014 MUÑOZ COBEÑAS, LETICIA AMELIA 
11/B282 LAS HUELLAS EN LA ESCUELA: EDUCACIÓN FORMAL, MEMORIA Y DISCURSOS VISUALES 2013-2014 MUÑOZ COBEÑAS, LETICIA AMELIA 
11/B283 COMINICACIÓN VISUAL EN LA PLATA. 2013-2014 BRANDA, MARIA JORGELINA 
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Proyectos e Investigadores 
 
En la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales se registra un aumento de 
proyectos de investigación en el período del orden del 28%: de 39 proyectos en 
2010 se pasó a un total de 50 en 2013 (Fig. 19).  
 
En lo que respecta a la duración de los proyectos se observa un claro 
predominio de los tetranuales, que en aunque disminuyen en su presencia 
relativa a lo largo del período, el porcentaje siempre superó el 80%. 
 
En relación a la cantidad de investigadores que participaron en proyectos 
radicados en esta facultad, hubo un incremento en el período. De 314 en 210 se 
pasó a 342 en 2013. El índice de crecimiento registrado (9%) en esta variable es 
menor al del número de proyectos, encontrándose aquí una relación inversa a la 
observada para el conjunto de proyectos de la UNLP (Fig. 20). 
 
El porcentaje de investigadores que participaron simultáneamente en más de un 
proyecto se incrementó en el período, representando el 11% en 2010 y el 17% 
en 2013. 
 
FIG. 19 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 20 PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La Fig. 21 muestra la composición de proyectos por tipología de integrantes. 
Los Investigadores en formación son los que tienen mayor representación a lo 
largo del período, aunque su presencia relativa fue disminuyendo (del 38% de 
participaciones en 2010 descendió al 33% en 2013). Se observa un crecimiento 
importante de la participación de Tesistas, becarios, que alcanzó en el período 
un incremento del 113%. Otra categoría cuya presencia también se incrementó 
es la de Codirector, aunque en porcentajes proporcionalmente menores (del 
5% en 2010 al 7% en 2013).  
 
En relación al tamaño de los grupos de investigación de esta unidad académica, 
la Fig. 22 muestra que el número típico de integrantes por proyecto coincidió 
en gran parte del periodo con el valor típico observado para el conjunto de 
UNLP (8). También queda de manifiesto la tendencia a la homogeneización del 
tamaño de los equipos, ya que se reduce el margen entre número mínimo y 
máximo de participantes por proyecto, principalmente por una disminución en 
este último (de 26 en 2010 a 17 en 2013), mientras que el mínimo se mantuvo 
en 3 durante la mayor parte del período. La composición numérica del 50% de 
los proyectos es la que más variaciones muestra en el período. En 2010 y 2011 
el 50% de los proyectos contaba con entre 7-11 miembros, en 2012 el número 
de participantes por proyecto de esta porción baja a entre 5-9, y en 2013 se 
reduce el rango a entre 6-9. 
FIG. 21 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
A diferencia de lo observado para el conjunto de la UNLP, el 
grupo mayoritario de participantes en proyectos de 
investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
pertenece al grupo etario de 50 a 59 años, no presentando 
variaciones a lo largo de todo el período. En segundo lugar está 
el grupo de 30 a 39 años, que creció un 12% entre el primer y 
último año del período. La mayor tasa de crecimiento (200%)  
la experimenta el grupo de menores de 30. No se registra 
participación de integrantes de 70 o más años (Fig. 23). 
 
La distribución por género presenta diferencias y variaciones en 
el período según los grupos etarios. Hay una mayor presencia 
de investigadores del género femenino en los grupos de 40 a 49 
y 50 a 59 años; mientras que esta relación se invierte en el 
grupo de 60 a 69 en la que hay un predominio de hombres. El 
grupo de 30 a 39 presenta una paridad de género en todo el 
período. Por el contrario, el grupo de investigadores más 
jóvenes comienza con un fuerte predominio de hombres en 
2010, consiguiendo una distribución mucho más equilibrada al 
final del período. 
 
FIG. 23 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
El promedio de participantes de proyectos de investigación radicados en la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, cuya distribución por categoría y 
dedicación se expone en la Tabla 4, es de 334 integrantes por año. 
 
El 73% registra cargo docente. La porción mayoritaria, 39%, tiene dedicación 
exclusiva a la investigación (3% por contar con cargo de Investigador Científico 
en otro/s organismo/s de investigación), con semidedicación hay un 17% e 
igual porcentaje de docentes investigadores con dedicación simple. 
 
Se tiene constancia de la categoría de investigador del 64% de los participantes, 
porcentaje superior al 59% registrado para el conjunto de la UNLP. Los 
investigadores con categorías V (16%), IV (17%) y III (17%) conforman la 
mitad exacta del promedio anual de integrantes. Las categorías más altas (I y II) 
reúnen el 5% y 9% respectivamente. 
 
Los participantes que no tienen o no informan categoría ni dedicación, 
Colaboradores y algunos Tesistas, becarios componen un 23%. 
 
La distribución porcentual de los docentes investigadores participantes de los 
proyectos que informan tanto categoría como dedicación se expone en la Fig. 
24. 
 
TABLA 4 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES POR PROYECTO POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 15 0 2 1 0 18 
II 23 3 1 2 1 30 
III 34 3 17 2 2 58 
IV 30 3 15 3 4 55 
V 13 0 13 19 7 52 
s/c 6 2 7 30 76 121 
Promedio Anual 
por Dedicación 121 11 55 57 90 334 
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RESPUESTA DE LA REGENERACIÓN A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE REGENERACIÓN CON RETENCIÓN DISPERSA Y AGREGADA EN 
BOSQUES DE NOTHOFAGUS PUMILIO EN TIERRA DEL FUEGO 2007-2010 BARRERA, MARCELO DANIEL 
11/A172 ADITIVOS FUNCIONALES NATURALES PARA HARINAS DE TRIGO Y SUS DERIVADOS. APLICACIÓN AL PROCESO DE PANIFICACIÓN 2007-2010 PUPPO, MARIA CECILIA 
11/A173 
MÉTODOS RÁPIDOS DE DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PROVOCADAS POR VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS EN 
CULTIVOS HORTÍCOLAS 2007-2010 BALATTI, PEDRO ALBERTO 
11/A174 
CONTRIBUCIÓN DE HÍBRIDOS NO SENESCENTES (STAY GREEN) DE ZEA MAIZ (L) A LA SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS 
AGRÍCOLAS PAMPEANOS 2007-2010 ACCIARESI, HORACIO ABEL 
11/A179 SINTESIS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL DE PESTICIDAS ECOCOMPATIBLES 2008-2011 AUTINO, JUAN CARLOS 
11/A180 
SELECCIÓN ASISTIDA POR MARCADORES MOLECULARES DE TOLERANCIA AL ESTRÉS EN TRIGO Y CEBADA. CARACTERIZACIÓN 
FISIOLÓGICO-MOLECULAR DE LOS GENES QUE OTORGAN TOLERANCIA A ÁFIDOS, A FUSARIOSIS Y A HORMONAS INDUCIDAS POR 
ESTRÉS 2008-2011 CASTRO, ANA MARIA 
11/A181 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS CON FENÓMENOS DE 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL POR EROSIÓN HÍDRICA SUPERFICIAL 2008-2011 DENEGRI, GERARDO ANDRES 
11/A184 
ANÁLISIS DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA DE LAS PLANTACIONES DE EUCALYPTUS GRANDIS EN LA 
MESOPOTAMIA ARGENTINA 2008-2011 GOYA, JUAN FRANCISCO 
11/A185 
ESTUDIOS SOBRE LA APTITUD TECNOLÓGICA PARA EL USO EN PRODUCTOS MADEREROS DE ESPECIES IMPLANTADAS EN 
DIFERENTE CALIDADES DE SITIO DE LA  PATAGONIA ARGENTINA 2008-2011 KEIL, GABRIEL DARIO 
11/A187 
BANCO MICOLÓGICO DE ESPECIES DE TRICHODERMA: CARACTERIZACIÓN, ESTUDIOS Y APLICACIONES COMO AGENTE 
BIOCONTROLADOR DE LA SEPTORIOSIS DEL TRIGO 2008-2011 MONACO, CECILIA INES 
11/A188 
CARACTERIZACIÓN DE PATOSISTEMAS FÚNGICOS  EN GRAMÍNEAS Y ESTRATEGIAS  DE CONTROL PARA UNA AGRICULTURA 
SUSTENTABLE 2008-2011 PERELLO, ANALIA EDITH 
11/A189 MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES FUNGICAS FOLIARES EN TRIGO 2008-2011 SIMON, MARIA ROSA 
11/A190 
APORTES AL MANEJO DE PLAGAS: ESTUDIOS BIODEMOGRÁFICOS DE ÁFIDOS PRESENTES EN HORTÍCOLAS, GRAMÍNEAS Y 
OLEAGINOSAS CULTIVADAS. BIOCONTROL DE COLEÓPTEROS PERJUDICIALES EN GRANOS ALMACENADOS 2008-2011 VASICEK, ARACELI LEONOR 
11/A191 
SILVICULTURA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE SALICÁCEAS EN PAMPA HÚMEDA Y REGIÓN DELTEÑA, PARA USO EN INDUSTRIAS 
CELULÓSICO-PAPELERAS 2008-2011 MARQUINA, JORGE LUIS 
11/A192 PROPAGACION VEGETATIVA DE ESPECIES LEÑOSAS: ANALISIS DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS QUE LA DETERMINAN 2009-2012 ABEDINI, WALTER ISMAEL 
11/A193 
VARIACIONES ESTRUCTURALES DE LA HOJA RELACIONADAS CON LA HETEROGENEIDAD AMBIENTAL: ÁRBOLES DE LA PROVINCIA 
CHAQUEÑA ARGENTINA 2009-2010 ARAMBARRI, ANA MARIA 
11/A194 
FIJACIÓN DE NITRÓGENO EN LA SOJA COMO RESULTADO DE LA DIVERSIDAD DE LOS RIZOBIOS Y DE LOS GENES DE NODULACIÓN 
DEL HOSPEDANTE 2009-2012 BALATTI, PEDRO ALBERTO 
11/A195 OPTIMIZACION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GRANJA: DEL AMBIENTE AL CONSUMO HUMANO 2010-2011 ALBO, GRACIELA NOEMI 
11/A196 
DESCOMPACTACION DE SUELOS EN SISTEMAS DE SIEMBRA DIRECTA. IMPACTO SOBRE LA FERTILIDAD FISICA DE DISTINTOS 
APEROS Y ORGANOS ACTIVOS 2010-2013 BALBUENA, ROBERTO HERNAN 
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SUSTENTABILIDAD DE SISTEMAS PRODUCTIVOS INTENSIVOS. EFECTO DE LA MICORRIZACION EN EL CULTIVO DE ESPECIES 
HORTICOLAS (TOMATE Y PIMIENTO) Y AROMATICAS(MENTA) EN CONDICIONES DE ESTRES BIOTICO Y ABIOTICO 2010-2013 BELTRANO, JOSE 
11/A198 METODOS DE ANALISIS MULTIVARIAD A TRES MODOS EN LA CARACTERIZACIONM DE RECURSOS GENETICOS 2010-2013 BRAMARDI, SERGIO JORGE 
11/A199 INTENSIFICACION DE LA CRIA EN LA CUENCA DEL SALADO: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS 2010-2013 CARRICART, PEDRO ELEUTERIO 
11/A200 
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES, TERRITORIALIZACION Y DESTERRITORIALIZACION: LOS RECAMBIOS ORGANIZACIONALES Y 
GENERACIONALES EN LA REGION PAMPEANA EN LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO XXI 2010-2013 CARRICART, PEDRO ELEUTERIO 
11/A201 EL MOVIEMIENTO DEL AGUA EN SUELOS CON DISTINTOS SISTEMAS DE MANEJO 2010-2013 FILGUEIRA, ROBERTO RAUL 
11/A202 ESTUDIOS SISTEMATICOS Y FILOGENETICOS EN LA FAMILIA ASTERACEAE SUDAMERICANA 2010-2013 FREIRE, SUSANA EDITH 
11/A203 
MODIFICACIONES EN LA VEGETACION Y EL SUELO INDUCIDOS POR EL PASTOREO EN LA ESTEPA DE HALOFITAS DEL NORTE DE LA 
PAMPA DEPRIMIDA 2010-2011 GOLLUSCIO, RODOLFO ANGEL 
11/A204 
UN ABORDAJE TERRITORIAL DE LA PRODUCCION HORTICOLA EN LA PLATA, LA LOGICA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y SU 
VINCULACION CON EL TERRITORIO 2010-2013 HANG, GUILLERMO MIGUEL 
11/A205 CONECTIVIDAD DE MACROPOROS SUPERFICIALES EN SUELOS BAJO SIEMBRA DIRECTA. ETIOLOGIA 2010-2013 JORAJURIA COLLAZO, DANIEL 
11/A206 PRODUCCION DE CARNE Y LECHE CAPRINA EN SISTEMAS SEMIINTENSIVOS 2010-2013 LACCHINI, RAUL ALFREDO 
11/A207 
EVALUACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL. ANALISIS DE SU 
POTENCIAL COMO VALOR AGREGADO EN OTROS PRODUCTOS 2010-2013 MICELI, ELISA CRISTINA 
11/A208 EVALUACION DE LAS BASES GENETICAS PARA LA TOLERANCIA A ESTRES SALINO EN ZEA Y BROMUS 2010-2013 MOLINA, MARIA DEL CARMEN 
11/A209 
INVESTIGACION APLCADA AL MEJORAMIENTO GENETICO Y OBTENCION DE VARIEDADES DE LOTUS TENUIS PARA LA PRODUCCION 
GANADERA SUSTENTABLE EN AMBIENTES MARGINALES 2010-2011 MUJICA, MARIA DE LA MERCED 
11/A210 
PLANTAS AROMATICAS: MANEJO AGRONOMICO DE CULTIVOS Y ACTIVIDAD DE SUS ACEITES ESENCIALES SOBRE PLAGAS EN 
CULTIVOS HORTICOLAS 2010-2013 RINGUELET, JORGE ABEL 
11/A211 
ESTUDIO SOCIAL REGIONAL Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA REGION RURAL PERIURBANA DEL GRAN LA 
PLATA 2010-2011 RINGUELET, ROBERTO RICARDO 
11/A212 EVALUACION, DISEÑO Y MANEJO DE AGROECOSISTEMAS SUSTENTABLES 2010-2013 SARANDON, SANTIAGO JAVIER 
11/A213 
EVALUACION DE LA FERTILIDAD, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE SUELOS ACIDOS DEL AMBITO TEMPLADO ARGENTINO PARA 
LA PRODUCCION AGROPECUARIA (PROYECTO IV CENTRO DE INVESTIGACIONES DE SUELOS PARA LA SUSTENTABILIDAD 
AGROPECUARIA Y FORESTAL (CISSAF) 2010-2013 VAZQUEZ, MABEL ELENA 
11/A214 MEJORAMIENTO Y EVALUACION DE LINEAS DE ARROZ PARA UN CULTIVO MAS SUSTENTABLE Y EN SITUACIONES DE ESTRES 2010-2013 VIDAL, ALFONSO ANDRES 
11/A215 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO GRAVITACIONALES Y LOCALIZADOS 2010-2013 GENOVA, LEOPOLDO JULIO 
11/A216 ECOFISIOLOGIA DE LOS CULTIVOS PROTEGIDOS 2010-2013 MARTINEZ, SUSANA BEATRIZ 
11/A217 
USO DE HONGOS PATOGENOS EN EL CONTROL BIOLOGICO DE MALEZAS PERENNES CON RESISTENCIA-TOLERANCIA AL HERBICIDA 
GLIFOSATO. 2011-2014 ACCIARESI, HORACIO ABEL 
11/A219 
ANATOMIA DE LOS ORGANOS VEGETATIVOS CON PROPIEDADES MEDICINALES DE ESPERMATOFITAS RIOPLATENSES. I. HIERBAS 
TERRESTRES 2011-2014 ARAMBARRI, ANA MARIA 
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ESTUDIOS BASICOS PARA EL MANEJO DE TOSPOVIRUS Y CLADOSPORIUM FULVUM, DOS AGENTES PATOGENOS QUE PROVOCAN 
PERDIDAS DE RENDIMIENTO EN CULTIVOS DE TOMATE Y PIMIENTO BAJO CUBIERTA EN EL CINTURON HORTICOLA DEL GRAN 
BUENOS AIRES Y LA PLATA 2011-2014 BALATTI, PEDRO ALBERTO 
11/A221 
DINAMICA DE SEMILLAS Y PLANTULAS BAJO DISTINTAS INTENSIDADES DE CORTA EN BOSQUES DE NOTHOFAGUS PUMILIO EN 
TIERRA DEL FUEGO. 2011-2014 BARRERA, MARCELO DANIEL 
11/A222 UTILIZACION DE PASTIZALES MODIFICADOS EN LA RECRIA INTENSIVA DE VAQUILLONAS ABERDEEN ANGUS 2011-2012 REFI, ROBERTO OSCAR 
11/A223 SERVICIOS AMBIENTALES DE AGROECOSISTEMAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2012-2015 GASPARI, FERNANDA JULIA 
11/A224 
PATOSISTEMAS FUNGICOS EN ESPECIES DE IMPORTANCIA AGROFORESTAL: SU CARACTERIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL 2012-2015 PERELLO, ANALIA EDITH 
11/A225 
ESTUDIOS BIODEMOGRÁFICOS EN ÁFIDOS, DE DIVERSIDAD EN FORMÍCIDOS Y DE BIOCONTROL EN COLEÓPTEROS PLAGA DE 
GRANOS ALMACENADOS. 2012-2015 VASICEK, ARACELI LEONOR 
11/A226 PROFUNDIZACIÓN DE ESTUDIOS XILOTECNOLÓGICOS EN MADERAS DE ÁLAMO Y JUVENIL DE PINO PONDEROSA 2012-2015 KEIL, GABRIEL DARIO 
11/A227 
GENÉTICA DE LA RESISTENCIA Y MECANISMOS DE TOLERANCIA A ENFERMEDADES FOLIARES EN TRIGO. SU EFECTO SOBRE EL 
RENDIMIENTO Y LA CALIDAD 2012-2015 SIMON, MARIA ROSA 
11/A228 
ESTUDIO SOCIAL REGIONAL Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA REGIÓN RURAL PERIURBANA DEL GRAN LA 
PLATA. CONTINUACIÓN. 2012-2013 RINGUELET, ROBERTO RICARDO 
11/A229 CATÁLOGO DE LAS PLANTAS CULTIVADAS DE LA ARGENTINA: FAMILIAS ASTERACEAE, FABACEAE Y POACEAE 2012-2015 BAYON, NESTOR DAVID 
11/A230 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y FUNCIONALES DE DERIVADOS DE ALGARROBA. APLICACIÓN EN SISTEMAS ALIMENTARIOS 2012-2015 PUPPO, MARIA CECILIA 
11/A231 
SELECCIÓN ASISTIDA DE GENES INDUCIBLES POR FITOHORMONAS QUE OTORGAN TOLERANCIA AL ESTRÉS BIÓTICO EN TRIGO Y 
CEBADA. 2012-2015 CASTRO, ANA MARIA 
11/A232 
ENFERMEDADES FÚNGICAS DE SEMILLAS Y GRANOS: ETIOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA Y ALTERNATIVAS DE CONTROL DE BAJO 
IMPACTO AMBIENTAL 2012-2015 SISTERNA, MARINA NOEMI 
11/A233 INJERTO DE TOMATE EN CULTIVO PROTEGIDO 2012-2015 ANDREAU, RICARDO HIPOLITO 
11/A234 
REGENERACIÓN DE ESTEPAS HALÓFITAS EN LA DEPRESIÓN DEL SALADO A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN DE ESPECIES NATIVAS DE 
BUEN VALOR FORRAJERO 2012-2013 GOLLUSCIO, RODOLFO ANGEL 
11/A235 ALIMENTACION SALUDABLE HUMANA: ENFOQUES PRODUCTIVOS Y SUSTENTABILIDAD 2012-2013 ALBO, GRACIELA NOEMI 
11/A236 
EFECTOS DE LAS PLANTACIONES DE EUCALYPTUS GRANDIS SOBRE EL CONTENIDO DE CARBONO, NUTRIENTES Y BALANCE HÍDRICO 
A NIVEL DE RODAL Y DE PAISAJE EN LA REGIÓN MESOPOTÁMICA. 2012-2013 GOYA, JUAN FRANCISCO 
11/A237 
MEJORA GENÉTICA DE ESPECIES NATIVAS, NATURALIZADAS E INTRODUCCIONES PARA LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE PASTIZALES EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA DEL MONTE BONAERENSE 2012-2013 MUJICA, MARIA DE LA MERCED 
11/A238 SINTESIS SUSTENTABLE DE PESTICIDAS ECOCOMPATIBLES 2012-2015 AUTINO, JUAN CARLOS 
11/A239 TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE POTENCIALES INSECTICIDAS 2012-2015 ROMANELLI, GUSTAVO PABLO 
11/A240 CADENAS FORESTO INDUSTRIALES REGIONALES 2012-2015 DENEGRI, GERARDO ANDRES 
11/A241 APORTES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS Y TÉCNICAS ADAPTADOS AL PARTIDO DE MAGDALENA 2012-2015 GOLIK, SILVINA INES 
11/A242 BASES FISIOLÓGICAS DE LA FERTILIZACIÓN EN ESPECIES FORESTALES 2012-2015 GRACIANO, CORINA 
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11/A243 RESPUESTAS FISIOLÓGICAS Y BIOQUÍMICAS AL ESTRÉS HÍDRICO EN CLONES DE ÁLAMO (POPULUS SPP.) Y SAUCE (SALIX SPP.). 2012-2015 LUQUEZ, VIRGINIA MARTHA CRISTINA 
11/A244 CALIDAD DE MADERA PARA LA INDUSTRIA: IMPACTO DE LA SILVICULTURA Y LA GENÉTICA 2012-2015 MONTEOLIVA, SILVIA ESTELA 
11/A245 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN CIENCIAS. 2012-2013 SHARRY, SANDRA ELIZABETH 
11/A246 
UTILIZACIÓN DE FUENTES PROTEICAS ALTERNATIVAS Y ADITIVOS EN ENGORDE DE CONEJOS. EVALUACIÓN DE DIFERENTES ALELOS 
DE GENES ASOCIADOS AL CRECIMIENTO. 2013-2016 ANTONINI, ALICIA GRACIELA 
11/A247 
FIJACION BIOLÓGICA DE N EN LA SOJA ROL DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS RIZOBIOS Y LOS GENES DE NODULACIÓN DEL 
HOSPEDANTE 2013-2016 BALATTI, PEDRO ALBERTO 
11/A248 DINÁMICA DEL SISTEMA ANIMAL-PASTIZAL-AMBIENTE EN LA RECRÍA DE HEMBRAS BOVINAS ANGUS. 2013-2014 REFI, ROBERTO OSCAR 
11/A249 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES EN EL GRAN LA PLATA 2013-2014 CIEZA, RAMON ISIDRO 
11/A250 PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE ESPECIES LEÑOSAS: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS QUE LA DETERMINAN 2013-2016 ABEDINI, WALTER ISMAEL 
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Proyectos e Investigadores 
 
En la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas el número de proyectos 
vigentes en el período tuvo un crecimiento del 20%, que se produjo en los dos 
últimos años. La cantidad de proyectos pasó de 20 en 2010 a 24 en 2013. 
Exceptuando uno o dos casos, el resto de los proyectos en esta facultad son 
tetranuales (Fig. 25).   
 
En la Fig 26 se muestra que la cantidad de integrantes de proyectos registró un 
incremento en el período, con un índice de crecimiento del 22%: de 135 
participantes en 2010 se registran 165 en 2013. 
 
La tendencia de crecimiento también se observa en el porcentaje de 
investigadores que participaron simultáneamente en más de un proyecto, 
pasando de un 5% en 2010 a un 9% en 2013. 
FIG. 25 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 26PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
En cuanto a la distribución de participantes según tipología la Fig. 27 muestra 
diferencias respecto de lo registrado para el conjunto de la UNLP. La presencia 
mayoritaria (cerca del 30%) es de Investigadores formados en todo el período, 
con pocas variaciones. Disminuye notablemente la participación de 
Investigadores en formación (del 28% en 2010 al 12% en 2013). En cambio las 
tipologías que muestran mayor crecimiento son los Tesistas, becarios (125%) y 
los Colaboradores (109%). También se observa una mayor incorporación de 
Codirectores a los proyectos al final del período. 
 
En lo que respecta al tamaño de los grupos de investigación, el valor típico de 
cantidad de integrantes por proyecto oscila entre 6 y 7, cercano aunque inferior 
al valor medio registrado para el conjunto de proyectos de la UNLP (8). El 
máximo número de miembros por proyecto alcanza los 14 en el primer bienio 
y 16 en el segundo, y  el mínimo es de 3 en 2012-2013. En tanto, al analizar la  
composición del 50% de los proyectos se observa  que el rango de participantes 
fluctúa entre 5 y 8 a lo largo del período (Fig. 28). 
 
FIG. 27 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La distribución según género y edad de los participantes de 
proyectos en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas 
(Fig. 29) muestra que los grupos más numerosos son los de 40 a 
49 y 30 a 39 años. A su vez los que más crecieron en términos 
relativos en todo el período son los de investigadores más 
jóvenes (los menores de 30), seguidos del grupo de 30 a 39. 
 
La mayor proporción de participantes son varones en 
prácticamente todos los grupos etarios, exceptuando a los de 40 
a 49 años. No se registra gran variación en los porcentajes de 
género, a pesar de la variación del número de personas que 
componen los grupos. 
 
Los menores de 29 años se sustraen a esta apreciación ya que 
mientras en 2011 es mayor la cantidad de varones que  de 
mujeres, en 2012 se invierte esta relación, para finalmente 
equipararse los valores en 2013. 
 
FIG. 29 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación 
 
La tabla 5 muestra el promedio anual de integrantes (150) que participaron en 
proyectos de investigación del programa de incentivos radicados en la Facultad 
de Ciencias Astronómicas y Geofísicas.   
 
Teniendo como referencia el porcentaje de participantes que consignan cargo 
docente para el conjunto de la UNLP (75%), el valor de esta variable en esta 
facultad es alto (84%). Predominan, alcanzando el 44%, aquellos con 
dedicación exclusiva a la investigación (incluye un 9% por extensión de su 
dedicación docente); son minoría los investigadores con semidedicación (10%), 
mientras que los docentes con dedicación simple representan el 30% del 
promedio anual total de participantes. 
 
También es alto el porcentaje de integrantes que registra categoría de 
investigador (68%), a comparación del observado para el conjunto de la UNLP 
(59%). La porción más representativa son los docentes investigadores con 
categoría  III (21%). Las categorías de inicio (IV y V) se distribuyen en el 14% y 
12% respectivamente, mientras que un 21% cuenta con categoría II (13%) y I 
(8%). La participación de integrantes que no tienen o no informan categoría ni 
dedicación (Colaboradores y/o Tesistas, becarios) constituye sólo el 15% del 
promedio.  
 
La distribución porcentual de docentes investigadores según categoría y 
dedicación se puede observar en la Fig. 30. 
TABLA 5 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 9 2 0 1 0 12 
II 15 1 0 2 1 19 
III 19 7 2 2 1 31 
IV 6 3 5 7 0 21 
V 1 0 3 14 0 18 
s/c 2 1 5 19 22 49 
Promedio Anual 
por Dedicación 52 14 15 45 24 150 
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11/G089 MODELOS DE ESTRELLA PECULIARES 2007-2010 CIDALE, LYDIA SONIA 
11/G090 PROPIEDADES EVOLUTIVAS Y PULSACIONALES DE STRELLAS DE BAJA MASA 2007-2010 ALTHAUS, LEANDRO GABRIEL 
11/G091 
SUPERCÁSCARAS DE HIDRÓGENO NEUTRO Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE NUEVAS GENERACIONES DE 
ESTRELLAS 2008-2011 ARNAL, EDMUNDO MARCELO 
11/G092 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA NAVEGACIÓN SATELITAL Y A LA INVESTIGACIÓN IONOSFÉRICA 2008-2011 BRUNINI, CLAUDIO ANTONIO 
11/G093 ESTRELLAS DE GRAN MASA: LOS VIENTOS ESTELARES Y SU INTERACCIÓN CON EL MEDIO CIRCUNDANTE 2008-2011 CAPPA, CRISTINA ELISABET 
11/G094 SISTEMAS DINAMICOS ASTRONOMICOS, GRAVITACION Y COSMOLOGIA 2008-2011 CINCOTTA, PABLO MIGUEL 
11/G095 ESTUDIO DE FENOMENOS DE ACOPLAMIENTO EN EL ESPACIO SOL-TIERRA 2008-2011 MEZA, AMALIA MARGARITA 
11/G096 ESTUDIO DE SISTEMAS PLANETARIOS Y ESTELARES 2008-2011 ORELLANA, ROSA BEATRIZ 
11/G097 METODOS NUMERICOS EN GEOFISICA APLICADA 2008-2011 SANTOS, JUAN ENRIQUE 
11/G098 TOPOGRAFÍA GALÁCTICA: POBLACIONES  Y ESTRUCTURA DE LA VÍA LÁCTEA EN LOS CUADRANTES III Y IV 2008-2011 VAZQUEZ, RUBEN ANGEL 
11/G099 ESTUDIO INTEGRAL DE CÚMULOS DE GALAXIAS MEDIANTE FOTOMETRÍA, ESPECTROSCOPÍA Y SIMULACIONES NUMÉRICAS 2009-2012 BASSINO, LILIA PATRICIA 
11/G100 SISTEMAS ESTELARES ANTIGUOS Y SU CONTEXTO COSMOLÓGICO 2009-2012 CELLONE, SERGIO ALDO 
11/G101 OBSERVATORIOS GEOMAGNÉTICOS, CONEXIÓN SOL TIERRA Y APLICACIONES 2009-2012 GIANIBELLI, JULIO CESAR 
11/G102 CONDICIONES HIDROGEOFÍSICAS EN LA PLANICIE COSTERA DE BERISSO Y ENSENADA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) 2009-2010 KRUSE, EDUARDO EMILIO 
11/G103 ALGORITMOS ESPECIALIZADOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 2009-2010 VELIS, DANILO RUBEN 
11/G104 CONFRONTACION OBSERVACIONAL DE TEORIAS DE FORMACION Y EVOLUCION ESTELAR 2010-2013 BOSCH, GUILLERMO LUIS 
11/G105 BINARIAS SIMBIOTICAS 2010-2013 BRANDI, ELISANDE ESTELA 
11/G106 DESARROLLO DE SISTEMAS REFERENCIALES METROLOGICOS PARA CALIBRACION EN OPTICA INSTRUMENTAL 2010-2013 MARTORELLI, LUIS CESAR 
11/G107 PROPIEDADES POLARIMETRICAS DEL MATERIAL INTERESTELAR EN CUMULOS ABIERTOS DE LA VIA LACTEA AUSTRAL 2010-2013 ORSATTI, ANA MARIA 
11/G108 INTEGRACION DE DATOS GEOFISICOS Y GEODESICOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CORTEZA 2010-2013 SABBIONE, NORA CRISTINA 
11/G109 MODELOS DE ESTRELLAS PECULIARES (MEP) 2011-2014 CIDALE, LYDIA SONIA 
11/G110 PULSACIONES ESTELARES Y EVOLUCION DE ESTRELLAS COMPACTAS 2011-2014 CORSICO, ALEJANDRO HUGO 
11/G111 HIDROGEOFISICA: GEOFISICA APLICADA A LA PROBLEMATICA DEL AGUA. 2011-2012 GUARRACINO, LUIS 
11/G112 ALGORITMOS ESPECIALIZADOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN GEOFISICA DE EXPLORACION AMBIENTAL 2011-2014 VELIS, DANILO RUBEN 
11/G113 SUPERCÁSCARAS DE HI EN LA PARTE EXTERNA DE LA VÍA LÁCTEA Y SU IMPORTANCIA EN LA FORMACIÓN ESTELAR 2012-2015 ARNAL, EDMUNDO MARCELO 
11/G114 ESTUDIO DE SISTEMAS PLANETARIOS Y ESTELARES 2012-2015 ORELLANA, ROSA BEATRIZ 
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11/G115 ESTUDIOS OBSERVACIONALES Y TEÓRICOS DE OBJETOS ESTELARES EXTREMOS 2012-2015 BENAGLIA, PAULA 
11/G116 
NUEVA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO INTEGRAL DE CÚMULOS ABIERTOS.III. TOPOGRAFÍA GALÁCTICA: POBLACIÓN DE CAMPO EN 
EL TERCER Y CUARTO CUADRANTES GALÁCTICOS. ESTRUCTURA DE GRAN DISEÑO. 2012-2015 VAZQUEZ, RUBEN ANGEL 
11/G117 EVOLUCIÓN ESTELAR EN SISTEMAS BINARIOS: ASPECTOS TEÓRICOS Y OBSERVACIONALES 2012-2015 BENVENUTO, OMAR GUSTAVO 
11/G118 ANOMALÍAS SEMI-ANUALES EN EL ESPACIO SOL-TIERRA 2012-2013 AZPILICUETA, FRANCISCO JAVIER 
11/G119 SISTEMAS DINÁMICOS, ASTROFÍSICA Y COSMOLOGÍA 2012-2015 CINCOTTA, PABLO MIGUEL 
11/G120 ESTUDIO MULTIFRECUENCIA DE BURBUJAS INTERESTELARES Y REGIONES HII 2012-2015 CAPPA, CRISTINA ELISABET 
11/G121 
SISTEMAS ESTELARES BINARIOS Y MÚLTIPLES: HERRAMIENTAS PRIMARIAS PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 
ASTROFÍSICOS FUNDAMENTALES. 2012-2015 FERNANDEZ LAJUS, EDUARDO EUSEBIO 
11/G122 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA PROPAGACIÓN DE ONDAS Y FLUJO DE FLUIDOS EN MEDIOS POROSOS SATURADOS 2012-2015 ZYSERMAN, FABIO IVAN 
11/G123 
APLICACIONES DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN GLOBAL (GNSS) PARA EL ESTUDIO DE ALTA Y BAJA ATMOSFERA: ANÁLISIS 
FENOMENOLÓGICO COMBINANDO DATOS DE OTRAS FUENTES 2012-2015 FERNANDEZ, LAURA ISABEL 
11/G124 
ESTUDIO INTEGRAL DE SISTEMAS ESTELARES EN AMBIENTES DE DISTINTA DENSIDAD MEDIANTE FOTOMETRÍA, ESPECTROSCOPÍA Y 
SIMULACIONES NUMÉRICAS. 2013-2016 CORA, SOFIA ALEJANDRA 
11/G125 RED DE OBSERVATORIOS GEOMAGNETICOS, CONEXIÓN SOL- TIERRA Y APLICACIONES 2013-2016 GIANIBELLI, JULIO CESAR 
11/G126 PROBLEMAS DE GEOFÍSICA PURA Y APLICADA 2013-2016 GUARRACINO, LUIS 
11/G127 
AGUJEROS NEGROS EN LOS CENTROS DE GALAXIAS: MANIFESTACIONES OBSERVACIONALES Y EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA 
GALÁCTICA 2013-2016 CARPINTERO, DANIEL DIEGO 
11/G128 ESTUDIO DE SISTEMAS ESTELARES ANTIGUOS EN DISTINTOS AMBIENTES 2013-2016 FAIFER, FAVIO RAUL 
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Proyectos e Investigadores 
 
En la Facultad de Ciencias Económicas se observa un incremento gradual tanto 
del número de proyectos como de participantes. 
 
El número de proyectos se incrementó en el período un 57%, pasando de 14 en 
2010 a 22 en 2013. Asimismo es bastante equilibrada la relación de proyectos 
de ejecución bienal y tetranual (Fig. 31). 
 
También es alto el porcentaje de incremento de participantes, registrándose un 
crecimiento del orden del 85% (de 103 integrantes en 2010 se alcanzó la cifra 
de 191 en 2013). 
 
Se duplicó en el período el número de participaciones como también la 
cantidad de investigadores que participaron simultáneamente en más de un 
proyecto (del 8% en 2010 al 15% en 2013) (Fig. 32). 
FIG. 31 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La Fig. 33 muestra un aumento en la cantidad de participantes acompañado por 
una diversificación de su tipología. Se incorporan Tesistas, becarios a partir de 
2011 y se registra un crecimiento de la participación de todas las categorías, 
incluida la de Investigador en formación, que además se mantuvo durante todo 
el período como la tipología con presencia mayoritaria (entre el 40% y el 
56%). Los Colaboradores fueron los que tuvieron el mayor índice de 
crecimiento (286%), además de los Tesistas, becarios que pasaron de 0 a 13 en 
ese período. En menor medida también se observa un crecimiento de la 
participación de Investigadores formados y Codirectores. 
 
Respecto al tamaño de los grupos, la Fig. 34 muestra un aumento gradual de la 
cantidad típica de integrantes por proyecto, pasando de 6 en 2010 a 8/9 en 
2013. Tanto el mínimo como el máximo de miembros por equipo de 
investigación también muestran un leve crecimiento: de 3-21 en 2010, a 4-23 
en 2013. La composición numérica del 50% de los proyectos muestra 
variaciones sin tendencia clara: en 2010 es de entre 6-9 participantes por 
proyecto, en 2011 el rango se reduce a entre 6-8, en 2012 alcanza su mayor 
amplitud (entre 7-12), y en 2013 vuelve a reducirse a entre 7-11. 
 
FIG. 33 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
En esta facultad, al igual que para el conjunto de la UNLP, la 
mayor parte de los participantes pertenece al grupo etario de 30 
a 39 años. Sin embargo se diferencia del primero por un 
incremento de participación de investigadores en todos los 
grupos etarios, menos en el de mayores de 70 que en esta 
unidad académica es prácticamente inexistente. (Fig. 35) El 
crecimiento más considerable se produce en el grupo de 
menores de 30 años (1600%), alcanzando en 2013 alcanza 
valores próximos a los del grupo más números. 
 
En cuanto a la distribución por género de los participantes, se 
observa mayor estabilidad a través de los años en los grupos de 
40 a 49 años, en el que predominan los varones, y de 50 a 59 
años, donde hay mayoría de mujeres. En los otros grupos el 
predominio de un género sobre otro fluctúa; sin embargo, al 
final del período, se destaca una mayoría de mujeres de 30 a 39 
años y de varones en el grupo de mayores de 60. Los 
participantes más jóvenes tienen una distribución por género 
más equilibrada que el resto de los grupos a partir de 2011. 
 
FIG. 35 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
Los proyectos de investigación radicados en la Facultad de Ciencias Económicas 
registraron, en promedio, 153 participantes por año. La Tabla 6 muestra su 
distribución según categoría y dedicación. 
 
El 75% declara cargo docente. Un 46% con mayor dedicación, repartido en 
partes iguales entre exclusiva (20% EX + 3% SE-1 y SI-1) y semiexclusiva 
(23%); en tanto que los docentes investigadores con dedicación simple 
constituyen el 29% del promedio anual. 
 
En esta facultad el 45% de los participantes consignan categoría de investigador. 
El mayor porcentaje corresponde a los categorizados V (13%), y a medida que 
las categorías son más altas, la proporción de investigadores va disminuyendo, 
representando la categoría IV el 10% de los integrantes, la III el 9%, la II el 8% 
y la categoría I el 5%. 
 
El 22% de los participantes no declara categoría ni dedicación, porcentaje que 
coincide con el promedio de participación de Colaboradores en el período. 
 
La porción de investigadores que informan tanto categoría como dedicación se 
encuentra representada en la Fig. 36. 
TABLA 6 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 4 1 1 1 0 7 
II 7 1 2 1 1 12 
III 3 0 9 2 0 14 
IV 5 0 6 3 1 15 
V 5 0 8 4 3 20 
s/c 6 2 10 33 34 85 
Promedio Anual 
por Dedicación 30 4 36 44 39 153 
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ESTADO, SUJETOS SOCIALES Y CORPORACIONES AGRARIAS EN ARGENTINA , 1930-1970. ANÁLISIS SOBRE TRES ESPACIOS 
HETEROGÉNEOS: REGIÓN EPICENTRAL, MARGINAL Y PAMPEANA 2008-2011 LAZZARO, SILVIA BEATRIZ 
11/E097 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2008-2011 VERSINO, ELSA IRENE 
11/E098 DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CIUDAD DE LA PLATA Y ZONA DE INFLUENCIA 2009-2010 DENDA, ELENA MARGARITA 
11/E099 CONTRIBUCION DE LA DISCIPLINA CONTABLE EN POS DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE 2009-2010 FERNANDEZ LORENZO, LILIANA EDITH 
11/E100 DESARROLLO DEL TURISMO EN ARGENTINA, EVALUACION Y APORTES 2009-2010 VELASCO, OMAR PEDRO 
11/E101 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE LA MODERNIZACION DEL ESTADO Y LAS POLITICAS PUBLICAS 2010-2013 ANDRIEU, PEDRO ENRIQUE 
11/E102 INTERNACION DOMICILIARIA. DIAGNOSTICO Y PRAXIS DE UN NUEVO PARADIGMA DE ATENCION 2010-2011 CALVO, HECTOR 
11/E103 LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES COMO ACTPRES PARTICIPANTES DEL DESARROLLO LOCAL 2010-2013 GALAN, LILIANA CRISTINA 
11/E104 LA DISTRIBICION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA. EVIDENCIA Y POLITICAS SOCIALES 2010-2013 GASPARINI, LEONARDO CARLOS 
11/E106 IMPACTO JURÍDICO DE LAS CRISIS EN LA GLOBALIZACIÓN. ALCANCE A LOS MODELOS DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIA 2010-2013 MALLO RIVAS, AUGUSTO 
11/E107 INCIDENCIA DISTRIBUTIVA DE LOS SERVICIOS SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA LATINA 2010-2011 MARCHIONNI, MARIANA 
11/E108 APROXIMACIÓN A LA CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNLP 2010-2011 PAOLINI, NORMA ADELA 
11/E109 ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO.  LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  TEORÍA Y APLICACIONES 2010-2013 PORTO, ALBERTO 
11/E110 DERECHO CONTABLE - CONSIDERACIONES SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS TEÓRICAS. UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO 2010-2013 VERSINO, ELSA IRENE 
11/E111 INFORMACION RELEVANTE PARA DECISIONES EMPRESARIAS Y TRANSFERENCIA AL AMBITO REGIONAL 2011-2014 ALONSO, ALDO HERNAN 
11/E112 "INFORMACION CONTABLE SOCIO-AMBIENTAL" 2011-2014 FERNANDEZ LORENZO, LILIANA EDITH 
11/E113 
DETERMINACION DE LAS TECNICAS DE INVESTIGACION CUALITATIVA DEL SIGNIFICADO DE LOS PRODUCTOS PARA LOS MERCADOS 
DOMESTICOS E INTERNACIONALES (TECNICAS DE AFLORAMIENTOS DE SIGNIFICADOS O CODIGOS SIMBOLICOS 2011-2012 GALAN, LILIANA CRISTINA 
11/E114 
TELETRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA. 
RELEVAMIENTO DE EXPERIENCIAS Y POSTURAS. 2011-2012 NEFFA, JULIO CESAR 
11/E115 
BUENAS PRACTICAS PARA UN TURISMO SUSTENTABLE EN EMPRESAS COMUNITARIAS, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE 
LA CIUDAD DE LA PLATA 2011-2012 VELASCO, OMAR PEDRO 
11/E116 LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. UN ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 2012-2013 GILLI, JUAN JOSE 
11/E117 
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA EN BASE AL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CASO DE ESTUDIO: LA REGIÓN 
CAPITAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 2012-2013 CONTI, ALFREDO LUIS 
11/E118 
NECESIDADES, PROBLEMÁTICAS Y VULNERABILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA CIUDAD DE LA 
PLATA Y SU ZONA DE INFLUENCIA 2012-2013 GONGORA, NORBERTO HUGO 
11/E119 
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA. DIAGNÓSTICO DE CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS DE LAS PERSPECTIVAS LEGAL, ASISTENCIAL 
Y TICS (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN). 2012-2013 CALVO, HECTOR 
CIENCIAS ECONÓMICAS 






11/E120 INGRESOS FISCALES Y GLOBALIZACION. EL CASO DE ARGENTINA. 1980.2010 2012-2013 PORTO, NATALIA 
11/E121 UN DIMENSIÓN DE LAS CYMAT POCO ESTUDIADA: LOS RIESGOS PSICO-SOCIALES EN EL TRABAJO ASALARIADO 2012-2013 NEFFA, JULIO CESAR 
11/E122 LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y SU IMPACTO REGIONAL 2012-2015 ALONSO, ALDO HERNAN 
11/E123 
ESTUDIO DE LAS CULTURAS ORGANIZACIONALES COMO DETERMINANTES DE LOS COMPORTAMIENTOS DE LAS PERSONAS QUE EN 
ELLAS TRABAJAN. 2012-2013 GONGORA, NORBERTO HUGO 
11/E124 INEQUIDAD Y RESULTADOS EDUCATIVOS EN ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA 2012-2013 MARCHIONNI, MARIANA 
11/E125 
ANÁLISIS DE LOS MARCOS REGULATORIOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE, LOS SECTORES ECONÓMICOS Y LOS MODELOS 
DECISORIOS 2012-2013 BARBEI, ALEJANDRO AGUSTIN 
11/E126 
LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN A PARTIR DEL ESTUDIO DE LAS EXPERIENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS VISITANTES DE 
LOS MUSEOS Y COLECCIONES ARGENTINOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD DE LA PLATA. EL CASO DE 
TURISTAS RESIDENTES E INTERNACIO 2013-2014 DUDIUK, PEDRO 
11/E127 VARIABLES DE MERCADO SIGNIFICATIVAS EN EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS 2013-2014 VELASCO, OMAR PEDRO 
11/E128 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LA ARGENTINA 2013-2016 VERSINO, ELSA IRENE 
11/E129 MERCADOS LABORALES Y CRECIMIENTO INCLUSIVO EN AMÉRICA LATINA 2013-2016 CRUCES, GUILLERMO 
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Proyectos e Investigadores 
 
La Facultad de Ciencias Exactas es una de las unidades académicas con mayor 
cantidad de proyectos de investigación, y no menos del 95% de ellos es de 
ejecución tetranual (Fig. 37).  
 
Entre 2010 y 2013 el número de proyectos muestra un incremento gradual, 
pasando de 114 a 125, siendo del 10% la tasa de crecimiento entre los años 
extremos.  
 
La cantidad de investigadores que participaron de los proyectos también es 
elevada en esta unidad académica, registrando en el período un crecimiento del 
19% (de 736 investigadores en 2010 a 885 en 2013) (Fig. 38).  
 
El porcentaje de investigadores que participaron simultáneamente en más de un 
proyecto se mantuvo en el 10% durante todo el período. 
 
FIG. 37 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 38 PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología 
 
La Fig. 39 muestra que en la Facultad de Ciencias Exactas la composición de 
proyectos presenta un crecimiento de todas las tipologías de participantes, 
excepto la de Investigador en formación. La tasa de crecimiento más alta es la 
de los Colaboradores (68%), a pesar de lo cual no pasaron de representar el 
14% del total de participaciones. También fue importante el crecimiento de los 
Tesistas, becarios (59%), que constituyeron el grupo mayoritario durante todo 
el período, pasando de representar el 24% en 2010 al 32% en 2013. Por otra 
parte, se observa una presencia bastante equilibrada entre los investigadores 
formados y en formación, aunque estos últimos disminuyen al final del período.  
 
El valor típico del tamaño de los equipos de investigación es siete (7) 
integrantes por proyecto, algo menor que el registrado para el conjunto de 
proyectos de la UNLP (8) (Fig. 40). Los grupos menos numerosos fueron de 3 
integrantes en la mayor parte del período, mientras que el máximo de 
miembros por proyecto aumentó de 18 en 2010 a 25 en 2013.  
 
El 50% de los proyectos se componía de entre 5-9 participantes en el primer 
bienio, en 2012 este rango se amplió a 5-10, y en 2013 se redujo a 6-9. 
 
FIG. 39 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La Fig. 41 da cuenta de la distribución por género y grupo 
etario de los participantes de proyectos en Exactas. Al igual que 
lo observado para el conjunto de la UNLP, el grupo mayoritario 
es el de 30 a 39 años. El de 60 a 69 años no presenta mayores 
cambios en el período. Mientras los mayores de 70 disminuyen, 
en el resto de los grupos etarios se observa un incremento en el 
número de participantes, siendo los más jóvenes (menores de 
30 años) los que registran la tasa de crecimiento más elevada 
(102%).  
 
En cuanto al género se observa una presencia mayoritaria y 
creciente de mujeres en los grupos más jóvenes (menores de 30 
y de 30 a 39 años), y también en los comprendidos entre 50 a 
59. La distribución es equilibrada entre los de 40 a 49 años, 
mientras predominan los hombres en los grupos de más de 60. 
 
FIG. 41 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación 
 
La Tabla 7 muestra el promedio anual de participantes de proyectos radicados 
en la Facultad de Ciencias Exactas (818) y su distribución según categoría y 
dedicación. 
 
El porcentaje que informa cargo docente es 78%. La mayoría, el 44%, con 
dedicación exclusiva a la investigación (21% por pertenecer a Carrera de 
Investigador Científico); con semidedicación sólo el 4% y con dedicación 
simple el 30%. 
 
Una importante porción de los integrantes (64%) registra categoría de 
investigador. La distribución porcentual es irregular: los categorizados V 
representan el 16% del promedio; con IV hay un 13%; la porción mayoritaria 
es la de categorizados III (17%); la categoría con menor presencia es la II que 
comprende el 7% de los participantes, y por último un 11% tiene categoría I. 
 
No tiene o no informa categoría ni dedicación un 20% entre los que se 
encuentran Colaboradores y/o Tesistas, becarios. 
 
La distribución porcentual de dedicaciones por categoría que muestra la Fig. 42 
corresponde al 62% de los integrantes, y permite visualizar el importante peso 
de las mayores dedicaciones especialmente en las más altas categorías.  
TABLA 7 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 59 24 2 6 2 93 
II 25 31 0 4 1 61 
III 44 78 7 8 4 141 
IV 29 28 5 35 5 102 
V 17 6 6 94 4 127 
s/c 13 6 11 97 167 294 
Promedio Anual 
por Dedicación 187 173 31 244 183 818 
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DISEÑO DE FÁRMACOS: MODELADO MOLECULAR, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE NUEVOS FÁRMACOS 
ANTICONVULSIVOS 2007-2010 BRUNO-BLANCH, LUIS ENRIQUE 
11/X479 DESARROLLO DE NANOMATERIALES DE ELECTRODO  PARA CONVERTIDORES DE ENERGÍA Y SENSORES AMBIENTALES 2007-2010 CASTRO LUNA BERENGUE, ANA MAR 
11/X480 
INTERACCIONES ELECTRODÉBILES EN SISTEMAS DE POCOS CUERPOS Y NÚCLEOS. APLICACIÓN DE LA FÍSICA NUCLEAR AL ESTUDIO 
DEL ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO 2007-2010 MARIANO, ALEJANDRO EDGARDO 
11/X481 MODELOS TEÓRICOS DE INTERÉS FISICOQUÍMICO 2007-2010 MOLA, EDUARDO ELIAS 
11/X482 SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS METÁLICOS CON LIGANDOS DERIVADOS DE LAS SULFONAMIDAS Y GUANIDINAS 2007-2010 SORIA, DELIA BEATRIZ 
11/X483 ESTUDIO ESTRUCTURAL Y ESPECTROSCÓPICO DE SISTEMAS INORGÁNICOS CON INTERÉS BIOLÓGICO 2007-2010 WILLIAMS, PATRICIA ANA MARIA 
11/X484 EXOPOLISACARIDOS DE GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS E INOCULACIÓN DE PLANTAS CON MICROORGANISMOS PGPB 2008-2011 BOIARDI, JOSE LUIS 
11/X485 
DISEÑO DE SISTEMAS CATALÍTICOS ACTIVOS BASADOS EN SÓLIDOS ÁCIDOS Y BIOCATALIZADORES PARA APLICACIONES ECO-
COMPATIBLES EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 2008-2011 BRIAND, LAURA ESTEFANIA 
11/X486 
ESTUDIOS DE PROCESOS FOTOQUÍMICOS, FOTOINDUCIDOS Y CINÉTICOS DE INTERÉS BIOLÓGICO EN LOS CUALES PARTICIPAN 
COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS (PARTICULARMENTE PTERIDINAS), LIBRES O FORMANDO COMPLEJOS CON METALES DE 
TRANSICIÓN 2008-2011 CAPPARELLI, ALBERTO LUIS 
11/X487 
DESARROLLO DE CATALIZADORES MULTIMETÁLICOS HETEROGÉNEOS PARA UNA QUÍMICA SUSTENTABLE. SU USO EN CATÁLISIS 
ASIMÉTRICA, QUÍMICA FINA Y MEDIO AMBIENTE 2008-2011 CASELLA, MONICA LAURA 
11/X488 
ESTUDIO DE MODELOS DE ESTRUCTURA NUCLEAR Y DEL NUCLEON, MATERIA HADRONICA  E INTERACCIONES ELECTRODEBILES 
EXÓTICAS 2008-2011 CIVITARESE, ENRIQUE OSVALDO 
11/X489 
ESTUDIO EXPERIMENTAL Y COMPUTACIONAL DE PROPIEDADES ESTRUCTURALES, ELECTRÓNICAS Y MAGNÉTICAS DE SISTEMAS DE 
INTERÉS TECNOLÓGICO 2008-2011 DESIMONI, JUDITH 
11/X490 
REMOCIÓN DE METALES PESADOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS, SUELOS Y RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE PROCESOS 
BIOTECNOLÓGICOS 2008-2011 DONATI, EDGARDO RUBEN 
11/X492 ASPECTOS MATEMATICOS DE LA TEORIA CUANTICA DE CAMPOS 2008-2011 FALOMIR, HORACIO ALBERTO 
11/X493 TEORIA DE GRAFOS 2008-2011 GUTIERREZ, MARISA 
11/X494 
MATERIALES BIODEGRADABLES Y NANOCOMPUESTOS A PARTIR DE AGROPROTEÍNAS APLICABLES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
Y EN LA AGRICULTURA 2008-2011 MAURI, ADRIANA NOEMI 
11/X495 MATERIALES NANOESTRUCTURADOS DE APLICACIÓN EN ENERGÍAS ALTERNATIVAS: SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y MODELADO 2008-2011 MENDOZA ZELIS, LUIS ALEJANDRO 
11/X496 
ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA, DIVERSIDAD Y FUNCIONALIDAD DE CONSORCIOS BACTERIANOS DEGRADADORES DE PAH. 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS “ÓMICAS” 2008-2011 MORELLI, IRMA SUSANA 
11/X497 MATERIA CONDENSADA EN BAJAS DIMENSIONES 2008-2011 NAON, CARLOS MARIA 
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EXPRESIÓN DE ANTICUERPOS Y OTRAS PROTEÍNAS EN PLANTAS TRANSGÉNICAS Y ESTUDIO DE COMPONENTES ALERGÉNICOS DE 
SOJA 2008-2011 PETRUCCELLI, SILVANA 
11/X499 PROCESAMIENTO, PROPIEDADES Y APLICACIONES DE MATERIALES CERAMICOS-REFRACTARIOS 2008-2011 SCIAN, ALBERTO NESTOR 
11/X500 ANALISIS APLICADO Y FíSICA MATEMATICA 2008-2011 SOLOMIN, JORGE EDUARDO 
11/X502 
CARACTERIZACIÓN, FUNCIONALIDAD Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE CHÍA (SALVIA HISPÁNICA L.) Y GIRASOL 
(HELIANTHUS ANNUUS L). APLICACIÓN EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 2008-2011 TOMAS, MABEL CRISTINA 
11/X505 COMPUESTOS CON ACTIVIDAD BIOLOGICA Y FUNCIONAL PROVENIENTES DE SOJA Y AMARANTO 2008-2011 AÑON, MARIA CRISTINA 
11/X506 
USO DE EXTRACTOS NATURALES PARA LA PREVENCIÓN DEL PROYECTO Y CONTROL DEL BIODETERIORO DE MATERIALES DE 
IMPORTANCIA HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y CULTURAL 2008-2011 GOMEZ DE SARAVIA, SANDRA GABRIELA 
11/X507 FISICA TEORICA Y EXPERIMENTAL DE POLIMEROS 2009-2012 ALESSANDRINI, JOSE LUIS 
11/X508 
NUEVAS RUTAS DE PREPARACIÓN DE SÓLIDOS CATALÍTICOS PARA SU USO EN REACCIONES ÁCIDAS COMO APORTE AL DISEÑO 
PARA EL MEDIO AMBIENTE 2009-2012 BLANCO, MIRTA NOEMI 
11/X509 SINTESIS Y DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DE COMPUESTOS ORGANICOS DE INTERES BIOLOGICO 2009-2012 BRAVO, RODOLFO DANIEL 
11/X510 BÚSQUEDA RACIONAL Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE NUEVOS FÁRMACOS ANTICHAGÁSICOS Y ANTICANCERÍGENOS 2009-2012 BRUNO-BLANCH, LUIS ENRIQUE 
11/X511 
OXIDACIONES ECO-COMPATIBLES DE COMPUESTOS FENÓLICOS EN FASE LÍQUIDA UTILIZANDO CATALIZADORES BASADOS EN 
HETEROPOLICOMPUESTOS Y/O ÓXIDOS MIXTOS 2009-2012 CACERES, CARMEN VICTORIA 
11/X512 
EFECTO DE FACTORES POSCOSECHA SOBRE LA CALIDAD Y VALOR NUTRICIONAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS ENTERAS O 
MÍNIMAMENTE PROCESADAS 2009-2012 CHAVES, ALICIA RAQUEL 
11/X513 
CONSECUENCIAS MECÁNICO-ENERGÉTICAS Y MECANISMOS PARTICIPANTES EN LA HOMEOSTASIS DE CA+2 DURANTE LA 
ISQUEMIA-REPERFUSIÓN CARDÍACA Y ETNOFARMACOLOGÍA DE PLANTAS MEDICINALES ARGENTINAS 2009-2012 CONSOLINI, ALICIA ELVIRA 
11/X514 
ALTERACIONES ÓSEAS EN DIABETES Y SÍNDROME METABÓLICO: MECANISMOS PATOGÉNICOS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
PARA SU TRATAMIENTO 2009-2012 CORTIZO, ANA MARIA 
11/X515 APLICACIÓN DE LA ENERGÍA DE MICROONDAS EN MACROMOLÉCULAS: SÍNTESIS, PROPIEDADES Y APLICACIONES 2009-2012 CORTIZO, MARIA SUSANA 
11/X516 ÁLGEBRA, LÓGICA Y TEORÍA DE CATEGORÍAS 2009-2010 ERTOLA BIRABEN, RODOLFO CRISTI 
11/X517 EFECTO DE ADITIVOS Y NUEVOS INGREDIENTES SOBRE LA CALIDAD Y EL VALOR NUTRICIONAL DE PRODUCTOS PANIFICADOS 2009-2012 FERRERO, CRISTINA 
11/X518 
ESTUDIO ESPECTROMÉTRICO DE INTERACCIONES MOLECULARES Y EQUILIBRIOS RÁPIDOS EN MOLÉCULAS BIOLÓGICAMENTE 
RELEVANTES. ESTUDIOS MECANÍSTICOS DE REACCIONES INVOLUCRADAS EN LOS MISMOS 2009-2012 FURLONG, JORGE JAVIER PEDRO 
11/X519 CARACTERIZACIÓN, APLICACIÓN DE SISTEMAS OXÍDICOS SINTÉTICOS PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS ECO-COMPATIBLES 2009-2012 GAMBARO, LUIS ALBERTO 
11/X520 
ESTUDIO DE LAS CYANOBACTERIA Y CIANOTOXINAS PRESENTES EN EL RÍO DE LA PLATA. EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA E IMPACTO 
EN EL AGUA POTABLE 2009-2012 GIANNUZZI, LEDA 
11/X521 SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS CON APLICACIONES BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 2009-2012 GONZALEZ, MÓNICA CRISTINA 
11/X522 ENZIMAS, MICROORGANISMOS Y PROCESOS DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICO 2009-2012 HOURS, ROQUE ALBERTO 
11/X523 
BIOMOLÉCULAS MODULADORAS DE LA ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA CON POTENCIAL APLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE NUEVOS 
FÁRMACOS 2009-2012 LOPEZ, LAURA MARIA ISABEL 
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11/X524 ESTUDIO CINÉTICO DE REACCIONES MODELO PARA DEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES EN SISTEMAS NATURALES  Y TÉCNICOS 2009-2012 MARTIRE, DANIEL OSVALDO 
11/X525 
CANALES E INTERCAMBIADORES IÓNICOS QUE MEDIAN LOS FLUJOS DE CALCIO EN EL MÚSCULO LISO DE LA ARTERIA UMBILICAL 
HUMANA. SU ROL FISIOLÓGICO EN LOS MECANISMOS QUE REGULAN EL ESTADO CONTRÁCTIL DE ESTA ARTERIA. EFECTO DEL 
ETANOL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTAS ESTRUCTURAS 2009-2012 MILESI, MARIA VERONICA 
11/X526 
EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA SU MITIGACIÓN Y DE 
MODELOS PREDICTIVOS PARA SU EVALUACIÓN 2009-2012 PORTA, ATILIO ANDRES 
11/X527 PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y ELECTRONICAS DE MANOPARTICULAS COMPLEJAS 2009-2012 REQUEJO, FELIX GREGORIO 
11/X528 ESRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE USO DE PLAGUICIDAS EN AGROECOSISTEMAS DE LA REGIÓN PAMPÁSICA 2009-2010 RONCO, ALICIA ESTELA 
11/X529 TEORÍA DE CAMPOS DE SISTEMAS DE ELECTRONES FUERTEMENTE CORRELACIONADOS EN BAJAS DIMENSIONES 2009-2012 ROSSINI, GERARDO LUIS 
11/X530 
ESTUDIO DE MATERIALES AVANZADOS PARA APLICACIONES CATALÍTICAS EN QUÍMICA FINA, CON BIOACTIVIDAD, CUMPLIENDO 
CON LOS PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA VERDE 2009-2012 VAZQUEZ, PATRICIA 
11/X531 
PREPARACION Y CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS CON POTENCIALES APLICACIONES EN 
NANOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS 2009-2012 VELA, MARIA ELENA 
11/X532 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y DEL PRESENTE EN LA FORMACIÓN Y PRÁCTICAS DE CIENTÍFICOS Y DOCENTES EN FÍSICA DE LA UNLP 2009-2010 VON REICHENBACH, MARIA CECILIA 
11/X533 FOTOFISICA Y FOTOQUIMICA DE COMPUESTOS DE COORDINACION SUPRAMOLECULARES 2009-2012 WOLCAN, EZEQUIEL 
11/X534 
BIOFILM BACTERIANOS. ESTUDIOS SOBRE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR ORGANISMOS PATÓGENOS RESPIRATORIOS PARA 
SU PERSISTENCIA EN EL HOSPEDADOR 2009-2012 YANTORNO, OSVALDO MIGUEL 
11/X535 
FORMULACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIO NUMÉRICO DE FENÓMENOS Y PROCESOS EN EL CAMPO DE LA MATERIA CONDENSADA, 
SISTEMAS FUERA DEL EQUILIBRIO Y SISTEMAS COMPLEJOS 2009-2012 ALBANO, EZEQUIEL VICENTE 
11/X536 ESTUDIOS DE  MATERIALES DE INTERÉS EN TECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MEDIANTE RADIACIONES NUCLEARES 2009-2012 PASQUEVICH, ALBERTO FELIPE 
11/X537 CARACTERIZACIÓN NANOSCÓPICA DE COMPUESTOS DE CIRCONIO Y HAFNIO DE INTERÉS TECNOLÓGICO 2009-2012 MARTINEZ, JORGE ALBERTO 
11/X538 INFERENCIA ESTADISTICA ROBUSTA 2009-2012 MARONNA, RICARDO ANTONIO 
11/X539 
POLISACÁRIDOS DE BACTERIAS LÁCTICAS Y LEVADURAS AISLADAS DE AMBIENTES NATURALES. SU FUNCIÓN EN LAS PROPIEDADES 
BENÉFICAS PARA LA SALUD Y SUS APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE ALIMENTOS FUNCIONALES 2010-2013 ABRAHAM, ANALIA GRACIELA 
11/X540 
GENÓMICA FUNCIONAL APLICADA AL ESTUDIO DE LOS DETERMINANTES DE LA ESPECIFICIDAD DE CEPA EN LA INTERACCIÓN 
ENTRE PHASEOLUS VULGARIS Y SU MICROSIMBIONTE RHIZOBIUM ETLI 2010-2013 AGUILAR, ORLANDO MARIO 
11/X541 
DESARROLLO, CARACTERIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES LOGRADOS POR COMBINACIÓN DE LÁCTEOS Y 
FARINÁCEOS CON ADJUNTOS 2010-2013 BEVILACQUA, ALICIA EVA 
11/X542 
ESTUDIO DE ESPECIES INORGÁNICAS NATURALES Y SINTÉTICAS PARA SU APLICACIÓN EN PROCESOS TECNOLÓGICOS FUNCIONALES 
A LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE 2010-2011 BOTTO, IRMA LIA 
11/X543 NANOESTRUCTURAS Y MULTICAPAS MAGNÉTICAS: POTENCIALES MATERIALES PARA LA TECNOLOGÍA EN BASE A LA ESPINTRÓNICA 2010-2013 CABRERA, ALEJANDRA FABIANA 
11/X544 DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE MÉTODOS SEPARATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE COMPUESTOS DE INTERÉS BIOLÓGICO 2010-2013 CASTELLS, CECILIA BEATRIZ 
11/X545 ESTUDIOS EN BIOPOLÍMEROS PARA SU APLICACIÓN EN LIBERACIÓN CONTROLADA DE MOLÉCULAS EN ALIMENTOS Y MEDICINA 2010-2013 CASTRO, GUILLERMO RAUL 
11/X546 ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS INVOLUCRADOS EN LA FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA INMUNE DE MUCOSAS 2010-2013 CHIRDO, FERNANDO GABRIEL 
 
CIENCIAS EXACTAS 





11/X547 CINETICA DE REACCIONES QUIMICAS EN FASE GASEOSA: MECANISMOS Y ENERGETICA 2010-2013 CROCE, ADELA ESTER 
11/X548 
DESARROLLO DE UN PRODUCTO DESHIDRATADO A BASE DE SUERO DE QUESERÍA FERMENTADO CON BACTERIAS LÁCTICAS Y 
LEVADURAS DE KEFIR. ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES PROBIÓTICAS IN VITRO E IN VIVO 2010-2013 DE ANTONI, GRACIELA LILIANA 
11/X549 
BÚSQUEDA DE METABOLITOS SECUNDARIOS BIOACTIVOS CON POTENCIAL APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y/O 
AGROQUÍMICA (PARTE II) 2010-2011 DEBENEDETTI, SILVIA LAURA 
11/X550 
REMEDIACIÓN DE SUELOS CRÓNICAMENTE CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (PAH) POR 
COMBINACIÓN DE PROCESOS DE BIORREMEDIACIÓN Y OXIDACIÓN QUÍMICA 2010-2013 DEL PANNO, MARIA TERESA 
11/X551 FLUOR, MOLECULAS FLUORADAS Y ESPECIES RELACIONADAS: PREPARACION Y PROPIUEDADES 2010-2013 DELLA VEDOVA, CARLOS OMAR 
11/X552 OPTIMIZACION NUMERICA: TEORIA Y METODOS 2010-2013 ECHEBEST, NELIDA ESTER 
11/X553 ECUACIONES DIFERENCIALES IMPLICITAS 2010-2013 ETCHECHOURY, MARIA DEL ROSARIO 
11/X554 
COMPUESTOS BIOACTIVOS Y SUS COMPLEJOS METÁLICOS. EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO DE CÉLULAS EN CULTIVO Y SU 
POTENCIAL APLICACIÓN FARMACOLÓGICA 2010-2013 ETCHEVERRY, SUSANA BEATRIZ 
11/X555 FISICA DE PARTICULAS: EXPERIMENTOS Y FENOMENOLOGIA 2010-2013 EPELE, LUIS NICOLAS 
11/X556 NANOESTRUCTURAS MAGNETICAS CON APLICACIONES TECNOLOGICAS Y BIOMEDICAS 2010-2013 FERNANDEZ VAN RAAP, MARCELA B 
11/X557 
ANALISIS DE LA DISTRIBUCION DE POBLACIONES CELULARES EN LA MUCOSA GASTROINTESTINAL EN SITUACIONES DE 
HOMEOSTASIS E INFLAMACION 2010-2013 FOSSATI, CARLOS ALBERTO 
11/X558 FÍSICA TEÓRICA DE PARTÍCULAS Y CAMPOS (CONTINUACIÓN DE LOS PROYECTOS 11/X180, 11/X283 Y 11/X470) 2010-2013 GARCIA CANAL, CARLOS ALBERTO 
11/X559 
ESTUDIO DE MECANISMOS Y CINETICAS DE DEGRADACION DE CONTAMINANTES AROMATICOS EN PROCESOS FOTO-FENTON, 
ELECTRO-FENTON Y FOTO-ELECTRO-FENTON 2010-2013 GARCIA EINSCHLAG, FERNANDO S. 
11/X560 ESTUDIO DE BIOMETALES, BIOMINERALES Y METALOFARMACOS 2010-2013 GONZALEZ BARO, ANA CECILIA 
11/X561 DESARROLLO DE CATALIZADORES PARA LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN EMISIONES GASEOSAS 2010-2013 LICK, ILEANA DANIELA 
11/X562 
VIRUS DE LA PSOROSIS DE LOS CITRICOS: ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LOS GENES INVOLUCRADOS EN EL MECANISMO DE 
DEFENSA Y DEL MOVIMIENTO VIRAL EN LA PLANTA. 2010-2013 GARCIA, MARIA LAURA 
11/X563 FUNCIONALIDAD DE LAS BIOMACROMOLECULAS. INFLUENCIA DEL MEDIO CIRCUNDANTE 2010-2013 GRIGERA, JOSE RAUL 
11/X564 
UTILIZACIÓN DE COLÁGENO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MATRICES QUE FAVORECEN LA OSTEOINTEGRACIÓN CON BIOMATERIALES 
IMPLANTABLES 2010-2013 RUDERMAN, GRACIELA 
11/X565 SINTESIS Y ESTUDIO DE PROPIEDADES DE SISTEMAS INORGANICOS 2010-2013 GUIDA, JORGE ALBERTO 
11/X566 ESTUDIO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE PROTEINAS ANTICONGELANTES 2010-2013 HOWARD, EDUARDO IGNACIO 
11/X567 
ESTUDIOS BASICOS Y APLICADOS AL DISEÑO DE NUEVAS VACUNAS BACTERIANAS CONTRA LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR 
BORDETELLA 2010-2013 HOZBOR, DANIELA FLAVIA 
11/X568 BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR DE LAS INTERACCIONES RIZOBIO-LEGUMINOSAS 2010-2013 LAGARES, ANTONIO 
11/X569 BIOFERTILIZACION PARA LA AGRICULTURA SUSTENTABLE EN SOJA 2010-2013 LODEIRO, ANIBAL ROBERTO 
11/X570 OXIDOS BINARIOS Y TERNARIOS DE TI, ZR Y HF: SINTESIS, CARACTERIZACION Y MODELADO 2010-2013 LOPEZ GARCIA, ALBERTO RAUL 
 
CIENCIAS EXACTAS 






CONTROL DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES EN NUEVAS GENERACIONES DE CATALIZADORES DE FE PARA SER UTILIZADOS EN 
LA SÍNTESIS DE FISCHER-TROPSCH 2010-2013 MARCHETTI, SERGIO GUSTAVO 
11/X572 DESARROLLO DE SISTEMAS DE ENCAPSULACIÓN COMPUESTOS PARA LA LIBERACIÓN CONTROLADA DE AGENTES ACTIVOS 2010-2013 MARTINO, MIRIAN NORA 
11/X573 
ELECTROCATÁLISIS Y SU RELACIÓN CON DISPOSITIVOS ELECTROQUÍMICOS APTOS PARA LA GENERACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO 
DE ENERGÍA 2010-2013 MARTINS, MARIA ELISA 
11/X574 MICROBIOTA DEL TRACTO DIGESTIVO: VÍAS INTRACELULARES Y EFECTO SOBRE LA HOMEOSTASIS INTESTINAL 2010-2013 PEREZ, PABLO FERNANDO 
11/X575 
MODELADO Y SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE LAS PROPIEDADES DE SISTEMAS DE INTERÉS EN QUÍMICA – UNA 
APROXIMACIÓN A SU DISEÑO RACIONAL A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS DE CÁLCULO Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE 2010-2013 PIS DIEZ, REINALDO 
11/X576 
OBTENCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS NATURALES, SINTÉTICOS Y RECOMBINANTES MEDIANTE EL USO DE HIDROLASAS DE 
PLANTAS AUTÓCTONAS. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS 2010-2013 PRIOLO, NORA SILVIA 
11/X577 CRISTALOGRAFÍA ESTRUCTURAL Y MODELADO DE MOLÉCULAS, AGREGADOS MOLECULARES Y MATERIA CONDENSADA 2010-2013 PUNTE, GRACIELA MARIA DEL CARM 
11/X578 
PROPIEDADES ESTRUCTURALES, ELECTRÓNICAS Y MAGNÉTICAS DE IMPUREZAS EN ÓXIDOS SEMICONDUCTORES: TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES NANOSCÓPICAS Y CÁLCULOS DE PRIMEROS PRINCIPIOS 2010-2013 RENTERIA, MARIO 
11/X579 CARACTERIZACIÓN DE ALTERACIONES CARDIOVASCULARES E INMUNOLÓGICAS EN LA ENFERMEDAD DE FABRY 2010-2013 ROZENFELD, PAULA ADRIANA 
11/X580 
ESTUDIO DE FACTORES DE VIRULENCIA E INMUNÓGENOS EXPRESADOS DURANTE LA COLONIZACIÓN INICIAL DEL HUÉSPED Y LA 
SOBREVIDA INTRACELULAR DE BORDETELLA PERTUSSIS 2010-2013 RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA 
11/X581 
ESTUDIOS ESPECTROSCÓPICOS DE COMPUESTOS DE INTERÉS ATMOSFÉRICO, ESPECIES REACTIVAS, IÓNICAS, COMPLEJOS 
MOLECULARES Y RADICALES LIBRES 2010-2013 ROMANO, ROSANA MARIEL 
11/X582 DESARROLLO DE METODOS DE CONTROL DE CALIDAD DE DROGAS VEGETALES 2010-2013 ROSELLA, MARIA ADELAIDA 
11/X583 ENTRELAZAMIENTO CUANTICO EN SISTEMAS DE MUCHOS CUERPOS 2010-2013 ROSSIGNOLI, RAUL DANTE 
11/X584 FISICA DE CAMPOS Y PARTICULAS CON APLICACIONES A LA MECANICA ESTADISTICA 2010-2013 SCHAPOSNIK, FIDEL ARTURO 
11/X585 MARCOS, ANALISIS MATRICIAL Y TEORIA DE OPERADORES 2010-2013 STOJANOFF, DEMETRIO 
11/X586 REACTIVIDAD FOTOQUIMICA Y PROPIEDADES FOTOSENSIBILIZADORAS DE PTERINAS Y LUMAZINAS EN SOLUCION ACUOSA 2010-2013 THOMAS, ANDRES HECTOR 
11/X587 SISTEMAS ELECTROQUÍMICOS AVANZADOS DE CONVERSIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN BASE A HIDRÓGENO 2010-2013 TRIACA, WALTER ENRIQUE 
11/X588 
ESTUDIO DE COMPUESTOS MOLECULARES SIMPLES Y SU CONEXIÓN A NUEVAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS CON ACTIVIDAD 
MODIFICADA 2010-2013 ULIC, SONIA ELIZABETH 
11/X589 APLICACIONES FISICAS, BIOLOGICAS Y SOCIALES DE LA TEORIA DE LA INFORMACION 2010-2013 PLASTINO, ANGEL LUIS 
11/X590 FISICOQUIMICA DE INTERFASES Y ELECTROQUIMICA 2010-2013 TUCCERI, ISMAEL RICARDO 
11/X592 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA INTERACCIÓN HUÉSPED-PATÓGENO 
A. BIOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA DE BACULOVIRUS DE INTERÉS AGRONÓMICO 
B. EXPRESIÓN DE GENES DE ARENAVIRUS: APLICACIÓN AL ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE DEL HUÉSPED C. PATOGÉNESIS 
MOLECULAR EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE MIOCARDITIS D. PROTEÍNAS RECOMBINANTES DE LEPTOSPIRA ÚTILES COMO 
CANDIDATOS DIAGNÓSTICOS, VACUNALES  Y/O ESTUDIOS PATOGÉNICOS 2010-2013 ROMANOWSKI, VICTOR 
 
CIENCIAS EXACTAS 





11/X593 RELACION ESTRUCTURA MOLECULAR-PROPIEDADES DE MATERIALES 2010-2013 PIRO, OSCAR ENRIQUE 
11/X594 
COMPORTAMIENTO IN VITRO E IN VIVO DE MEDICAMENTOS Y SU INCIDENCIA EN LA INTERCAMBIABILIDAD, AL INICIO Y DURANTE 
EL TRATAMIENTO CON LOS MISMOS 2010-2012 VOLONTE, MARIA GUILLERMINA 
11/X595 
ESTUDIO, DESARROLLO, APLICACIÓN Y CORRELACIÓN TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE MÉTODOS Y MODELOS QUÍMICO-TEÓRICOS Y 
FÍSICO-MATEMÁTICOS DE INTERÉS FISICOQUÍMICOS 2010-2013 CASTRO, EDUARDO ALBERTO 
11/X596 ADSORCION FISICOQUIMICA SOBRE SOLIDOS HETEROGENEOS 2010-2013 VICENTE, JOSE LUIS 
11/X597 NUEVOS FARMACOS ANTICONVULSIVOS- DIFERENTES METODOLOGIAS PARA SU OBTENCION Y EVALUACION BIOLOGICA 2011-2014 BRUNO-BLANCH, LUIS ENRIQUE 
11/X598 INNOVACIONES PARA EL DESARROLLO, PROCESAMIENTO Y PRESERVACION DE ALIMENTOS SALUDABLES 2011-2014 CALIFANO, ALICIA NOEMI 
11/X599 
SINTESIS, CARACTERIZACION Y APLICACION DE NUEVOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS ENERGETICAS CON 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL (CELDAS DE COMBUSTIBLE DE ALCOHOL DIRECTO ) 2011-2014 CASTRO LUNA BERENGUE, ANA MAR 
11/X600 LOGICA ALGEBRAICA Y CATEGORIAS 2011-2012 ERTOLA BIRABEN, RODOLFO CRISTI 
11/X601 RESPUESTA HADRONICA Y NUCLEAR E INTERACCIONES ELECTRODEBILES. 2011-2014 MARIANO, ALEJANDRO EDGARDO 
11/X602 DESARROLLO DE MODELOS DE INTERES FISICOQUIMICO 2011-2014 MOLA, EDUARDO ELIAS 
11/X603 
SINTESIS, CARACTERIZACION Y ACTIVIDAD FOTOCATALITICA DE MATERIALES HIBRIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE 
POLIOXOMETALATOS CON ESTRUCTURA KEGGIN INMOVILIZADOS EN ESFERAS HUECAS DE TIO2 2011-2014 PIZZIO, LUIS RENE 
11/X604 DISTRIBUCION, DESTINO Y EFECTOS BIOLOGICOS DE CONTAMINANTES AMBIENTALES EN LA REGION DEL PLATA. 2011-2014 RONCO, ALICIA ESTELA 
11/X605 PARTICIPACION DE GHRELINA Y LEPTINA EN LA MODULACION INMUNOENDOCRINA DE LA FUNCION GONADAL MASCULINA 2011-2014 SUESCUN, MARIA OLGA 
11/X606 SINTESIS Y CARACTERIZACION DE COMPLEJOS METALICOS CON DIFERENTES LIGANDOS ORGANICOS 2011-2014 SORIA, DELIA BEATRIZ 
11/X607 SISTEMAS ELECTROQUIMICOS DE ACUMULACION DE ELECTRICIDAD DE ALTA DENSIDAD DE ENERGIA. 2011-2014 VISINTIN, ARNALDO 
11/X608 
PERSPECTIVAS HISTORICAS Y DEL PRESENTE EN LAS REPRESENTACIONES DE LA MATERIA Y SUS INTERACCIONES EN ESTUDIANTES 
Y CURSOS DE LA UNLP. 2011-2012 VON REICHENBACH, MARIA CECILIA 
11/X609 
ESTUDIO DE COMPLEJOS DE METALES DE TRANSICION CON MOLECULAS BIOACTIVAS. EVALUACION DE SUS PROPIEDADES 
ENZIMATICAS Y BIOLOGICAS IN VITRO. 2011-2014 WILLIAMS, PATRICIA ANA MARIA 
11/X610 APLICACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE CHÍA (SALVIA HISPANICA L.) Y GIRASOL COMO INGREDIENTES FUNCIONALES EN ALIMENTOS 2012-2015 TOMAS, MABEL CRISTINA 
11/X611 COMPLEJOS DE METALES DE TRANSICIÓN: FOTOQUÍMICA, FOTOFÍSICA Y UNIÓN A BIOPOLÍMEROS 2012-2015 RUIZ, GUSTAVO TEODOSIO 
11/X612 DESARROLLO Y CARACTERIZACION DE MATERIALES CERÁMICOS REFRACTARIOS DE USO TÉCNICO 2012-2013 SCIAN, ALBERTO NESTOR 
11/X613 APLICACIÓN DE LA FLORA NATIVA EN LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y ANTIFÚNGICA 2012-2013 VAIRO CAVALLI, SANDRA ELIZABETH 
11/X614 MATERIA CONDENSADA EN BAJAS DIMENSIONES 2012-2015 NAON, CARLOS MARIA 
11/X615 ASPECTOS MATEMÁTICOS DE LA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS 2012-2015 FALOMIR, HORACIO ALBERTO 
11/X616 PRODUCCION DE PROTEINAS RECOMBINANTES EN CULTIVOS DE ALTA DENSIDAD 2012-2015 CAVALITTO, SEBASTIAN FERNANDO 
11/X617 
UTILIZACIÓN DE BACTERIAS ENDÓFITAS FIJADORAS DE NITRÓGENO COMO INOCULANTES EN CULTIVOS DE INTERÉS 
AGRONÓMICO 2012-2015 BOIARDI, JOSE LUIS 
 
CIENCIAS EXACTAS 





11/X618 MATERIALES Y NANOCOMPUESTOS ACTIVOS Y/O INTELIGENTES EN BASE A PROTEÍNAS PARA ENVASES DE ALIMENTOS 2012-2015 MAURI, ADRIANA NOEMI 
11/X619 
TRANSFORMACIÓN Y MODIFICACIÓN QUÍMICA DE GEO-MATERIALES. SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE 
INTERES SOCIO-AMBIENTAL 2012-2015 BOTTO, IRMA LIA 
11/X620 BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS: UNA VISIÓN MOLECULAR 2012-2015 MORELLI, IRMA SUSANA 
11/X621 MODELOS DE ESTRUCTURA NUCLEAR, DEL NUCLEON E INTERACCIONES ELECTRODEBILES 2012-2015 CIVITARESE, ENRIQUE OSVALDO 
11/X622 MATERIA CONDENSADA :CORRELACIONES FUERTES Y DESORDEN 2012-2015 GRIGERA, SANTIAGO 
11/X623 SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS PARA ENERGÍAS ALTERNATIVAS 2012-2015 MENDOZA ZELIS, LUIS ALEJANDRO 
11/X624 
PROTEÍNAS Y LECTINAS DE AMARANTO CON POTENCIAL ACCIÓN PROTECTORA SOBRE LOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR Y 
GASTROINTESTINAL 2012-2015 AÑON, MARIA CRISTINA 
11/X625 
ABORDAJE TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE PROPIEDADES ELECTRÓNICAS DE NITRUROS DE FE Y ALEACIONES FE-MN Y DE 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y RADIOLÓGICAS DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: UN DESAFÍO CON POTENCIALES 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS Y AMBIENTALES 2012-2015 DESIMONI, JUDITH 
11/X626 SISTEMAS CATALÍTICOS ACTIVOS BASADOS EN ENZIMAS SOPORTADAS Y SÓLIDOS ÁCIDOS PARA LA SÍNTESIS DE FÁRMACOS 2012-2015 BRIAND, LAURA ESTEFANIA 
11/X627 ANÁLISIS APLICADO Y FÍSICA MATEMÁTICA 2012-2015 SOLOMIN, JORGE EDUARDO 
11/X628 MECÁNICA GEOMÉTRICA Y FÍSICA MATEMÁTICA 2012-2015 ZUCCALLI, MARCELA 
11/X629 TEORÍA DE GRAFOS 2012-2015 GUTIERREZ, MARISA 
11/X630 
DESARROLLO DE PLATAFORMAS TENDIENTES A MEJORAR LOS SISTEMAS DE SÍNTESIS Y RECUPERACIÓN DE ANTICUERPOS 
RECOMBINANTES Y OTRAS MOLÉCULAS DE INTERÉS EN PLANTAS 2012-2015 PETRUCCELLI, SILVANA 
11/X631 
COMUNIDAD MICROBIANA EXTREMÓFILA EN LA ZONA DEL VOLCÁN COPAHUE: RELEVAMIENTO MOLECULAR Y APLICACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS 2012-2015 DONATI, EDGARDO RUBEN 
11/X632 
USO DE ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS NATURALES EN LA PREVENCION DEL BIODETERIORO DE MATERIALES DE IMPORTANCIA 
PATRIMONIAL 2012-2015 GOMEZ DE SARAVIA, SANDRA GABRIELA 
11/X633 
DESARROLLO DE CATALIZADORES METÁLICOS Y MULTIMETÁLICOS SOPORTADOS PARA SU USO EN CATÁLISIS AMBIENTAL Y 
PROCESOS QUÍMICOS SUSTENTABLES. 2012-2015 VETERE, VIRGINIA 
11/X634 ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE INTERFASES EN SISTEMAS CONFINADOS EN LA NANO- Y MICRO-ESCALA. 2013-2016 ALBANO, EZEQUIEL VICENTE 
11/X635 FISICA TEORICA Y EXPERIMENTAL DE POLIMEROS 2013-2014 ALESSANDRINI, JOSE LUIS 
11/X636 
“ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE PLAGUICIDAS HETEROCÍCLICOS Y CARBAMATOS SOBRE PARTÍCULAS DE SÍLICE 
FUNCIONALIZADAS PARA SU ELIMINACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS” 2013-2016 ALLEGRETTI, PATRICIA ERCILIA 
11/X637 
ESTUDIO Y MODELADO DE SISTEMAS MAGNÉTICOS CON INTERÉS EN LOS CAMPOS DE LA MECÁNICA ESTADÍSTICA, MATERIA 
CONDENSADA Y NANOCIENCIA 2013-2016 BAB, MARISA ALEJANDRA 
11/X638 
CONTRIBUCIÓN A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE EL DISEÑO DE NUEVOS SÓLIDOS BASADOS EN 
HETEROPOLIOXOCOMPUESTOS KEGGIN SOPORTADOS PARA SU USO EN REACCIONES CATALIZADAS HETEROGÉNEAMENTE 2013-2016 BLANCO, MIRTA NOEMI 
11/X639 
SÍNTESIS DE COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DE INTERÉS BIOLÓGICO EMPLEANDO METODOLOGÍAS AMIGABLES CON EL MEDIO 
AMBIENTE 2013-2016 BRAVO, RODOLFO DANIEL 
 
CIENCIAS EXACTAS 






UNA ESTRATEGIA DUAL EN EL DESARROLLO DE TRATAMIENTOS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS: BÚSQUEDA DE 
INTERMEDIARIOS DEL BENZNIDAZOL Y DISEÑO DE NUEVOS FÁRMACOS ANTICHAGÁSICOS 2013-2014 BRUNO-BLANCH, LUIS ENRIQUE 
11/X641 HETEROPOLIOXOMOLIBDATOS INMOBILIZADOS EN TITANIA Y ÓXIDOS MIXTOS PARA OXIDACIONES ECO-COMPATIBLES 2013-2016 CACERES, CARMEN VICTORIA 
11/X642 
FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL Y ENERGETICA CARDIACA EN DIVERSOS MODELOS ANIMALES Y EFECTOS DE PLANTAS 
MEDICINALES 2013-2016 CONSOLINI, ALICIA ELVIRA 
11/X643 OSTEOPATIA DIABETICA: MECANISMOS, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 2013-2016 CORTIZO, ANA MARIA 
11/X644 
PROPIEDADES Y APLICACIONES DE MACROMOLÉCULAS OBTENIDAS MEDIANTE POLIMERIZACIÓN CONTROLADA Y/O ENERGÍA DE 
MICROONDAS 2013-2016 CORTIZO, MARIA SUSANA 
11/X645 
ESTUDIO ESPECTROMÉTRICO DE EQUILIBRIOS TAUTOMERICOS EN MOLÉCULAS BIOLÓGICAMENTE RELEVANTES Y ESTUDIOS 
MECANÍSTICOS DE REACCIONES QUE INVOLUCRAN LAS DISTINTAS FORMAS ISOMERICAS: EL CASO DEL TAUTOMERISMO CADENA 
ABIERTA – CADENA CERRADA 2013-2016 FURLONG, JORGE JAVIER PEDRO 
11/X646 VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL SUBCRONICA A MICROCYSTINA-LR EN RATONES N:NIH SWISS 2013-2016 GIANNUZZI, LEDA 
11/X647 NANOMATERIALES DE SILICIO CON APLICACIONES BIOLÓGICAS 2013-2016 GONZALEZ, MÓNICA CRISTINA 
11/X648 LA DUALIDAD ADS/CFT Y SUS APLICACIONES 2013-2016 GRANDI, NICOLAS ESTEBAN 
11/X649 CONFINAMIENTO Y ESCALAS ESPACIALES EN LA DINÁMICA DE LÍQUIDOS SOBREENFRIADOS Y OTROS SISTEMAS VÍTREOS 2013-2016 GRIGERA, TOMAS SEBASTIAN 
11/X650 MICROORGANISMOS, ENZIMAS Y PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS DE INTERÉS INDUSTRIAL 2013-2016 HOURS, ROQUE ALBERTO 
11/X651 APLICACIONES AMBIENTALES DE NANOMATERIALES 2013-2016 MARTIRE, DANIEL OSVALDO 
11/X652 
ESTUDIO DEL MECANISMO DE INTERACCIÓN DEL 17-BETA-ESTRADIOL CON LA SUBUNIDAD REGULATORIA BETA (B)1 DEL CANAL 
DE K+ DE ALTA CONDUCTANCIA CALCIO Y VOLTAJE-DEPENDIENTE (BK) 2013-2016 MILESI, MARIA VERONICA 
11/X653 
NIVELES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA. DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE 
RIESGOS, ÍNDICES DE CALIDAD Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO.. 2013-2016 PORTA, ATILIO ANDRES 
11/X654 
GENERACION CONTROLADA DE SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS CON ORDEN EXTENDIDO. PREPARACION, CARACTERIZACION 
Y PROPIEDADES 2013-2016 REQUEJO, FELIX GREGORIO 
11/X655 UTILIZACIÓN DE TIO2 DOPADO CON METALES PARA LA DEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES 2013-2014 ROSSO, JANINA ALEJANDRA 
11/X656 
DISEÑO DE NANO Y MICROMATERIALES: APLICACIÓN COMO CATALIZADORES EN SÍNTESIS ECOCOMPATIBLE DE COMPUESTOS 
ORGÁNICOS CON POTENCIAL ACTIVIDAD BIOLÓGICA 2013-2016 VAZQUEZ, PATRICIA 
11/X657 
BIOFILM COMO SISTEMA DE ESTUDIO DE AISLADOS CLÍNICOS DEL COMPLEJO BURKHOLDERIA CEPACIA RECUPERADOS DE 
INFECCIONES PULMONARES CRÓNICAS EN PACIENTES FIBROQUÍSTICO 2013-2016 YANTORNO, OSVALDO MIGUEL 
11/X658 SÍNTESIS Y ANÁLISIS CONFORMACIONAL DE NUEVOS GLICOMIMÉTICOS CON POTENCIAL ACTIVIDAD BIOLÓGICA 2013-2016 BRAVO, RODOLFO DANIEL 
11/X659 TEORÍA DE CAMPOS DE SISTEMAS DE ELECTRONES FUERTEMENTE CORRELACIONADOS EN BAJAS DIMENSIONES 2013-2016 CABRA, DANIEL CARLOS 
11/X660 RESPUESTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS A DIFERENTES PATRONES DE IRRADIACIÓN UV-C DE ALTA INTENSIDAD 2013-2016 CHAVES, ALICIA RAQUEL 
11/X661 FORMULACION DE PRODUCTOS PANIFICADOS SALUDABLES: ASPECTOS FISICOQUIMICOS, TECNOLOGICOS Y NUTRICIONALES 2013-2016 FERRERO, CRISTINA 
11/X662 
DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN AVANZADA DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS BASADOS 
EN PARTÍCULAS METÁLICAS 2013-2016 FONTICELLI, MARIANO HERNAN 
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11/X663 ESTUDIOS DE ÓXIDOS DE INTERÉS TECNOLÓGICO Y DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS 2013-2016 PASQUEVICH, ALBERTO FELIPE 
11/X664 ESTUDIOS NUMÉRICOS EN TEORÍAS EFECTIVAS DE SISTEMAS DE ELECTRONES FUERTEMENTE CORRELACIONADOS 2013-2016 ROSSINI, GERARDO LUIS 
11/X665 ESTUDIO DE SISTEMAS CON POTENCIALES APLICACIONES EN NANOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS 2013-2016 SCHILARDI, PATRICIA LAURA 
11/X666 
SISTEMATIZACIÓN DE INNOVACIONES DIDÁCTICAS Y REPRESENTACIONES, ACTUALES E HISTÓRICAS, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS 2013-2014 PETRUCCI, DIEGO 
11/X667 APLICACIONES DEL ALGEBRA Y LA TEORIA DE CATEGORIAS A LA LOGICA PROPOSICIONAL 2013-2016 ERTOLA BIRABEN, RODOLFO CRISTI 
11/X668 
OBTENCIÓN DE ÓXIDOS SIMPLES Y COMPLEJOS POR SÍNTESIS DIRECTA O POR RECUPERACIÓN DE PILAS AGOTADAS PARA SU USO 
COMO CATALIZADOR EN EL DESARROLLO TECNOLOGÍAS ECO-COMPATIBLES 2013-2016 GAMBARO, LUIS ALBERTO 
11/X669 
ANALISIS Y REGISTRO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA PRODUCCION HORTICOLA EN LA REGION CAPITAL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 2013-2014 MC CARTHY, ANDRES NORMAN 
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Proyectos e Investigadores 
 
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el número de proyectos vigentes 
por año creció de 17 en 2010 a 23 en 2013 (35%).El pico de crecimiento se 
produjo en 2012, cuando el valor se incrementó en un 47% respecto de los 
años anteriores (Fig. 43).  
 
El gráfico evidencia una equiparación entre la cantidad de proyectos de 
ejecución bienal y aquellos de ejecución tetranual. 
 
En lo que respecta al número de participantes representado en la Fig. 44, hubo 
un importante incremento en el período (47%), pasando de 114 en 2010 a 168 
en 2013. Se observa asimismo que el salto cuantitativo más notable se produjo 
de 2011 a 2012, tal como en el caso de los proyectos. 
 
Por otro lado, el porcentaje de quienes participaron en más de un proyecto 
simultáneamente se duplicó (menos del 7% en 2010-2011 y 15% en 2012-
2013). 
FIG. 43 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
En relación a la composición de los proyectos por tipología de participante (Fig. 
45) se observa un incremento en todas las categorías, aunque el crecimiento 
más marcado es el de los Colaboradores (107%). También es destacable el 
aumento de la participación de Codirectores y Tesistas, becarios. Las categorías 
más representadas en cantidad de participantes fueron los Investigadores en 
Formación, Colaboradores e Investigadores formados. 
 
El tamaño de los grupos de investigación de esta facultad presenta un valor 
típico de 7 integrantes por proyecto en la mayor parte del período, levemente 
inferior al observado para el conjunto de la UNLP (8) (Fig. 46). Los equipos 
menos numerosos se conformaron  con 3 miembros. El máximo número de 
participantes por proyecto muestra un crecimiento sostenido, pasando de 14 en 
2010 a 24 en 2013. El 50% de los proyectos se conforma entre rangos 
reducidos (5-8 integrantes por proyecto en 2010, 5-9 en 2011, 7-10 en 2012-
2013). 
 
FIG. 45 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La Fig. 47 muestra la distribución de participantes por género y 
grupo etario. El grupo mayoritario es, al igual para que el 
conjunto de la UNLP, el de 30 a 39 años. Este grupo, junto con 
los de 40 a 49 años y el de menores de 30 registraron los 
mayores incrementos. El resto de los grupos etarios se 
mantiene casi sin cambios en todo el período en cuanto a la 
cantidad de integrantes.  
 
En lo que respecta a la distribución por género hay un claro 
predominio de mujeres en casi todos los grupos, que se 
mantiene a lo largo del período. Una excepción lo constituye el 
grupo de 30 a 39 años, en el que al final del período se observa 
un leve predominio de hombres por sobre mujeres en la 
composición de los equipos. 
 
FIG. 47 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales participaron en proyectos de 
investigación un promedio de 154 integrantes por año. La Tabla 8 muestra su 
distribución según categoría y dedicación.  
 
Se cuenta con el dato de cargo docente del 69% de los participantes, porcentaje 
menor al 75% registrado para el conjunto de la UNLP. Los docentes con mayor 
dedicación suman un poco más de un tercio (36%) (12% con dedicación 
exclusiva y 24% con semiexclusiva). Otro tercio lo componen docentes con 
dedicación simple (33%). No se registra participación de docentes 
investigadores con extensión de dedicación por pertenecer a la Carrera de 
Investigador Científico de otros organismos (SE-1, SI-1). 
 
El 54% de los participantes consigna categoría de investigador. El grupo 
mayoritario (18%) tiene categoría V, con categoría IV hay un 10%, los 
categorizados III representan el 14%, los II el 8% y con I el menor porcentaje ( 
4%). 
 
Los participantes que no tienen o no informan categoría ni dedicación 
(Colaboradores y/o Tesistas, becarios) constituyen un 26%. 
 
La Fig. 48 permite apreciar la relación porcentual de dedicaciones por categoría 
en esta Facultad, siendo notorio el peso de las mayores dedicaciones en las más 
altas categorías. 
TABLA 8 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 4 1 1 0 6 
II 9 2 2 0 13 
III 2 16 2 1 21 
IV 1 7 5 3 16 
V 1 9 13 4 27 
s/c 1 2 28 40 71 
Promedio Anual 
por Dedicación 18 37 51 48 154 
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11/J090 RÉGIMEN JURÍDICO DEL AGUA 2008-2011 CORNA, PABLO MARIA 
11/J092 
NUEVOS DESARROLLOS DEL DERECHO INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS INNOVADORAS DE APROXIMACIÓN A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO 2008-2011 CONSANI, NORBERTO ERMINIO 
11/J098 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN COMO DESAFIO 2008-2011 OLIVERA, NOEMI LUJAN 
11/J100 EL ASEDIO LABORAL EN LA ARGENTINA. 2009-2010 CIEZA, DANIEL ALEJANDRO 
11/J101 
LAS NUEVAS CONFIGURACIONES DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN DEL ABOGADO EN ARGENTINA: INSTITUCIONES, PLANES DE 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 2009-2012 GONZALEZ, MANUELA GRACIELA 
11/J102 LA INSEGURIDAD ANTE LOS PROBLEMAS SOCIALES EN BARRIOS DE LA PLATA 2009-2010 SALANUEVA, OLGA LUISA 
11/J103 
ANÁLISIS DE LOS LINEAMIENTOS PRINCIPALES DE LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA RECIENTE, A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN 
REGIONAL Y LA AGENDA DE SEGURIDAD 2009-2010 SIMONOFF, ALEJANDRO CESAR 
11/J104 LA PRESENCIA DEL ESTE ASIÁTICO EN ARGENTINA. RELACIONES INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL 2009-2012 TELLO, ANGEL PABLO 
11/J105 ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACION EN INFRAESTRUCTURA REGIONAL. 2010-2013 CONSANI, NORBERTO ERMINIO 
11/J106 LAS TUTELAS PROCESALES DIFERENCIADAS DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 2010-2011 FUCITO, FELIPE RODOLFO MARIA 
11/J107 HAY NORMAS TRIBUTARIAS SUBNACIONALES QUE APUNTAN A UN DISTINTO ORDEN JURIDICO 2010-2011 GUERRA, RUBEN DARIO 
11/J108 ARGENTINA HOY: RÉGIMEN ELECTORAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA 2010-2011 LINCHETTA, MARIA CRISTINA 
11/J109 GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTEGRACIÓN SUDMAERICANA 2010-2011 MELLADO, NOEMI BEATRIZ 
11/J110 
LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA ANTE EL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y EL MODELO MUNDIAL DE DESARROLLO VIGENTE. SUS 
IMPACTOS JURÍDICOS 2010-2013 PASTORINO, LEONARDO FABIO 
11/J111 DESARROLLO DEL CONTENIDO E FUTURA LEY NACIONAL DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL 2010-2011 RAPALLINI, LILIANA ETEL 
11/J112 LOS MECANISMOS COOPERATIVOS DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 2010-2011 RAPALLINI, LILIANA ETEL 
11/J113 CRISIS GLOBAL Y DESARROLLO LOCAL 2010-2011 TABIERES, MARIA SUSANA 
11/J114 
LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: EL MULTILATERALISMO COMPLEJO Y LAS REDES 
DE ACTIVISMO 2011-2014 MEDICI, ALEJANDRO MARCELO 
11/J115 REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 2011-2012 SALANUEVA, OLGA LUISA 
11/J116 
ANALISIS DE LOS LINEAMIENTOS PRINCIPALES DE LA INSERCION ARGENTINA EN EL MUNDO ACTUAL, A TRAVES DE SU POLITICA 
EXTERIOR, LA COOPERACION REGIONAL Y LA AGENDA DE SEGURIDAD 2011-2014 SIMONOFF, ALEJANDRO CESAR 
11/J117 EL DERECHO ARGENTINO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2012-2015 OLIVERA, NOEMI LUJAN 
11/J118 “GOBERNANZA, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y TICS -TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES- 2012-2013 DE ORTUZAR, MARIA GRACIELA 
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REGIONALISMO SUDAMERICANO: INCLUSIÓN SOCIAL, ASIMETRIAS Y MEDIOAMBIENTE EN CLAVE DE MEJORAR LA 
GOBERNABILIDAD 2012-2013 MELLADO, NOEMI BEATRIZ 
11/J120 LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 2012-2013 OLIVERA, NOEMI LUJAN 
11/J121 “CRISIS INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL”. 2012-2015 TABIERES, MARIA SUSANA 
11/J122 REDES SOCIALES: EL ENTRAMADO SOCIAL EN ENTORNOS DIGITALES 2012-2013 TELLO, CLAUDIA BEATRIZ 
11/J123 GRUPOS, COMUNIDADES Y SISTEMAS NORMATIVOS MULTI-AGENTE 2012-2015 SMITH, CLARA PATRICIA 
11/J124 
EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN : EVALUACIÓN DE SU MARCO NORMATIVO Y DE SUS NIVELES DE EXIGIBILIDAD Y 
JUSTICIABILIDAD EN LA ADMINISTRACION JUDICIAL BONAERENSE 2012-2013 SALVIOLI, FABIAN OMAR 
11/J125 LAS CONSECUENCIAS DEL DESMEMBRAMIENTO FAMILIAR EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2012-2013 RAPALLINI, LILIANA ETEL 
11/J126 PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2012-2013 RAPALLINI, LILIANA ETEL 
11/J127 NUEVOS DESARROLLOS DEL DERECHO INTERNACIONAL: EL SUR TRAS 15 AÑOS DE ODM 2012-2015 CONSANI, NORBERTO ERMINIO 
11/J128 CUESTIONES DE DERECHO PRIVADO EN ENTORNOS DIGITALES 2012-2013 FRANCHINI, MARIA FLORENCIA 
11/J129 LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES: LOS DISCURSOS EN JUEGO Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 2012-2015 GONZALEZ, MANUELA GRACIELA 
11/J130 EL DERECHO EN LAS MANIFESTACIONES CULTURALES ARGENTINAS 1910-1960 2012-2013 FUCITO, FELIPE RODOLFO MARIA 
11/J131 CONFIANZA Y CREENCIA EN Y DE FUERZAS POLÍTICAS 2012-2015 LINCHETTA, MARIA CRISTINA 
11/J132 CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD EN EL MERCOSUR. ¿MÁS DE LO MISMO? 2012-2013 GAJATE, RITA MARCELA 
11/J133 REGIMEN JURIDICO DEL AGUA, PARTE II. 2012-2015 CORNA, PABLO MARIA 
11/J134 “JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS. ACTIVISMO JUDICIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS” 2012-2013 BERMEJO, SILVIA PATRICIA 
11/J135 DOCENTES Y NO DOCENTES UNIVERSITARIOS ANTE LA SEGURIDAD Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 2013-2014 SALANUEVA, OLGA LUISA 
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Proyectos e Investigadores 
 
El número de proyectos en la Facultad de Ciencias Médicas no tuvo una 
variación significativa en el período, pasando de 24 proyectos en 2010 a 26 en 
2013, luego de alcanzar los 27 en 2012 (Fig.49). La tasa de crecimiento es de 
8%. 
 
El porcentaje de proyectos tetranuales es mayoritario desde el principio, y 
aumenta de 71% en 2010 a 85% en 2013. 
 
La cantidad de participantes de proyectos registra un crecimiento sostenido 
durante los tres primeros años, a pesar que la cantidad de proyectos se 
mantiene estable en 2010 y 2011. En el segundo bienio se produce un descenso 
de la cantidad de participantes (Fig. 50). Aun así, la diferencia entre 2010 (179 
personas) y 2013 (203 personas) representó una tasa de crecimiento del 13%. 
 
El porcentaje de investigadores que participaron en más de un proyecto de 
manera simultánea se mantuvo más o menos estable, fluctuando entre un 9% y 
un 12%. 
 
FIG. 49 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 50PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
En la Fig. 51 se puede observar un crecimiento en la cantidad de participantes 
de los proyectos en todas las figuras excepto la de Investigador en formación. El 
mayor incremento lo experimentó el grupo de los Colaboradores (110%), 
aunque su presencia relativa no es muy significativa (del 5% en 2010 al 9% en 
2013). Los Tesistas, becarios también alcanzaron una tasa de crecimiento alta ( 
(73%). Por otra parte, con más cantidad de participantes hasta 2011 fueron los 
Investigadores en formación, pero en 2012-2013 el grupo con mayor 
representación fue el de Investigadores formados. 
 
En lo que respecta al tamaño de los grupos de investigación (Fig. 52) se 
observan diversas variaciones. En principio, el número típico de miembros por 
proyecto alterna entre 7 y 8, valores cercanos al del conjunto de la UNLP. El 
mínimo de integrantes por proyecto es de 3-4, y se observan fluctuaciones en el 
número máximo, que varía entre 18 y 20. En el 50% de los proyectos la 
tendencia es hacia una mayor homogeneización, ya que se reduce el margen 
entre los valores de referencia de 5-11 en 2010 a 7-10 en 2013. 
 
FIG. 51 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
En la Facultad de Ciencias Médicas la distribución de 
investigadores por grupo etario es similar a la del conjunto de la 
UNLP. El grupo más numeroso es el de 30 a 39 años, el cual 
experimentó en el período un crecimiento del 10%. El grupo 
de menores de 30 fue el que más creció, habiendo iniciado en 
2010 con 4 participantes para finalizar el período con 23 
(incremento del 475%).A diferencia del resto de los grupos, los 
investigadores de entre 50 a 59 y los mayores de 70 años 
presentan un decrecimiento en la participación de proyectos del 
período analizado (Fig. 53). 
 
En cuanto a la distribución por género, el predominio es 
claramente femenino en casi todos los grupos etarios. Sólo se 
observa una distribución más o menos equilibrada en el grupo 
de 60 a 69 años, comenzando con una mayoría de hombres en 
2010 y finalizando con una mayoría de mujeres en 2013. 
 
FIG. 53 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
En la tabla 9 se muestra la distribución del promedio anual de participantes por 
proyecto según categoría y dedicación, que alcanza un valor de 199 integrantes. 
 
El porcentaje de participantes que declaran cargo docente, 87%, es mayor al 
observado para el conjunto de la UNLP (75%). Cerca de la mitad (47%) tiene 
dedicación exclusiva a la investigación (13% por contar con cargo de 
Investigador Científico). Con semidedicación se reporta otro13% y un 27% son 
participantes con dedicación docente simple.  
 
El 70% del promedio anual de participantes consigna categoría de investigador. 
Las categorías de inicio reúnen un 31% (15% para la IV y 16% para la V), la 
porción mayoritaria corresponde a los categorizados III (19%), mientras que las 
categorías más altas (I y II) concentran el 20% de participantes en partes 
iguales. 
 
Un 12%  del promedio anual de integrantes no tiene o no informa categoría ni 
dedicación. 
 
El grupo de participantes que declaran tanto cargo docente como categoría 
representan el 69%, y la configuración porcentual de sus dedicaciones por 
categoría se expone en la Fig. 54.  
 
TABLA 9 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 13 5 1 1 0 20 
II 14 3 2 1 0 20 
III 19 12 5 1 1 38 
IV 8 6 5 10 1 30 
V 9 0 8 14 1 32 
s/c 4 1 5 26 23 59 
Promedio Anual 
por Dedicación 67 27 26 53 26 199 
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11/M121 TERAPIA GÉNICA DEL SISTEMA NEUROENDÓCRINO II 2007-2010 CONSOLE, GLORIA MIRIAM 
11/M122 ANÁLISIS FUNCIONAL DE PROTEÍNAS QUE UNEN ÁCIDOS GRASOS DE INTESTINO 2007-2010 CORSICO, BETINA 
11/M124 LIPOPROTEÍNAS: BASES ESTRUCTURALES DE SU FUNCIONALIDAD 2007-2010 GARDA, HORACIO ALBERTO 
11/M125 ANÁLISIS MACRO Y MICROSCÓPICO DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS. APORTES A LA INVESTIGACIÓN FORENSE Y ANTROPOLÓGICA 2007-2010 INDA, ANA MARIA 
11/M126 
EFECTO DE LA EXPRESIÓN DE ENZIMAS DESATURANTES DE ÁCIDOS GRASOS SOBRE LA HETEROGENEIDAD LATERAL DE LA 
MEMBRANA PLASMÁTICA Y LA CAPACIDAD DE APOLIPOPROTEÍNAS DE REMOVER COLESTEROL 2007-2010 TRICERRI, MARIA ALEJANDRA 
11/M129 
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA PROLIFERACIÓN Y LA ANGIOGÉNESIS EN DISTINTAS POBLACIONES CELULARES NORMALES Y 
TUMORALES 2008-2011 ERRECALDE, ANA LIA 
11/M132 MARCADORES TUMORALES EN LA DETENCCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA 2009-2010 CROCE, MARIA VIRGINIA 
11/M133 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE ENTEROCOCCUS SPP. AISLADOS DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL. FASE I 2009-2010 DE LUCA, MARIA MARTA 
11/M134 BUSQUEDA DE NUEVOS FARMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 2009-2010 ERRECALDE, JORGE OSCAR 
11/M135 CRITERIOS EMPIRICOS DE DIDACTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE PSIQUIATRIA 2009-2010 FOLINO, JORGE OSCAR 
11/M136 
DIETA Y  ESTRÉS OXIDATIVO: CAMBIOS PRECOCES EN EL METABOLISMO Y LA EXPRESIÓN DE GENES EN LA PATOGENIA DE LA 
DIABETES TIPO 2 2009-2012 GAGLIARDINO, JUAN JOSE 
11/M137 METABOLISMO EN LIPIDOS EN TESTICULOS 2009-2012 GONZALEZ BARO, MARIA DEL ROSAR 
11/M138 
LACTANCIA MATERNA EN ARGENTINA: INFLUENCIA DE FACTORES CULTURALES, ECONÓMICOS, EDUCATIVOS Y SANITARIOS EN 
LA EVOLUCIÓN DE NEONATOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA 2009-2012 MESTORINO, OLGA NORA 
11/M139 
ANTIOXIDANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: EFECTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES EN DIFERENTES 
MODELOS FISIOPATOLÓGICOS 2009-2012 MOSCA, SUSANA MARIA 
11/M140 INNOVACION PEDAGOGICA EN PATOLOGIA 2009-2012 PONZINIBBIO, CARLOS GUILLERMO 
11/M141 CARACTERIZACION BIOFISICA DE MICRODOMINIOS DE MEMBRANAS.ASPECTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES 2010-2011 BAKAS, LAURA SUSANA 
11/M142 ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN EL CICLO BIOLOGICO DE LOS PARASITOS INTESTINALES 2010-2013 BASUALDO FARJAT, JUAN ANGEL 
11/M143 
ROL FISIOPATOLOGICO DE LAS SEñALES INTRACELULARES DISPARADAS POR ANGOTENSINA II, ENDOTELINA Y ALDOSTERONA EN 
EL MUSCULO CARDIACO 2010-2013 CINGOLANI, HORACIO EUGENIO 
11/M144 
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN EDADES TEMPRANAS DE LA VIDA: ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE HIPERTENSION 
ARTERIAL, PRE-HIPERTENSION E HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES 2010-2011 ENNIS, IRENE LUCIA 
11/M145 
METABOLISMO DE LIPIDOS Y ESTRES OXIDATIVO EN ENFERMEDADES INFLAMATORIAS Y DEGENERATIVAS: ESTUDIOS EN 
HUMANOS, CULTIVOS CELULARES Y ANIMALES DE EXPERIMENTACION 2010-2013 MARRA, CARLOS ALBERTO 
11/M146 
MECANISMOS SUBCELULARES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE DIFERENTES PATOLOGIAS MIOCARDICAS II: 
INSUFICIENCIA CARDIACA, ARRITMIAS E ISQUEMIA-REPERFUSION IRREVERSIBLE. PARTICIPACION DE LA FOSFORILACION DE 
PROTEINAS DEPENDIENTE DE CAMKII 2010-2013 MATTIAZZI, ALICIA RAMONA 
11/M147 UTILIDAD DE ISOPRENOIDES NATURALES COMO INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE COLESTEROL Y AGENTES ANTICANCER 2010-2013 POLO, MONICA PATRICIA 
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DESARROLLO DE UN AULA MEDICA VIRTUAL Y UNA INTERFASE ELECTRONICA PARA LA ENSEÑANZA Y CAPACITACION EN 
MEDICINA: SU APLICACION EN DISCIPLINAS DE GRADO Y POSTGRADO 2010-2011 SPINELLI, OSVALDO MATEO 
11/M149 METABOLISMO LIPIDICO CELULAR 2010-2013 VES LOSADA, ANA 
11/M150 TERAPIA GENICA EN EL SISTEMA NEUROENDOCRINO III 2011-2014 CONSOLE, GLORIA MIRIAM 
11/M151 
PROTEINAS QUE UNEN ACIDOS GRASOS (FABPS) DE ENTEROCITO. UN ENFOQUE CELULAR EN LA BUSQUEDA DE SUS 
FUNCIONES. 2011-2014 CORSICO, BETINA 
11/M152 ANALISIS ESTRUCTURAL Y BIOFISICO DE PROTEINAS NUEVAS QUE UNEN LIPIDOS EN PARASITOS HELMINTOS 2011-2014 CORSICO, BETINA 
11/M153 MARCADORES TUMORALES ASOCIADOS AL CANCER DE MAMA. 2011-2014 CROCE, MARIA VIRGINIA 
11/M154 "CARACTERIZACION BIOLOGICA DE ENTEROCOCCUS SPP. AISLADOS DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL". FASE II 2011-2012 SPARO, MONICA DELFINA 
11/M155 VICTIMIZACION Y TRASTORNO POR ESTRES POST TRAUMATICO 2011-2012 FOLINO, JORGE OSCAR 
11/M156 
LAS HELICES CENTRALES DE APOLIPOPROTEINA AI HUMANA: ADAPTABILIDAD CONFORMACIONAL Y FUNCION EN LAS PRIMERAS 
ETAPAS DEL TRANSPORTE REVERSO DEL COLESTEROL 2011-2014 GARDA, HORACIO ALBERTO 
11/M157 
ANALISIS MACROSCOPICO Y MICROSCOPICO DE RESTOS OSEOS HUMANOS. APORTES A LA INVESTIGACION FORENSE Y 
ANTROPOLOGICA (SEGUNDA PARTE) 2011-2014 INDA, ANA MARIA 
11/M158 ESTUDIO DEL PLEGAMIENTO ANOMALO DE LA APOLIPOPROTEINA A-I HUMANA INVOLUCRADO EN AMILOIDOSIS 2011-2014 TRICERRI, MARIA ALEJANDRA 
11/M159 EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LOS EFECTORES DE SALUD 2012-2013 ETCHEGOYEN, GRACIELA 
11/M160 
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA PROLIFERACIÓN Y LA ANGIOGÉNESIS EN DISTINTAS POBLACIONES CELULARES NORMALES Y 
TUMORALES. PARTE II 2012-2015 ERRECALDE, ANA LIA 
11/M161 BÚSQUEDA DE NUEVOS FÁRMACOS ANTI TRIATOMA INFESTANS PARA CONTROLAR LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 2012-2015 ERRECALDE, JORGE OSCAR 
11/M162 
INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA SOBRE LOS PROCESOS INFLAMATORIOS Y DE ESTRÉS OXIDATIVO EN UN MODELO DE 
INSULINORRESISTENCIA 2012-2015 FRANCINI, FLAVIO 
11/M163 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO BEAUVERIA BASSIANA: SU INTERACCIÓN CON 
INSECTICIDAS Y CON LA CUTÍCULA DE TRIATOMINOS, INSECTOS VECTORES DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. 2012-2015 PEDRINI, NICOLAS 
11/M164 ESTUDIO DE EVENTOS CELULARES ACTIVADOS POR CONCENTRACIONES SUBLÍTICAS DE HEMOLISINA DE ESCHERICHIA COLI 2012-2013 BAKAS, LAURA SUSANA 
11/M165 HIPERTROFIA CARDÍACA FISIOLÓGICA: CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL, ESTRUCTURAL Y MOLECULAR 2012-2015 ENNIS, IRENE LUCIA 
11/M166 LAS CAPACIDADES INFANTOJUVENILES, LA IMPUTABILIDAD Y EL DESEMPEÑO EN PROCESO JUDICIAL 2013-2014 FOLINO, JORGE OSCAR 
11/M167 
CAMBIOS EN EL METABOLISMO Y LA EXPRESION DE GENES ASOCIADOS AL ESTRES OXIDATIVO INDUCIDO POR DIETA RICA EN 
FRUCTOSA: POSIBLE MECANISMO DE PREVENCION 2013-2016 GAGLIARDINO, JUAN JOSE 
11/M168 SINTESIS DE GLICEROLIPIDOS EN LA MITOCONDRIA 2013-2016 GONZALEZ BARO, MARIA DEL ROSAR 
11/M169 
EFECTOS DE PRODUCTOS NATURALES UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN Y MEDICINA TRADICIONAL EN ISQUEMIA Y 
REPERFUSIÓN MIOCÁRDICAS EN RATAS NORMOTENSAS E HIPERTENSAS ESPONTÁNEAS 2013-2016 MOSCA, SUSANA MARIA 
11/M170 
APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN UNA CÁTEDRA DE 
PATOLOGÍA HUMANA 2013-2014 PONZINIBBIO, CARLOS GUILLERMO 
11/M171 
\"IMPACTO EN SALUD PÚBLICA POR DISEMINACIÓN AMBIENTAL DE CEPAS DE ENTEROCOCCUS SPP. PROVENIENTES DE 
SISTEMAS “FEEDLOTS” BOVINOS DEL SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES\" 2013-2016 SPARO, MONICA DELFINA 
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Proyectos e Investigadores 
 
La Facultad de Ciencias Naturales es la segunda con mayor presencia en 
actividades de investigación de la UNLP. La cantidad de proyectos es 
numerosa, y se observa un incremento sostenido en los tres primeros años: de 
114 en 2010 a 121 en 2012, registrando un leve descenso en 2013 (Fig. 55). El 
índice de crecimiento del período es del 4%. 
 
Del total de proyectos el 92%son de ejecución tetranual en los tres primeros 
años. En 2013 este porcentaje aumenta al 94%. 
 
La Fig. 56 muestra que de 2010 a 2012 la tendencia de incremento de 
proyectos fue acompañada por un aumento de la cantidad de investigadores 
participantes de los proyectos. Se repite también en esta variable el leve 
descenso en 2013.En todo el período el número de participantes alcanza una 
tasa de crecimiento del 12%. 
 
El porcentaje de investigadores que tuvo participación simultánea en más de un 
proyecto se mantuvo entre el 20% y el 22%en todo el período. 
FIG. 55 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 56 PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La Fig. 57 muestra la composición de proyectos por tipo de participantes. Se 
observa un aumento de la participación bajo todas las figuras, menos la de 
Investigador en formación. La categoría que más crece es la de Tesista, becario 
(59%). La tipología con mayor presencia relativa es la de Colaborador (entre el 
23% y el 25% a lo largo del período). En tanto, la participación bajo la figura 
de Investigador en formación disminuye del 22% al 16%. Como se puede 
notar, en esta Facultad hay una distribución bastante equilibrada de integrantes 
entre las distintas tipologías. 
 
En cuanto al número de participantes por proyecto (Fig. 58), el valor típico es 
coincidente con el registrado para el conjunto de los proyectos de la UNLP (8) 
durante los tres últimos años. Los equipos de investigación menos numerosos se 
componían de 3 integrantes, mientras que el máximo de integrantes por 
proyecto fue variando entre 17 y 21 a lo largo del período. La conformación 
numérica del 50% de los proyectos de investigación alcanza en 2012 un rango 
similar al del conjunto de la UNLP (entre 6-11 miembros por proyecto), en los 
años circundantes (2011-2013) el margen se reduce a 6-10, mientras que en 
2010 los valores de referencia son 5-10. 
 
FIG. 57 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La distribución de participantes según edad muestra una 
configuración similar a la del conjunto de la UNLP, con mayoría de 
integrantes de entre 30 y 39 años, un crecimiento importante de 
participantes menores de 30 años (257%) y mayor estabilidad en 
los grupos mayores de 40. El único grupo que presenta un 
decrecimiento es el de 60 a 69 años (Fig. 59). 
 
Respecto a la distribución por género, el predominio de mujeres 
en los grupos menores de 60 años, que permanece estable a lo 
largo del período. El grupo de 60 a 69 años muestra una 
distribución por género bastante equilibrada aunque con 
predominio del género masculino, al igual que ocurre en el 
reducido grupo de mayores de 70.  
FIG. 59 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación 
 
La tabla 10 da a conocer el promedio de integrantes de proyectos radicados en 
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 794 por año, y su distribución según 
categoría y dedicación. 
 
El64% informa cargo docente, porcentaje bajo en comparación con el del 
conjunto de la UNLP (75%). Hay una importante presencia de investigadores 
con dedicación exclusiva, 33% del promedio anual total (20% pertenecen a 
Carrera de Investigador Científico). Los integrantes con semidedicación 
representan sólo el 9%, y con dedicación simple hay un 22%. 
 
El porcentaje de integrantes que registra categoría de investigador alcanza el 
56%. Un 22% posee categorías de inicio (V y IV, en partes iguales). La porción 
mayoritaria (el 17%) tiene categoría III, mientras los categorizados I y II 
representan el 10% y 7% respectivamente. La porción de participantes que no 
declara categoría ni dedicación alcanza el 33%. 
 
En la Fig. 60 se representa la distribución porcentual  de las dedicaciones por 
categoría de los docentes investigadores participantes de proyectos de esta 
facultad. 
TABLA 10 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR CATEGORÍA 
Y DEDICACIÓN  
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 39 36 1 4 1 81 
II 14 27 4 6 3 54 
III 31 50 27 17 7 132 
IV 10 30 20 25 6 91 
V 2 4 14 60 8 88 
s/c 4 8 8 66 262 348 
Promedio Anual 
por Dedicación 100 155 74 178 287 794 
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11/N526 DIVERSIDAD Y BIOLOGÍA DE LAS ABEJAS DE INTERÉS AGRONÓMICO EN ARGENTINA (INSECTA, HYMENOPTERA, APOIDEA) 2007-2010 ABRAHAMOVICH, ALBERTO HORACIO 
11/N527 HONGOS SAPRÓTROFOS SIMBIONTES: DIVERSIDAD Y POTENCIAL ENZIMÁTICO 2007-2010 CABELLO, MARTA NOEMI 
11/N528 
EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DEL BASAMENTO ÍGNEO-METAMÓRFICO DEL SECTOR ATLÁNTICO DEL MACIZO NORPATAGÓNICO (RÍO 
NEGRO Y CHUBUT), Y SUS RELACIONES REGIONALES 2007-2010 GONZALEZ, PABLO DIEGO 
11/N529 
ESTUDIO GEOLÓGICO, MINERALÓGICO Y METALOGÉNICO DE LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE DEPÓSITOS EPITERMALES DEL 
MACIZO DEL DESEADO: PROYECTOS CERRO LEÓN Y MINA MARTHA 2007-2010 GUIDO, DIEGO MARTIN 
11/N530 ARQUEOLOGÍA Y COMUNICACIÓN EN LA RESERVA PENÍNSULA DE SAN JULIÁN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ 2007-2010 PAUNERO, RAFAEL SEBASTIAN 
11/N531 CRECIMIENTO CRANEOFACIAL EN HOMO SAPIENS: DIFERENCIAS INTER-POBLACIONALES 2007-2010 SARDI, MARINA LAURA 
11/N533 SUELOS DEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2007-2010 IMBELLONE, PERLA AMANDA 
11/N534 EVOLUCIÓN PETROGENÉTICA DEL VULCANISMO TERCIARIO EN EL ÁREA DE PIEDRA PARADA, PROV. DE CHUBUT 2008-2011 ARAGON, EUGENIO 
11/N535 MEGAFLORAS TRIÁSICO-JURÁSICAS DEL CENTRO-OESTE ARGENTINO: BIODIVERSIDAD, ORIGEN, Y EXTINCIÓN DE TAXONES 2008-2011 ARTABE, ANALIA EMILIA EVA 
11/N536 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CIÉNAGA (CATAMARCA, ARGENTINA) 2008-2011 BALESTA, BARBARA MARIA 
11/N537 MEMORIA, PATRIMONIO Y PROYECTOS DE GRAN ESCALA. (CIUDAD NUEVA FEDERACIÓN, ENTRE RÍOS, ARGENTINA) 2008-2011 CATULLO, MARÌA ROSA 
11/N538 ORIGEN DE LA DIVERSIDAD E HISTORIA BIOGEOGR-FICA DE LOS PECES DEL CONO SUR 2008-2011 CIONE, ALBERTO LUIS 
11/N540 ESTUDIO GEOLÓGICO-METALOGÉNICO DE MINERALIZACIONES DE BA-SR MESOZOICAS DE LA CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA 2008-2011 DE BARRIO, RAUL ERNESTO 
11/N542 
BIODIVERSIDAD DEL FITOPLANCTON MARINO CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS BACILLARIOPHYCEAE. PLATAFORMA DEL MAR 
ARGENTINO Y ANTÁRTIDA 2008-2011 FERRARIO, MARTHA ELBA 
11/N543 ESTRUCTURA ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA ICTIOFAUNA DE LAS RÍAS DE LA BAHÍA DE SAMBOROMBÓN 2008-2011 GARCIA, MIRTA LIDIA 
11/N545 BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA COMPARADAS DE LÍPIDOS Y LIPOPROTEÍNAS EN INVERTEBRADOS 2008-2011 HERAS, HORACIO 
11/N546 BIODIVERSIDAD DE ASTERACEAE SUDAMERICANAS: SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN 2008-2011 KATINAS, LILIANA 
11/N548 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LIMNÓTOPOS DE LA PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA PAMPA: PROTOZOOS, HIRUDÍNEOS Y 
MICROCRUSTÁCEOS 2008-2011 LOPRETTO, ESTELA CELIA 
11/N549 
ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO, COMPOSICIONAL Y PALEOBOTÁNICO DE LAS SEDIMENTITAS DEL CRETÁCICO-TERCIARIO DEL 
SECTOR EXTRAANDINO DE LAS PROVINCIAS DE RÍO NEGRO Y CHUBUT.  PARTE II 2008-2011 MATHEOS, SERGIO DANIEL 
11/N550 
ARQUEOLOGÍA DE CAZADORES-RECOLECTORES DE PATAGONIA: COLONIZACIÓN DE LA MESETA DE SOMUNCURÁ Y MOVILIDAD 
LOCAL Y REGIONAL. BASES PARA UN ESTUDIO COMPARATIVO CON EL MACIZO DEL DESEADO (SANTA CRUZ) 2008-2011 MIOTTI, LAURA LUCIA 
11/N552 
CRECIMIENTO, TENDENCIA SECULAR, ESTADO NUTRICIONAL Y ENTEROPARASITOSIS: UN ANÁLISIS EN POBLACIONES URBANAS Y 
RURALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2008-2011 OYHENART, EVELIA EDITH 
11/N553 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA MESETA CENTRAL DE SANTA CRUZ: PASADO HUMANO Y COMUNICACIÓN 2008-2011 PAUNERO, RAFAEL SEBASTIAN 
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11/N554 NOA. ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y ECOLOGÍA 2008-2011 RAFFINO, RODOLFO ADELIO 
11/N555 
LOS CINTURONES OROGENICOS AUTÓCTONOS DEL SUROESTE DE GONDWANA: EVOLUCIÓN TECTOTERMICA Y MAGMATICA 
(SIERRAS PAMPEANAS, 29º-29º30 DE L.S) 2008-2011 RAPELA, CARLOS WASHINGTON 
11/N556 CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE EN TORNO A LA LOMA LARGA DE QUIMIVIL (BELÉN, CATAMARCA) 2008-2011 RAFFINO, RODOLFO ADELIO 
11/N557 TAXONOMÍA, MORFOLOGÍA, CITOLOGÍA Y PALINOLOGÍA DE BLECHNUM L.  (BLECHNACEAE-PTERIDOPHYTA) 2008-2011 ROLLERI, CRISTINA HILDA 
11/N558 
ESTUDIOS MORFOLÓGICOS, PALINOLÓGICOS, CITOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS EN GRUPOS DE MONOCOTILEDÓNEAS Y 
DICOTILEDONEAS HERBÁCEAS DE HUMEDALES BONAERENSES 2008-2011 ROLLERI, CRISTINA HILDA 
11/N559 ANÁLISIS FUNCIONAL DE NEUROPEPTIDOS EN INSECTOS HEMATÓFAGOS 2008-2011 RONDEROS, JORGE RAFAEL 
11/N560 
MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN ESPACIAL EN LAS EVALUACIONES AMBIENTALES 
ESTRATÉGICAS 2008-2011 SARANDON, RAMIRO 
11/N561 TENDENCIAS DE CAMBIO EN SOCIEDADES PREHISPÁNICAS AL SUR DE LOS VALLES CALCHAQUÍES 2008-2011 SCATTOLIN, MARIA CRISTINA 
11/N562 
ESTUDIO GEOLÓGICO-METALOGÉNICO DE YACIMIENTOS Y PROSPECTOS DE ORO-PLATA Y POLIMETÁLICOS DEL MACIZO DEL 
DESEADO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ 2008-2011 SCHALAMUK, ISIDORO BERNARDO A. 
11/N564 MONITOREO DE LA ACTIVIDAD GENO Y CITOTÓXICA DE INSECTICIDAS APLICADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO 2008-2011 SOLONESKI, SONIA MARIA ELSA 
11/N565 BIODIVERSIDAD Y BIOGEOGRAFÍA DE INSECTOS ACUÁTICOS DE LA ARGENTINA 2008-2011 SPINELLI, GUSTAVO RICARDO 
11/N566 HONGOS ZOOSPÓRICOS SAPRÓTROFOS Y PARÁSITOS EN AMBIENTES DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES Y ÁREAS DE INTERÉS 2008-2011 STECIOW, MONICA MIRTA 
11/N568 LOS ROEDORES CAVIOMORPHA: HISTORIA EVOLUTIVA Y BIOGEOGRÁFICA, SIGNIFICADO BIOESTRATIGRÁFICO Y PALEOAMBIENTAL 2008-2011 VUCETICH, MARIA GUIOMAR 
11/N569 SISTEMÁTICA Y BIOGEOGRAFÍA DE ANFIBIOS Y REPTILES DEL CONO SUR SUDAMERICANO 2008-2011 WILLIAMS, JORGE DANIEL 
11/N571 BIOLOGÍA DE LAS INVASIONES DE MOLUSCOS ACUÁTICOS EN LA REGIÓN NEOTROPICAL 2008-2011 DARRIGRAN, GUSTAVO ALBERTO 
11/N572 LOROS NEOTROPICALES: BASES ECOLOGICAS PARA EL MANEJO DE POBLACIONES 2009-2012 ARAMBURU, ROSANA MARIEL 
11/N573 
ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA E HISTORIA TECTONO-ESTRATIGRÁFICA DEL PALEOZOICO INFERIOR-MEDIO EN TERRENOS PRE-
ANDINOS, PATAGÓNICOS Y CRATÓNICOS: IMPLICANCIAS PALEOGEOGRÁFICAS Y CORRELACIONES 2009-2012 CINGOLANI, CARLOS ALBERTO 
11/N574 
PATRONES ESPACIO-TEMPORALES DE LA BIODIVERSIDAD DE AMÉRICA DEL SUR AUSTRAL: UN ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO 
HACIA UNA VISIÓN INTEGRAL 2009-2012 CRISCI, JORGE VICTOR 
11/N575 LAS DIVERSAS FORMAS DE ENTENDER EL FENÓMENO EVOLUTIVO: ANÁLISIS DE SUS PRINCIPIOS EXPLICATIVOS 2009-2010 DRESSINO, VICENTE 
11/N576 
EFECTO DE DIFERENTES ALIMENTOS, ALTERNATIVOS A LA PRESA PRINCIPAL, SOBRE EL DESEMPEÑO DEL DEPREDADOR 
NEOSEIULUS CALIFORNICUS (ACARI: PHYTOSEIIDAE) 2009-2010 GRECO, NANCY MABEL 
11/N577 
IMPORTANCIA DEL RECURSO ALIMENTARIO EN LA DINÁMICA POBLACIONAL DE LOBIOPA INSULARIS (COLEOPTERA: NITIDULIDAE), 
PLAGA EMERGENTE DEL CULTIVO DE FRUTILLA 2009-2010 GRECO, NANCY MABEL 
11/N578 BIODETERIORO Y BIOFILMS EN SISTEMAS INDUSTRIALES Y DEL PATRIMONIO CULTURAL. CONTROL Y PREVENCIÓN 2009-2012 GUIAMET, PATRICIA SANDRA 
11/N579 
EFECTO DE LA HETEROGENEIDAD ESPACIAL EN EL PARASITISMO DE HUEVOS DE PIEZODORUS GUILDINII (HEMIPTERA: 
PENTATOMIDAE) 2009-2010 LILJESTHROM, GERARDO GUSTAVO 
11/N580 
ENTOMOPATÓGENOS DE LA “MOSCA BLANCA” (HEMIPTERA. ALEYRODIDAE) Y DE OTROS INSECTOS PLAGA DE CULTIVOS 
HORTÍCOLAS DIVERSIDAD, PATOLOGÍA Y VARIACIÓN ESTACIONAL EN CULTIVOS ORGÁNICOS Y CONVENCIONALES 2009-2012 LOPEZ LASTRA, CLAUDIA CRISTINA 
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11/N581 LOS NUEVOS INMIGRANTES AFRICANOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2009-2012 MAFFIA, MARTA MERCEDES 
11/N582 
BIOSISTEMÁTICA DE INSECTOS SARCOSAPRÓFAGOS Y OTROS ARTRÓPODOS ASOCIADOS A CHINCHILLAS DE CRIADERO EN EL GRAN 
LA PLATA 2009-2010 MARIANI, ROXANA 
11/N583 
SISTEMÁTICA, BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LAS AVES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: FACTORES QUE AFECTAN PARÁMETROS 
DEMOGRÁFICOS, REPRODUCTIVOS Y TRÓFICOS 2009-2012 MONTALTI, DIEGO 
11/N584 ESTUDIOS EN PALINOLOGIA BASICA Y APLICADA 2009-2012 MORBELLI, MARTA ALICIA 
11/N585 ESTUDIOS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE LA POLILLA DEL TOMATE EN EL CINTURON HORTICOLA PLATENSE 2009-2012 PEREYRA, PATRICIA CECILIA 
11/N586 PRACTICAS ESCOLARES / RELACION PEDAGOGICA: NUEVOS DESAFIOS. TEORIA Y PRACTICA DESDE LA ANTROPOLOGIA 2009-2012 GARCIA, STELLA MARIS 
11/N587 MALACOFAUNA CUATERNARIA DE ARGENTINA. PALEOBIODIVERSIDAD, ASPECTOS TAFONOMICOS Y PALEOAMBIENTALES 2010-2013 AGUIRRE, MARINA LAURA 
11/N588 PROCESOS SOCIALES E INTERACCIONES TARDÍAS EN EL VALLE CALCHAQUÍ CENTRAL, SALTA. 2010-2013 BALDINI, LIDIA NELIDA 
11/N589 
MICROFOSILES DEL MESOZOICO DE ARGENTINA: SISTEMATICA E IMPLICANCIAS PALEOECOLOGICAS, BIOESTRATIGRAFICAS. 
COMPARACION CON ANALOGOS DEL HOLOCENO 2010-2013 LOPRETTO, ESTELA CELIA 
11/N590 COLEOPTERO GALERUCINOS NEOTROPICALES (INSECTS: COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) PLAGA O CONTROLADORES DE MALEZA 2010-2013 CABRERA, NORA CLARA 
11/N591 RECONSTRUCCION BIO-CULTURAL DEL PAISAJE EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO SALADO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2010-2013 CAGGIANO, MARIA AMANDA 
11/N592 
LOS RECURSOS VEGETALES Y LAS PRACTICAS DE INTENSIFICACION DURANTE EL HOLOCENO A LO LARGO DE LA DIAGONAL ARIDA 
ARGENTINA. UNA APRXIMACION A TRAVES DE MACRORRESTOA VEGETALES 2010-2013 CAPPARELLI, AYLEN 
11/N593 
LOS XENARTHRA (MAMMALIA) DE ARGENTINA 2: BIODIVERSIDAD, PALEOBIOGEOGRAFIA, BIOESTRATIGRAFIA, DESARROLLO 
ONTOGENETICO, ANATOMIA, PALEONTOLOGIA Y FILOGENIA 2010-2013 CARLINI, ALFREDO ARMANDO 
11/N594 
ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS REGIONALES PARA DEFINIR LA AMPLITUD DE LOS RANGOS DE ACCIÓN DE GRUPOS CAZADORES 
RECOLECTORES QUE USARON LA COSTA NORTE DE SANTA CRUZ. PATAGONIA ARGENTINA. 2010-2013 CASTRO, ALICIA SUSANA 
11/N595 
SISTEMÁTICA, ECOLOGÍA Y CONTROL BIOLÓGICO DE TUCURAS (ORTHOPTERA: ACRIDOIDEA) Y GORGOJOS (COLEOPTERA: 
CURCULIONIDAE) DE IMPORTANCIA AGRÍCOLA EN LA ARGENTINA Y PAÍSES LIMÍTROFES. 2010-2013 CIGLIANO, MARIA MARTA 
11/N596 
ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES FLUVIOLACUSTRES EN LA CUENCA DEL RIO SALADO (BS. AS.): EXPERIENCIAS DE LABORATORIO Y 
MICROCOSMOS 2010-2013 CLAPS, MARIA CRISTINA 
11/N597 
EVALUACION INTEGRAL DE CONTAMINENTES PERSISTENTES EN LA CUENCA DEL PLATA: LINEA DE BASE, TRANSPORTE POR AIRE Y 
AGUAS, ACUMULACION DE SUELOS, BIVALVOS, PECES Y POBLACIONES HUMANAS 2010-2013 COLOMBO, JUAN CARLOS 
11/N599 
CARACTERIZACIÓN ANTROPOLÓGICA DEL MODO DE VIDA. IMPLICANCIAS TEÓRICO-EMPÍRICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE 
INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 2010-2013 CRIVOS, MARTA ALICIA 
11/N600 "TURBELLARIA" CONTINENTALES. BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN NEOTROPICAL 2010-2013 DAMBORENEA, MARIA CRISTINA 
11/N601 
FRECUENCIA Y DIVERSIDAD TAXONOMICA DE MICROVERTEBRADOS EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SI RELACION CON 
LA INCORPORACION DE LA AGRICULTURA PREHISPANICA Y SU VINCULO CON OTRAS AREAS SEMIARIDAS DEL PAIS 2010-2013 DE SANTI, LUCIANO JOSE MARIA 
11/N602 DIVERSIDAD Y ESTACIONALIDAD DE NEMATOMORPHA Y NEMATODA PARASITOS DE INSECTOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 2010-2012 CAMINO, NORA BEATRIZ 
11/N603 
SISTEMATICA DE NEMATODES (TRICHOSTRONGYLOIDEA Y FILARIOIDEA) Y DIGENEOS (DIPLOSTOMAIDEA) PARASITOS DE 
VERTEBRADOS ASOCIADOS A AMBIENTES EN EL NORTE DE LA ARGENTINA 2010-2013 DIGIANI, MARIA CELINA 
11/N604 MEGACHILIDAE NEOTROPICALES (INSECTA, HYMENOPTERA, APOIDEA) DE IMPORTANCIA AGRONOMICA 2010-2013 DURANTE, SILVANA PATRICIA 
 
CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 






ESTUDIO DE DEPOSITOS DE ARCILLA FERRUGINOSAS Y SU VINCULACION CON LAS FORMACIONES DE HIERRO (IRON FORMATION) 
EN LAS SIERRAS DE LA JUANITA, LAS AGUILAS Y LOS BARRIENTOS, TANDILLA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2010-2011 ETCHEVERRY, RICARDO OSCAR 
11/N606 
INVESTIGACION METALOGENICA DE LAS MANIFESTACIONES POLIMETALICAS EMPLAZADAS EN EL CONTACTO PUNA-CORDILLERA 
ORIENTAL DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY. ARGENTINA 2010-2011 ECHEVESTE, HORACIO JOSE 
11/N607 
ADAPTACION SECUNDARIA DE LOS REPTILES A LA VIDA ACUATICA: REPTILES ACUATICOS MESOZOICOS DE PATAGONIA Y 
PENINSULA ANTARTIDA 2010-2013 FERNANDEZ, MARTA SUSANA 
11/N608 
ANALISIS MORFOMETRICO Y GENETICO DE LOS PEJERREYES DE AGUA DULCE DEL SECTOR PARANOPLATENSE DE LA ARGENTINA 
(ATHERINIFORMES, ATHERINOPSIDAE) 2010-2013 GARCIA, MIRTA LIDIA 
11/N609 
ASPECTOS GEOAMBIENTALES, GEOMORFOLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y EOLOGICOS APLICADOS A LA INGENIERIA DEL AREA 
CENTRAL DE LAS SIERRAS DE TANDILIA ( PROV. DE BUENOS AIRES) 2010-2013 GIACONI, LUIS MARIO 
11/N610 BIODIVERSIDAD, MORFOLOGIA Y CONSERVACION DE PTERIDOFITAS DE ARGENTINA 2010-2013 GIUDICE, GABRIELA ELENA 
11/N611 ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE ARAÑAS EN AREAS NATURALES Y EN SISTEMAS AGROPASTORILES DE ARGENTINA 2010-2013 GONZALEZ, ALDA 
11/N612 DESMANTELAMIENTO DEL APARATO FOTOSINTETICO DURANTE LA SENESCENCIA FOLIAR. MECANISMOS Y REGULACIONES 2010-2013 GUIAMET, JUAN JOSE 
11/N613 GEOHIDROLOGÍA COMPARADA EN LA CUENCA INFERIOR DEL RÍO URUGUAY (ARGENTINA-URUGUAY) 2010-2013 HERNANDEZ, MARIO ALBERTO 
11/N614 
ANALISIS DE SEDIMENTOS FLUVIALES Y LACUSTRES COMO MATERIALES ALTERNATIVOS PARA SU APLICACION EN LA INDUSTRIA 
DEL LADRILLO 2010-2011 HURTADO, MARTIN ADOLFO 
11/N615 EVALUACION DE LOS CAMBIOS HIDROLOGICOS Y AMBIENTALES ES AREAS LLANAS 2010-2013 KRUSE, EDUARDO EMILIO 
11/N616 INVESTIGACIONES SOBRE ANTROPOLOGIA COGNITIVA (CUARTA PARTE) 2010-2013 LAHITTE, HECTOR BLAS 
11/N617 
GEOLOGIA Y EVOLUCION DE UNIDADES GRANITICAS PROTEROZOICAS Y SU RELACION CON EL BASAMENTO METAMORFICO EN 
DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2010-2013 LANFRANCHINI, MABEL ELENA 
11/N618 
ESTUDIOS SISTEMATICOS Y BIOECOLOGICOS DE LAS PULGAS (SIPHONAPTERA) Y ACAROS (PARASITIFORMES, GAMASIDA) 
PARASITOS DE AVES Y MAMIFEROS DE LA ARGENTINA 2010-2013 LARESCHI, MARCELA 
11/N619 
ESTUDIOS DE LAS ALTERACIONES CROMOSÓMICAS Y PROLIFERATIVAS INDUCIDAS POR PLAGUICIDAS EN CÉLULAS EUCARIOTAS 
(PARTE III). ESTUDIOS IN VITRO E IN VIVO 2010-2013 LARRAMENDY, MARCELO LUIS 
11/N620 "EVOLUCIÓN VOLCÁNICA Y PETROLÓGICA DEL VOLCÁN PAYÚN MATRÚ, RETROARCO ANDINO DEL SUDESTE DE MENDOZA" 2010-2013 LLAMBIAS, EDUARDO JORGE 
11/N621 
MICROHIMENÓPTEROS PARASITOIDES COMO AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS 
SUPERFAMILIAS CYNIPOIDEA, CHALCIDOIDEA, PLATYGASTROIDEA Y PROCTOTRUPOIDEA (INSECTA, HYMENOPTERA). 2010-2013 LOIACONO, MARTA SUSANA 
11/N622 "LOS UNGULADOS NATIVOS DEL CENOZOICO DE AMÉRICA DEL SUR, FILOGENIA, BIOCRONOLOGÍA Y PALEOBIOGEOGRAFÍA". 2010-2013 LOPEZ, GUILLERMO MARCOS 
11/N623 
ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE ESPECIES DE AUCHENORRHYNCHA CAUSALES DE INFECCIONES EN 
EL AGROECOSISTEMA MAÍZ DE LA ARGENTINA. (INSECTA- HEMIPTERA) 2010-2013 MARINO, ANA MARIA 
11/N624 ESTRATEGIAS EVOLUTIVAS DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES DEL GRAN CHACO SUDAMERICANO 2010-2013 MENDEZ, MARTA GRACIELA 
11/N625 INVASIONES BIOLÓGICAS Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA BIODIVERSIDAD: LOS TETRÁPODOS INTRODUCIDOS EN LA ARGENTINA. 2010-2013 MERINO, MARIANO LISANDRO 
11/N626 PECES CONTINENTALES DE LA ARGENTINA: SISTEMATICA Y DISTRIBUCION 2010-2013 MIQUELARENA, AMALIA MARIA 
11/N627 
PARASITOS DE MAMIFEROS: EL MODELO HOSPEDADOR DASYPODIDAE / CRICETIDAE COMO REPRESENTANTES DE LINAJES DE MUY 
DIFERENTE LONGEVIDAD EN SUDAMERICA 2010-2013 NAVONE, GRACIELA TERESA 
 
CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 






PARASITOS DE ORGANSMOS ACUATICOS INTEGRADOS A TRAVES DE TRAMAS TROFICAS: ESTUDIOS TAXONOMICOS Y ECOLOGICOS 
EN LAS COSTAS DEL MAR ARGENTINO Y HUMEDALES CONTINENTALES 2010-2013 NAVONE, GRACIELA TERESA 
11/N629 
LAS SIERRAS AUSTRALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DESDE UNA PERSPECTIVA ARQUEOLOGICA: INVESTIGACIONES 
ACERCA DE SU POBLAMIENTO Y SUS VINCULACIONES EXTRARREGIONALES 2010-2013 OLIVA, FERNANDO WALTER PABLO 
11/N630 
DETECCION DE PATOGENOS EN AUQUENORRINCOS ASOCIADOS A CULTIVOS FRUTHORTICOLAS, FORESTALES Y CEREALEROS EN 
AREAS PRODUCTORAS DE LA ARGENTINA. ESTUDIOS SISYEMATICOS Y MOLECULARES (INSECTA-HEMIPTERA) 2010-2013 PARADELL, SUSANA LIRIA 
11/N631 
INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN LOS PARTIDOS DE MAGDALENA Y PUNTA INDIO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PROCESOS 
DE INTERACCION SOCIAL 2010-2013 PALEO, MARIA CLARA 
11/N632 
CARACTERIZACION Y DINAMICA DEL CONOCIMIENTO BOTANICO EN DISTINTOS CONTEXTOS CULTURALES DEL NOROESTE 
ARGENTINO Y DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) 2010-2013 POCHETTINO, MARIA LELIA 
11/N633 
RELACION ENTRE LOS AMBIENTES SEDIMENTARIOS Y LAS TAFOFLORAS DEL CRETACICO DE LA CUENCA AUSTRAL ENTRE LOS 
LAGOS ARGENTINO Y SAN MARTIN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA 2010-2013 POIRE, DANIEL GUSTAVO 
11/N634 
ABORDAJE SUPRA-REGIONAL DE LA ARQUEOLOGIA DEL SUDESTE DE LA REGION PAMPEANA. SU VINCULACION CON EL DELTA 
SUPERIOR DEL RIO PARANA Y NORPATAGONIA 2010-2013 POLITIS, GUSTAVO GABRIEL 
11/N635 
ESTUDIO DE LA INTEGRIDAD BIOTICA DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICA Y BENTONICAS EN SISTEMAS LOTICOS DE LA LLANURA 
PAMPEANA Y SU RELACION CON LOS USOS DEL SUELO: SU APLICACION EN LA EVALUACION Y MONITOREO 2010-2013 RODRIGUES CAPITULO, ALBERTO 
11/N636 
BIODIVERSIDAD Y PATRONES DEMOGRAFICOS DE MOLLUSCA Y OSTRACODA (CRUSTACEA) CONTINENTALES DE LA ARGENTINA, EN 
ESPECIAL DE MISIONES E ISLA MARTIN GARCIA 2010-2013 RUMI MACCHI ZUBIAURR, ALEJANDRA 
11/N637 
SISTEMATICA Y ECOLOGIA DE DIATOMEAS DE AMBIENTES CONTINENTALES. APLICACION A ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA Y DE 
RECONSTRUCCION PALEOAMBIENTAL 2010-2013 SALA, SILVIA ESTELA 
11/N638 DIVERSIDAD DE ACAROS (HEXAPODA: COLLEMBOLA) DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2010-2013 SALAZAR MARTINEZ, ANA ERNESTINA 
11/N639 DINAMICA CULTURAL CHAQUEÑA DURANTE EL HOLOCENO TARDIO 2010-2013 SALCEDA, SUSANA ALICIA 
11/N640 
MONITOREO DE FITOPLACTON DE AMBIENTES COSTEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y MONITOREO DE TOXINAS EN 
MOLUSCOS BIVALVOS 2010-2013 SAR, EUGENIA ALICIA 
11/N641 
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROCESOS CULTURALES AGROALFAREROS PRECOLOMBINOS OCURRIDOS EN EL VALLE DE 
HUALFIN. BELEN CATAMARCA Y REGIONES ALEDAÑAS 2010-2013 SEMPE, MARIA CARLOTA 
11/N642 CEMENTERIOS URBANOS. COMUNIDAD, IDEOLOGIA Y MODOS FUNERARIOS 2010-2013 SEMPE, MARIA CARLOTA 
11/N643 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS PROCESOS TECTÓNICOS Y CLIMÁTICOS EN LA SEDIMENTACIÓN JURÁSICO-CRETÁCICA DE 
LA CUENCA NEUQUINA (PARTE 2) 2010-2013 SPALLETTI, LUIS ANTONIO 
11/N644 PUEBLOS INDIGENAS DEL CHACO ARGENTINO. PROCESOS MIGRATORIOS Y CONTACTOS INTERETNICOS. SEGUNDA ETAPA 2010-2013 TAMAGNO, LILIANA ESTER 
11/N645 BIOESTRATIGRAFIA CONTINENTAL Y PALEOAMBIENTES DEL CUATERNARIO EN LA ARGENTINA. EL APORTE DE LOS MAMIFEROS 2010-2013 TONNI, EDUARDO PEDRO 
11/N646 
TRILOBITES Y PALEOAMBIENTES SEDIMENTARIOS DEL CAMBRICO TARDIO - ORDOVICICO TEMPRANO DE LOS TRAMOS ORIENTAL Y 
CENTRAL DE LA COORDILLERA ORIENTAL (PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY) 2010-2013 TORTELLO, MARCELO FRANCO 
11/N647 
PALEOBIOLOGIA DE MAMIFEROS FPSILES SUDAMERICANOS, CON ENFESIS EN LA FAUNA DE EDAD SANTACRUCENSE (MIOCENO 
TEMPRANO) 2010-2013 VIZCAINO, SERGIO FABIAN 
11/N648 ESTUDIOS MORFOLOGICOS DE LAS DRYPTERIDACEAE HERTER DEL NOROESTE ARGENTINO 2010-2013 ZULOAGA, FERNANDO OMAR 
 
CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 





11/N649 BIOESTRATIGRAFIA DEL JURASICO Y CRETACICO MARINO DE LA ARGENTINA 2010-2013 RICCARDI, ALBERTO CARLOS 
11/N650 DIVERSIDAD Y BIOLOGIA DE LAS ABEJAS DE INTERES AGRONOMICO EN ARGENTINA (INSECTA, HYMENOPTERA, APOIDEA). 2011-2014 ABRAHAMOVICH, ALBERTO HORACIO 
11/N651 BIODIVERSIDAD DE HONGOS AUTOCTONOS: AISLAMIENTO, IDENTIFICACION, CONSERVACION Y POTENCIAL ENZIMATICO 2011-2014 CABELLO, MARTA NOEMI 
11/N652 
LA NATURALEZA MODULAR DE LA ADAPTACION: UNA APROXIMACION A UN NUEVO PARADIGMA CONCEPTUAL EN BIOLOGIA 
EVOLUTIVA 2011-2014 DRESSINO, VICENTE 
11/N653 
"EVOLUCION GEOLOGICA, TECTONO-METAMORFICA Y MAGMATICA PALEOZOICA A MESOZOICA DEL BASAMENTO 
NORPATAGONICO Y SUS RELACIONES GEOLOGICAS CON OTROS SECTORES DE GONDWANA". 2011-2014 SATO, ANA MARIA 
11/N654 
INTERACCIONES TROFICAS ENTRE ENEMIGOS NATURALES EN EL CULTIVO DE PIMIENTO (CAPSICUM ANNUUM L.) DEL CINTURON 
HORTICOLA PLATENSE Y SUS IMPLICANCIAS 2011-2012 GRECO, NANCY MABEL 
11/N655 
CONTROL BIOLOGICO Y MANEJO DEL HABITAT PARA EL CONTROL DETETRANYCHUS URTICAE (ACARI: TETRANYCHIDAE) Y LOBIOPA 
INSULARIS (COLEOPTERA: NITIDULIDAE) EN CULTIVOS DE FRUTILLA 2011-2012 GRECO, NANCY MABEL 
11/N656 
ESTUDIO GEOLOGICO-METALOGENICO DE NUEVOS DESCUBRIMIENTOS EPITERMALES DEL MACIZO DEL DESEADO: PROYECTOS 
CERRO NEGRO, PINGüINO Y CONDOR. 2011-2014 GUIDO, DIEGO MARTIN 
11/N657 PROCESOS PEDOLOGICOS Y PALEOPEDOLOGICOS DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2011-2012 IMBELLONE, PERLA AMANDA 
11/N658 
EFECTO DE LA DENSIDAD Y EL TAMAñO DE LAS MASAS DE HUEVOS DEL HOSPEDADOR: NEZARA VIRIDULA Y PIEZODORUS 
GUILDINII (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) SOBRE EL PARASITISMO POR PARASITOIDES OOFAGOS: TRISSOLCUS BASALIS Y 
TELENOMUS PODISI (HYMENOPTERA: SCELIONIDAE). 2011-2012 LILJESTHROM, GERARDO GUSTAVO 
11/N659 
" ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA, MECANISMOS DE FORMACION Y DE PATOGENICIDAD DE HONGOS ENTOMOPHTHORALES 
PATOGENOS DE INSECTOS PLAGA DE CULTIVOS HORTICOLAS" 2011-2014 LOPEZ LASTRA, CLAUDIA CRISTINA 
11/N660 
EVALUACION DE LOS ENSAMBLES DE ARTROPODOS EDAFICOS DE IMPORTANCIA AGRICOLA EN EL CINTURON HORTI-FLORICOLA 
PLATENSE (CHFP). 2011-2014 LUNA, MARIA GABRIELA 
11/N661 
BIOSISTEMATICA DE INSECTOS SARCOSAPROFAGOS Y OTROS ARTROPODOS ASOCIADOS A CHINCHILLAS DE CRIADERO EN EL GRAN 
LA PLATA. (PARTE II) 2011-2012 MARIANI, ROXANA 
11/N662 
ANALISIS BIBLIOMETRICOS EN CIENCIAS NATURALES: UN EJEMPLO DE APLICACION EN PALEONTOLOGIA DE VERTEBRADOS Y 
BIOGEOGRAFIA HISTORICA 2011-2014 ORTIZ JAUREGUIZAR, EDGARDO 
11/N663 COMPONENTES DE LA VARIABILIDAD CRANEOFACIAL HUMANA 2011-2014 SARDI, MARINA LAURA 
11/N664 SISTEMATICA Y ECOLOGIA DE HETEROPTERA (HEMIPTERA) DEL NORDESTE DE LA ARGENTINA 2011-2014 DELLAPE, PABLO MATIAS 
11/N665 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE LOS MACIZOS DE SOMUNCURÁ Y DEL DESEADO, PATAGONIA 
ARGENTINA 2012-2015 MIOTTI, LAURA LUCIA 
11/N666 
ESTUDIO DE DEPÓSITOS DE ARCILLAS CON ALTOS CONTENIDOS DE FE Y AL EN DISTINTOS ÁMBITOS DE SIERRAS SEPTENTRIONALES. 
DETERMINACIÓN DE SUS GÉNESIS Y POTENCIALIDAD DEL RECURSO PARA USOS INDUSTRIALES. 2012-2015 TESSONE, MARIO OSVALDO RAFAEL 
11/N667 LIPOPROTEINAS DE ARACNIDOS. ESTRUCTURA Y FUNCION 2012-2015 GARCIA, CARLOS FERNANDO 
11/N668 EL HÁBITAT EN EL CALCHAQUÍ PREHISPÁNICO 2012-2015 SCATTOLIN, MARIA CRISTINA 
11/N669 
ALDEAS PROTEGIDAS, CONFLICTO Y ABANDONO. INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL VALLE DE HUALFÍN DURANTE EL 
PERÍODO DE DESARROLLOS REGIONALES/INKA 2012-2015 BALESTA, BARBARA MARIA 
11/N670 MOLUSCOS INVASORES CONTINENTALES DE LA REGIÓN NEOTROPICAL 2012-2015 DARRIGRAN, GUSTAVO ALBERTO 
 
CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 





11/N671 ANATOMIA DEL CEREBRO EN AVES: RECONSTRUCCIÓN 3D Y SU APLICACIÓN EN PALEONEUROLOGÍA 2012-2015 TAMBUSSI, CLAUDIA PATRICIA 
11/N672 
ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO COMO BASE PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PARTIDO DE SALLIQUELÓ. PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 2012-2013 HURTADO, MARTIN ADOLFO 
11/N673 ANALISIS FUNCIONAL DE NEUROPEPTIDOS EN INSECTOS HEMATOFAGOS 2012-2015 RONDEROS, JORGE RAFAEL 
11/N674 EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA DE ROEDORES HYSTRICOMORPHA DEL NUEVO MUNDO 2012-2015 VUCETICH, MARIA GUIOMAR 
11/N675 DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE PROTOZOOS, HIRUDÍNEOS Y MICROCRUSTÁCEOS EN LA PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA PAMPA 2012-2015 LOPRETTO, ESTELA CELIA 
11/N676 ICTIOFAUNA MARINA Y CONTINENTAL DE AMÉRICA DEL SUR AUSTRAL: ORIGEN Y EVOLUCIÓN 2012-2015 CIONE, ALBERTO LUIS 
11/N677 
VERTEBRADOS DEL LAPSO CRETÁCICO SUPERIOR-PALEÓGENO DE LA PENÍNSULA ANTÁRTICA Y EXTREMO SUR DE PATAGONIA (SUR 
DEL PARALELO 50) 2012-2015 REGUERO, MARCELO ALFREDO 
11/N678 
ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD, DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE MICROALGAS EN DIFERENTES ÁREAS DEL MAR ARGENTINO Y 
ANTÁRTIDA 2012-2015 FERRARIO, MARTHA ELBA 
11/N679 
CRECIMIENTO, ESTADO NUTRICIONAL Y ENTEROPARASITOSIS DE LA POBLACION INFANTO JUVENIL URBANA Y RURAL DE LAS 
PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, ENTRE RIOS, MENDOZA Y MISIONES. 2012-2015 OYHENART, EVELIA EDITH 
11/N680 
CONTROLES TECTÓNICOS, EUSTÁTICOS Y CLIMÁTICOS SOBRE SECUENCIAS CENOZOICAS DE LA PATAGONIA DESDE EL LÍMITE 
CRETÁCICO-PALEOCENO HASTA EL MIOCENO SUPERIOR. 2012-2015 MATHEOS, SERGIO DANIEL 
11/N681 IMPACTO DE AGROQUÍMICOS EN LA BIODIVERSIDAD ACUÁTICA 2012-2015 BONETTO, CARLOS ALBERTO 
11/N682 VIRUS PATÓGENOS DE INSECTOS: DIVERSIDAD, PATOLOGÍA, TRANSMISIÓN Y ESPECTRO HOSPEDADOR. 2012-2015 MICIELI, MARIA VICTORIA 
11/N683 NOA. ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y ECOLOGÍA 2012-2015 RAFFINO, RODOLFO ADELIO 
11/N684 BIOQUIMICA COMPARADA DE LAS ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS DE MOLUSCOS GASTEROPODOS 2012-2015 HERAS, HORACIO 
11/N685 
RELACIONES DE LA ALTERACIÓN HIDROTERMAL, TECTÓNICA Y VOLCANISMO JURÁSICO CON MINERALIZACIONES METALÍFERAS 
DEL MACIZO DEL DESEADO. UN ESTUDIO COMPARATIVO. 2012-2015 FERNANDEZ, RAUL ROBERTO 
11/N686 ESTUDIO PALEOFLORÍSTICO DE SECUENCIAS TRIÁSICO-JURÁSICAS DEL CENTRO-OESTE ARGENTINO 2012-2015 ARTABE, ANALIA EMILIA EVA 
11/N687 ESTUDIOS EN TAXONES SUDAMERICANOS DE ASTERACEAE (ANGIOSPERMAE) 2012-2015 KATINAS, LILIANA 
11/N688 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA MESETA CENTRAL DE SANTA CRUZ: PASADO HUMANO Y COMUNICACIÓN. ETAPA II. 2012-2015 PAUNERO, RAFAEL SEBASTIAN 
11/N689 EVOLUCIÓN PETROGENETICA DEL VULCANISMO EN EL AREA NORPATAGONICA, POV. DE CHUBUT Y RIO NEGRO 2012-2015 ARAGON, EUGENIO 
11/N690 SISTEMÁTICA, BIOGEOGRAFÍA Y ECOLOGÍA DE ANFIBIOS Y REPTILES DEL CONO SUR SUDAMERICANO. 2012-2015 WILLIAMS, JORGE DANIEL 
11/N691 
VARIACIÓN CRANEOFACIAL Y POST-CRANEAL EN POBLACIONES HUMANAS DEL SUR DE SUDAMÉRICA: ANALISIS DE LOS PROCESOS 
DE DIFERENCIACION A MULTIPLES ESCALAS ESPACIALES 2012-2013 BERNAL, VALERIA 
11/N692 
DEPÓSITOS DE BA Y SR DE LA CUENCA NEUQUINA. PROCESOS MINERALOGÉNICOS ASOCIADOS A LAS FACIES CARBONÁTICAS DE LA 
SECUENCIA JURÁSICO-CRETÁCICA. 2012-2015 DE BARRIO, RAUL ERNESTO 
11/N693 
LA BAHÍA SAMBOROMBÓN: ICTIOFAUNA, VARIACIÓN ESTACIONAL, LOS GREMIOS ECOLÓGICOS QUE LA INTEGRAN Y RELACIONES 
CON LOS CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS AMBIENTALES. 2012-2015 GARCIA, MIRTA LIDIA 
11/N694 BIODIVERSIDAD Y BIOGEOGRAFIA DE INSECTOS ACUATICOS DE LA ARGENTINA (CONTINUACIÓN) 2012-2015 SPINELLI, GUSTAVO RICARDO 
 
CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 





11/N695 INVESTIGACIÓN METALOGÉNICA DEL DISTRITO POLIMETÁLICO PUMAHUASI, PROVINCIA DE JUJUY. ARGENTINA. 2012-2013 ECHEVESTE, HORACIO JOSE 
11/N696 
BIODIVERSIDAD DE LOS HONGOS ZOOSPÓRICOS CAUSANTES DE OOMICOSIS Y QUITRIDIOMICOSIS (OOMYCETES Y 
CHYTRIDIOMYCETES) 2012-2015 STECIOW, MONICA MIRTA 
11/N697 FITOCENOSIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA VASCULAR DE HUMEDALES BONAERENSES 2012-2015 PASSARELLI, LILIAN MONICA 
11/N698 ESTUDIOS EN BLECHNÁCEAS NEOTROPICALES Y PALEOTROPICALES 2012-2015 ROLLERI, CRISTINA HILDA 
11/N699 
ESTUDIOS GENOTÓXICOS DE NUEVOS HERBICIDAS EMPLEADOS EN CULTIVOS DE IMPORTANCIA AGROECONÓMICA EN 
ARGENTINA 2012-2015 SOLONESKI, SONIA MARIA ELSA 
11/N700 DETERMINACION DE EDADES EN OTARIIDAE Y PHOCIDAE (CARNÍVORA, PINNIPEDIA) DE LA ARGENTINA Y ANTARTIDA. 2012-2013 SOIBELZON, LEOPOLDO HECTOR 
11/N701 AMBIENTES CUATERNARIOS Y SU RELACIÓN CON LOS CICLOS CLIMÁTICOS. 2012-2015 FUCKS, ENRIQUE EDUARDO 
11/N702 MONITOREO DE POBLACIONES ANIMALES SILVESTRES: LOS MODELOS DE OCUPACIÓN COMO HERRAMIENTA DE MANEJO 2013-2016 ARAMBURU, ROSANA MARIEL 
11/N703 DIVERSIDAD DE NEMATODA Y NEMATOMORPHA PARÁSITOS DE INSECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2013-2016 CAMINO, NORA BEATRIZ 
11/N704 
PROCEDENCIA Y EVOLUCIÓN CORTICAL DE UNIDADES SILICOCLÁSTICAS DEL PALEOZOICO MEDIO: HISTORIA TECTONO-
ESTRATIGRÁFICA Y PALEOGEOGRÁFICA 2013-2016 CINGOLANI, CARLOS ALBERTO 
11/N705 
SISTEMÁTICA, PALEONTOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA: INTEGRANDO DISCIPLINAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN 
AMERICA DEL SUR AUSTRAL 2013-2016 CRISCI, JORGE VICTOR 
11/N706 
PERSPECTIVAS DEL USO DEL ENDOPARASITOIDE NATIVO PSEUDAPANTELES DIGNUS (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) PARA EL 
CONTROL BIOLÓGICO DE LA POLILLA DEL TOMATE TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE). 2013-2016 PEREYRA, PATRICIA CECILIA 
11/N707 
ETNOGRAFÍA DE LAS ORGANIZACIONES DE MIGRANTES AFRICANOS SUBSAHARIANOS Y AFRODESCENDIENTES EN PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES Y CABA 2013-2016 MAFFIA, MARTA MERCEDES 
11/N708 
BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LAS AVES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: REPRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, MORFOANATOMÍA Y 
MOVIMIENTOS 2013-2016 MONTALTI, DIEGO 
11/N709 ESTUDIOS PALINOLÓGICOS EN LICOFITAS Y HELECHOS DEL CONO SUR DE AMÉRICA 2013-2016 MORBELLI, MARTA ALICIA 
11/N710 MODELADO MATEMÁTICO DE ESTRUCTURAS MORFOLÓGICAS COMPLEJAS EN ANTROPOLOGIA 2013-2014 PEREZ, SERGIO IVAN 
11/N711 PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES SOBRE LO ESCOLAR EN TRAYECTORIAS MULTISITUADAS 2013-2014 GARCIA, STELLA MARIS 
11/N712 CONTROL BIOLÓGICO Y DEPREDACIÓN INTRAGREMIO EN EL CULTIVO DE FRUTILLA. 2013-2016 GRECO, NANCY MABEL 
11/N713 BIODETERIORO Y BIOFILMS EN SISTEMAS INDUSTRIALES Y DEL PATRIMONIO CULTURAL. CONTROL Y PREVENCIÓN 2013-2016 GUIAMET, PATRICIA SANDRA 
11/N714 INTERACCIÓN ENTRE PENTATÓMIDOS PLAGA (HEMIPTERA) Y PARASITOIDES OÓFAGOS (HYMENOPTERA: PLATYGASTRIDAE) 2013-2014 LILJESTHROM, GERARDO GUSTAVO 
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Proyectos e Investigadores 
 
En la Facultad de Ciencias Veterinarias no se registra variación en el número de 
proyectos de 2013 respecto de la cantidad existente en 2010 (26 en ambos 
años). (Fig. 61) 
 
También se mantiene la relación entre el porcentaje de proyectos tetranuales 
(77%)y bienales (23%) en tres de los cuatro años del período. Solo en 2012 se 
observa un cambio: el número de proyectos aumenta a 28 y el porcentaje de 
proyectos de ejecución tetranual baja a 68%. 
 
En los dos primeros años, mientras el número de proyectos se mantuvo estable, 
la cantidad de investigadores creció. El aumento de 261 participantes en 2010 a 
274 en 2013 significó un crecimiento del 5%; aunque en 2012 se produjo un 
pico (299 personas) que alcanzó el 15%de crecimiento respecto de 2010 (Fig. 
62). 
 
El porcentaje de investigadores que participaron simultáneamente en más de un 
proyecto fue decreciendo a lo largo del período, pasando de 20% en 2010 a 
15% en 2013. 
 
FIG. 61 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La composición de los proyectos de esta facultad por tipología de participante, 
representada en la Fig. 63, muestra que mientras aumentó la incorporación de 
Codirectores (87%), así como la intervención de Tesistas, becarios (56%) y 
Colaboradores (37%), decreció la participación de Investigadores formados y 
en formación. Aún así, el grupo con mayor representación fue el de 
Investigadores en formación a lo largo de todo el período.  
 
En relación al tamaño de los grupos de investigación, la Fig. 64 permite 
observar que,en general, los grupos de investigación son numerosos, a 
comparación con los valores registrados en el análisis global de UNLP. El 
número típico de integrantes por proyecto es bastante alto al inicio del período 
(11), aunque muestra una disminución paulatina a lo largo de los años. El 
mínimo de miembros por proyecto fluctuó entre 4 y 6, mientras que el 
máximo casi se duplicó: de 26-27 en el primer bienio a 42 en el segundo. La 
composición numérica del 50% de los proyectos tendió a ampliarse, pasando de 
entre 9-13 integrantes por proyecto en 2010, a entre 7-15 en 2013. 
 
FIG. 63 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
En la Fig. 65 se muestra la distribución de participantes de proyectos por 
grupo etario y género. El grupo etario más numeroso es el de 30 a 39 
años, pero no hay diferencia significativa en cantidad de participantes 
entre este grupo y los de 40 a 49 y 50 a 59. 
 
En casi todos los grupos etarios se observa un crecimiento sostenido hasta 
el año 2012 en la cantidad de integrantes. En cambio, el descenso de la 
cantidad de participantes en 2013 se visualiza en todos excepto en el de 
más jóvenes, de menos de 30 años, que es además el grupo que más 
creció en el período (200%). 
 
En cuanto a la distribución por género, en general se observa un  
predominio de mujeres, con la excepción del grupo de 60 a 69 años. 
Asimismo, en los grupos más jóvenes (29 o menos años y 30 a 39 años) si 
bien también hay un porcentaje mayor de mujeres que de varones, éstos 
últimos vienen incrementando su presencia. 
 
FIG. 65 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
La Tabla 11 muestra el promedio anual de participantes de proyectos radicados 
en la Facultad de Ciencias Veterinarias, 278, y su distribución según categoría y 
dedicación.  
 
El porcentaje que deja sentado su cargo docente es alto (87%) a comparación 
con el conjunto de la UNLP (75%). Cerca de la mitad, 46%, con dedicación 
exclusiva a la investigación (6% por pertenecer a Carrera de Investigador 
Científico), mientras que con dedicación semiexclusiva y simple los porcentajes 
son similares entre sí (20% y 21% respectivamente). 
 
El 69% notifica categoría de investigador. Entre III y V los porcentajes son 
similares (20% con V, 18% con IV y 19% con III), con categoría II hay un 8% y 
un 4% con categoría I. Los participantes que no tienen o no informan categoría 
ni dedicación constituyen un 12%. 
 
La Fig. 66, permite visualizar en términos relativos cómo se distribuyen las 
dedicaciones por categoría de los docentes investigadores participantes de 
proyectos en esta unidad académica. 
TABLA 11 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA 
Y DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 11 0 1 0 0 12 
II 16 2 2 1 0 21 
III 26 10 10 5 2 53 
IV 32 4 14 1 0 51 
V 18 0 19 17 1 55 
s/c 8 2 11 33 32 86 
Promedio Anual 
por Dedicación 111 18 57 57 35 278 
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11/V161 MORFOLOGÍA E HISTOQUÍMICA APLICADAS A LA BIOLOGÍA Y LA PATOLOGÍA DE LA PLACENTA Y LA PREÑEZ 2007-2010 BARBEITO, CLAUDIO GUSTAVO 
11/V162 MEJORA DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN ANIMALES DE INTERÉS PRODUCTIVO Y DE COMPAÑÍA III 2007-2010 DE LA SOTA, RODOLFO LUZBEL 
11/V163 ESTUDIOS SOBRE LA PATOGENIA DE LA CALCINOSIS ENZOÓTICA 2007-2010 GIMENO, EDUARDO JUAN 
11/V164 
APLICABILIDAD DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS NORMALES Y PATOLÓGICOS, 
DIGESTIVOS, RESPIRATORIOS Y OBSTÉTRICOS EN CANINOS DOMÉSTICOS: II 2007-2010 GOBELLO, MARIA CRISTINA 
11/V165 PUESTA A PUNTO DE PROTOCOLOS CONTRACEPTIVOS EN CANINOS DOMÉSTICOS II 2007-2010 GOBELLO, MARIA CRISTINA 
11/V167 ASPECTOS MORFOMÉTRICOS DEL SISTEMA NERVIOSO ANIMAL. 2007-2010 PORTIANSKY, ENRIQUE LEO 
11/V168 
ESTUDIOS DE MARCADORES GENÉTICOS ASOCIADOS A CARACTERES DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD EN BOVINOS DE CARNE Y LECHE 
DE ARGENTINA 2008-2011 GIOVAMBATTISTA, GUILLERMO 
11/V169 
EFECTOS GENÉTICOS DE LOS AGENTES FÍSICOS Y BIOLÓGICOS: SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE MUTAGÉNESIS Y 
CARCINOGÉNESIS 2008-2011 GOLIJOW, CARLOS DANIEL 
11/V172 
APLICACIÓN DE MEJORADORES DE LA PENETRACIÓN EN EL DESARROLLO DE UNA FORMULACIÓN DE DICLOFENAC PARA USO EN 
EQUINOS 2008-2011 LANDONI, MARIA FABIANA 
11/V173 NUTRICIÓN MINERAL EN BOVINOS 2008-2011 MATTIOLI, GUILLERMO ALBERTO 
11/V174 
ACCIÓN DE LA LUZ ULTRAVIOLETA SOBRE LA SUPERFICIE DE CARNES EQUINAS Y BOVINAS. CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA 
TEXTURA, EL COLOR Y LA FLORA MICROBIANA 2008-2011 MESTORINO, OLGA NORA 
11/V175 
CRECIMIENTO Y MADURACIÓN POSTNATAL EN RATAS CON RETARDO PRENATAL DE CRECIMIENTO INDUCIDO 
EXPERIMENTALMENTE 2008-2011 OYHENART, EVELIA EDITH 
11/V177 
POLIMORFISMOS PUNTUALES (SINGLE NUCLETIDE POLYMORPHISM, SNPS) VERSUS MICROSATÉLITES EN TRAZABILIDAD GENÉTICA, 
PATERNIDADES, COMPOSICIÓN ESPECIE-ESPECÍFICA DE ALIMENTOS 2008-2011 PERAL GARCIA, PILAR 
11/V178 ESTUDIO DE VARIACIONES GENÓMICAS APLICADO A INMUNOGENÉTICA Y FISIOPATOLOGÍA EQUINA 2008-2011 PERAL GARCIA, PILAR 
11/V179 
TOXOPLASMOSIS, NEOSPOROSIS, CRYPTOSPORIDIOSIS Y SARCOCYSTOSIS EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES: 
ASPECTOS INMUNOLÓGICOS Y MOLECULARES 2008-2011 VENTURINI, MARIA CECILIA 
11/V180 
CONTROL DE LA ANTIBIOTICORRESISTENCIA EN ESCHERICHIA COLI. ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO EN EL SISTEMA ANIMAL-
AMBIENTE-HOMBRE 2008-2011 ERRECALDE, JORGE OSCAR 
11/V181 
BRUCELOSIS CANINA: PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DIAGNOSTICO DIRECTO EN DIVERSOS FLUIDOS ORGÁNICOS EN CANINOS 
NATURALMENTE INFECTADOS Y HUMANOS CONVIVIENTES 2009-2011 DI LORENZO, CECILIA LAURA 
11/V183 
CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE CARNE Y PRODUCTOS ELABORADOS PORCINOS:  
a) EN JOVENES UNIVERSITARIOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. 
b) EN LA POBLACION URBANA DE LA CIUDAD DE LA PLATA 2009-2010 MAROTTA, EDUARDO GUILLERMO 
11/V184 
ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES SUBCLÍNICAS DEL CERDO. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, ETIOLÓGICOS, SEROLÓGICOS, 
BIOQUÍMICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS DE CUADROS DE CAMPO Y EXPERIMENTALES 2009-2012 PERFUMO, CARLOS JUAN 
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ENFERMEDADES DE LOS PSITÁCIDOS. MONITOREO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN VIRAL Y BACTERIANO EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 2009-2010 PETRUCCELLI, MIGUEL ANGEL 
11/V186 
ESTUDIOS DE CAMPO Y EXPERIMENTALES SOBRE DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE RUMIANTES EN SU CONTEXTO 
PRODUCTIVO (PARTE III) 2009-2012 ROMERO, JORGE ROBERTO 
11/V187 
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE MICROORGANISMOS OPORTUNISTAS EN RATONES INMUNODEFICIENTES UTILIZADOS COMO 
MODELOS ANIMALES PARA EL TRANSPLANTE DE TUMORES HUMANOS. 2010-2011 CARBONE, CECILIA 
11/V188 
ESTUDIOS VIROLOGICOS, MOLECULARES, EPIDEMIOLOGICOS Y BIOTECNOLOGICOS APLICADOS AL CONOCIMIENTO Y CONTROL DE 
VIROSIS DE INTERÉS SANITARIO Y ECONOMICO. 2010-2013 GALOSI, CECILIA MONICA 
11/V189 LEPTOSPIROSIS EMERGENTES EN BOVINOS Y CAPRINOS. 2010-2013 LINZITTO, OSCAR ROBERTO 
11/V190 
NEOPLASIAS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA: ESTUDIOS CLÍNICOS, INMUNOHISTOQUÍMICOS Y MOLECULARES. REPRODUCCIÓN 
EXPERIMENTAL EN RATONES INMUNODEFICIENTES DE NEOPLASIAS MELANOCÍTICAS CANINAS. 2010-2011 MASSONE, ADRIANA RAQUEL 
11/V191 ANTIOXIDANTES DE ORIGEN VEGETAL: EFECTO SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO DE LÍPIDOS DE MEMBRANAS BIOLÓGICAS. 2010-2012 PALACIOS, ALEJANDRO 
11/V193 MORFOLOGIA E HISTOQUIMICA APLICADAS A LA BIOLOGIA Y LA PATOLOGIA DE LA PLACENTA Y LA PREÑEZ. PARTE II 2011-2014 BARBEITO, CLAUDIO GUSTAVO 
11/V194 PATOLOGIA EXPERIMENTAL EN NEUROPATIAS INDUCIDAS POR PLANTAS TOXICAS 2011-2014 GIMENO, EDUARDO JUAN 
11/V195 PREVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA REPRODUCCION EN CANINOS Y FELINOS DOMESTICOS 2011-2014 GOBELLO, MARIA CRISTINA 
11/V196 CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE CARNE Y PRODUCTOS ELABORADOS PORCINOS: II PARTE, 2011-2012 MAROTTA, EDUARDO GUILLERMO 
11/V197 
METODOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNOSTICO: BIOPSIAS ENDOSCOPICAS EN CANINOS Y FELINOS CON ESPECIAL ENFASIS EN 
TRACTO GASTROINTESTINAL Y RESPIRATORIO. DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO Y APLICACION DE TECNICAS MOLECULARES. 2011-2012 MASSONE, ADRIANA RAQUEL 
11/V198 
ENFERMEDADES DE LOS PSITACIDOS Y COLUMBIFORMES. MONITOREO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN VIRAL Y BACTERIANO EN 
LA REPUBLICA ARGENTINA. PARTE II 2011-2012 PETRUCCELLI, MIGUEL ANGEL 
11/V199 EL SISTEMA NERVIOSO ANIMAL COMO MODELO DE INVESTIGACION 2011-2014 PORTIANSKY, ENRIQUE LEO 
11/V200 MEJORA DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN ANIMALES DE INTERES PRODUCTIVO Y DE COMPAÑIA IV 2011-2014 DE LA SOTA, RODOLFO LUZBEL 
11/V201 ZOONOSIS PARASITARIAS EMERGENTES 2011-2014 RADMAN, NILDA ESTER 
11/V202 
ESTRATEGIAS FARMACOCINETICAS/FARMACODINAMICAS PARA OPTIMIZAR LA EFICACIA ANTIMICROBIANA EN MEDICINA 
VETERINARIA CON IMPACTO EN SALUD PUBLICA 2012-2015 MESTORINO, OLGA NORA 
11/V203 INFLUENCIA DE LOS FACTORES NUTRICIONALES SOBRE EL CRECIMIENTO PRE Y POSTNATAL. UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 2012-2015 OYHENART, EVELIA EDITH 
11/V204 NUTRICIÓN MINERAL EN BOVINOS (IIPARTE) 2012-2015 MATTIOLI, GUILLERMO ALBERTO 
11/V205 SENSIBILIZACIÓN CELULAR A LA QUIMIOTERAPIA POR MECANISMOS DEPENDIENTES DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO 2012-2015 GOLIJOW, CARLOS DANIEL 
11/V206 
ESTUDIO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS GENÓMICAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, SANITARIO Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 2012-2015 PERAL GARCIA, PILAR 
11/V207 
“ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE MICROORGANISMOS OPORTUNISTAS EN RATONES INMUNODEFICIENTES UTILIZADOS COMO 
MODELOS ANIMALES PARA EL TRANSPLANTE DE TUMORES HUMANOS” PARTE II 2012-2013 CARBONE, CECILIA 
11/V209 
ACCIÓN DE LA LUZ ULTRAVIOLETA SOBRE LA SUPERFICIE DE CARNES EQUINAS Y BOVINAS. CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA 
TEXTURA, EL COLOR Y LA FLORA MICROBIANA. PARTE II 2012-2013 COLL CARDENAS, FERNANDA JOSEFINA 
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11/V210 USO DE MODELOS Y DE TRABAJO COLABORATIVO EN LAS CIENCIAS VETERINARIAS 2012-2015 GIULIODORI, MAURICIO JAVIER 
11/V211 BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN EN RUMINATES I: FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VITRO. 2012-2015 FURNUS, CECILIA 
11/V212 
GENOTOXICIDAD Y ALIMENTACIÓN: ESTUDIO DE LA INESTABILIDAD GENÓMICA INDUCIDA POR PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
MEDICINA VETERINARIA Y POR LA DEFICIENCIA DE NUTRIENTES 2012-2015 SEOANE, ANALIA 
11/V213 
ESTUDIOS BIOLOGICOS, INMUNOLOGICOS Y MOLECULARES EN INFECCIONES PRODUCIDAS POR PROTOZOOS APICOMPLEXA EN 
LOS ANIMALES 2012-2015 VENTURINI, MARIA CECILIA 
11/V214 
“NEOPLASIAS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA: ESTUDIOS CLÍNICOS, INMUNOHISTOQUÍMICOS Y MOLECULARES. REPRODUCCIÓN 
EXPERIMENTAL EN RATONES INMUNODEFICIENTES DE NEOPLASIAS MELANOCÍTICAS CANINAS II\" 2012-2013 MASSONE, ADRIANA RAQUEL 
11/V215 NUTRICIÓN EN ANIMALES DOMÉSTICOS 2012-2013 CORRADA, YANINA ALEJANDRA 
11/V216 
LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO DEL CONTENIDO (CPC) Y DEL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO 
TECNOLÓGICO-PEDAGÓGICO (CCTP) PARA EL PROCESO DE MITOSIS EN PROFESORES UNIVERSITARIOS 2012-2013 GONZALEZ, NORMA VIVIANA 
11/V217 
MÉTODOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO: BIOPSIAS ENDOSCÓPICAS EN CANINOS Y FELINOS CON ESPECIAL ÉNFASIS EN 
TRACTO GASTROINTESTINAL Y RESPIRATORIO. DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS MOLECULARES. 
PARTE 2 2013-2014 MASSONE, ADRIANA RAQUEL 
11/V218 
ESTUDIO DE LAS INFECCIONES DIGESTIVAS, RESPIRATORIAS Y SISTÉMICAS, CLINICAS Y SUBCLÍNICAS DEL CERDO. ASPECTOS 
EPIDEMIOLÓGICOS, ETIOLÓGICOS, SEROLÓGICOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS DE CUADROS DE CAMPO Y 
EXPERIMENTALES. 2013-2016 PERFUMO, CARLOS JUAN 
11/V219 
ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y TRADICIONALES QUE AFECTAN A LAS AVES COMERCIALES, DE TRASPATIO Y 
SILVESTRES. 2013-2016 PETRUCCELLI, MIGUEL ANGEL 
11/V220 
DIAGNOSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE RUMIANTES EN SU CONTEXTO PRODUCTIVO – ESTUDIOS DE CAMPO Y 
EXPERIMENTALES (PARTE IV) 2013-2016 ROMERO, JORGE ROBERTO 
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Proyectos e Investigadores 
 
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es la tercera unidad 
académica de la UNLP con mayor cantidad de proyectos de investigación e 
investigadores. 
 
Registra un crecimiento del orden del 16% en el número de proyectos, el cual 
se produce en el último bienio del período. También se observa un incremento 
gradual en el porcentaje de proyectos de ejecución tetranual, el cual pasa del 
59% en 2010 al 70% en 2013 (Fig. 67). 
 
El aumento de investigadores participantes de proyectos es continuo, 
incrementándose en un 39% entre 2010, cuando la cifra era de 677, y 2013, en 
que el número ascendió a 943. Este crecimiento se produce aún entre 2010 y 
2011 cuando la cantidad total de proyectos se mantiene estable (Fig. 68). 
 
Por otra parte, el porcentaje de investigadores con participación simultánea en 
más de un proyecto se mantiene en un 11% durante los tres primeros años 
incrementándose al 14% en 2013. 
FIG. 67 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 68 PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
El crecimiento de participaciones observado en el punto anterior se muestra en 
la Fig. 69 por tipos de participación. Se puede apreciar un crecimiento en todas 
las tipologías, con la sola excepción de los Investigadores en formación, 
destacándose especialmente los Colaboradores (94%) y los Tesistas becarios 
(82%). En tanto los Codirectores pasaron de representar el 2% de 
participaciones en 2010 al 5%en 2013. Entre 2010 y 2012 el grupo con mayor 
presencia relativa fue el de Investigadores en formación (entre el 36% y el 
28%), pero el sostenido descenso en cantidad de integrantes agrupados bajo esa 
categoría, sumado al aumento de la participación de Colaboradores provocó 
que estos últimos constituyeran el grupo mayoritario en 2013 (30%). El 
incremento gradual de la participación de Investigadores formados permitió a 
esta categoría mantenerse como la 3ra más representada en todo el período 
 
En la Fig. 70 se puede observar que el tamaño típico de los equipos de 
investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se 
asemeja en 2010 al observado para el conjunto de la UNLP (8 integrantes por 
proyecto), y se eleva a 9 miembros durante el resto del período. Por otro lado 
se observa un incremento gradual en el número de participantes que se incluyen 
en el 50% de los proyectos: entre 5 y 9 participantes en 2010, entre 6 y 11 en 
2011, y entre 7 y 12 en el último bienio, superando los valores registrados en el 
conjunto de UNLP. Por otra parte, mientras el número mínimo de integrantes 
por proyecto se mantiene en 3, el máximo oscila entre 23 y 26.  
FIG. 69 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La Fig. 71 muestra la distribución de participantes de proyectos según 
género y edad.  
 
El grupo etario más numeroso es el de 30 a 39 años, que en el período 
creció un 49%. Le siguen en presencia los grupo de 40 a 49 y 50 a 59, 
que registraron un leve crecimiento en el período. 
 
El crecimiento más destacado se produce entre los menores de 30, que 
en 2013 alcanzó un 261% respecto de 2010.  
 
El grupo de 60 a 69 años, en cambio, muestra un leve decrecimiento, 
mientras el de mayores de 70 se mantiene prácticamente sin cambios.. 
. 
En relación a la distribución por género se observa una mayoría de 
mujeres en todos los grupos etarios, no registrándose grandes cambios en 
el período. 
 
FIG. 71 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
En la Tabla 12 figura el promedio de participantes de proyectos radicados en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 824 por año, y su 
disposición según categoría y dedicación. 
 
Se tiene registro del cargo docente del 70% de los participantes, distribuidos de 
manera que el mayor porcentaje corresponde a la menor dedicación: con 
dedicación simple hay un 28%, con semidedicación un 21% y el 20% tiene 
dedicación exclusiva a la investigación (4% por contar con cargo de 
Investigador científico en algún organismo de investigación). 
 
El porcentaje que declara categoría de investigador es poco más de la mitad, 
54%. Las categorías V, IV y III son las que agrupan mayor proporción de 
investigadores (18%, 12% y 14% respectivamente), mientras que un 10% se 
reparte entre las categorías más altas (6% con categoría II y 4% con categoría I). 
Los participantes que no tienen o no informan categoría ni dedicación totalizan 
el 28%. 
 
La Fig. 72 muestra la distribución porcentual según dedicación y categoría del 
grupo de docentes investigadores participantes de proyectos en esta facultad  
TABLA 12PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA Y 
DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 24 5 5 0 0 34 
II 28 9 3 4 0 44 
III 50 12 41 11 4 118 
IV 19 0 47 32 3 101 
V 11 0 52 75 9 147 
s/c 3 6 29 109 233 380 
Promedio Anual 
por Dedicación 135 32 177 231 249 824 
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11/H469 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2007-2010 CASTEDO, MIRTA LUISA 
11/H470 
LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LOS “HECHOS”: UN ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO DE LA NARRACIÓN EN LAS SENTENCIAS 
PENALES DE PRIMERA INSTANCIA. DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO JURÍDICO AL DERECHO PENAL 2007-2010 CUCATTO, MARIANA 
11/H471 
MASCULINO/FEMENINO: LA CONCEPCIÓN DE “LO HUMANO” EN EL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO: IRRUPCIÓN DE LA 
MULTIPLICIDAD 2007-2010 FEMENIAS, MARIA LUISA 
11/H475 GRAMÁTICA DE GRIEGO CLÁSICO. EJERCITACIÓN 2007-2010 GONZALEZ DE TOBIA, ANA MARIA 
11/H476 EL CONCEPTO DE CAUSALIDAD Y SUS TRANSFORMACIONES EN EL MEDIOEVO Y LA MODERNIDAD 2007-2010 MANZO, SILVIA ALEJANDRA 
11/H478 LA METÁFORA NÁUTICA EN LA LITERATURA GRIEGA. ALGUNAS PROYECCIONES 2007-2010 NAPOLI, JUAN TOBIAS 
11/H479 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE EN LA ORGANIZACION BIBLIOTECARIA 2007-2010 PISARELLO, ROSA ZULEMA 
11/H480 TEXTOS DE LA ANTIGUEDAD, ENSEÑANZA Y TRABAJOS FILOLÓGICOS 2007-2010 RUVITUSO, MARCOS GUILLERMO 
11/H482 ESTADO, ESCLAVISMO Y VÍNCULOS CLIENTELÍSTICOS EN ROMA ANTIGUA. ASPECTOS SOCIALES E IDEOLÓGICOS 2007-2010 GARCIA MAC GAW, CARLOS GUILLERMO 
11/H483 INDAGACIONES EN TORNO A LA ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA DEL RÍO DE LA PLATA EN EL LARGO SIGLO XVIII (1680-1820) 2007-2010 JUMAR, FERNANDO ALBERTO 
11/H484 FANTASIA Y GENERO EN LA LITERATURA Y EL CINE 2008-2011 AMICOLA, JOSE 
11/H485 MITO Y LITERATURA 2008-2011 AMICOLA, JOSE 
11/H488 ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS: PRÁCTICAS Y TRAMAS DE RELACIONES EN LA HISTORIA POLÍTICA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 2008-2011 BEJAR PUCHE, MARIA DOLORES 
11/H489 MATERIALES DE INVESTIGACIÓN Y CUADERNOS PARA LA ENSEÑANZA DE HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA 2008-2011 BEJAR PUCHE, MARIA DOLORES 
11/H490 EQUILIBRIO REFLEXIVO, ETICA Y TEORIA POLITICA REPUBLICANAS 2008-2011 BERTOMEU, MARIA JULIA 
11/H491 EL CAMPO DE LAS PRACTICAS CORPORALES EN LA CIUDAD DE LA PLATA 2008-2011 CACHORRO, GABRIEL ARMANDO 
11/H493 PRIMER DICCIONARIO CRITICO DE EDUCACION FISICA ACADEMICA EN ARGENTINA 2008-2011 CARBALLO, CARLOS GABRIEL 
11/H497 
OPTIMIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA. LA UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Y DE LABORATORIO COMO 
RECURSOS EN EDUCACIÓN 2008-2011 DARRIGRAN, GUSTAVO ALBERTO 
11/H499 LAS INTERCONEXIONES ENTRE LENGUAJE, LÓGICA Y CÁLCULO. ASPECTOS HISTÓRICOS Y TEÓRICOS 2008-2011 ESQUISABEL, OSCAR MIGUEL 
11/H503 LA TRADUCCIÓN COMO ESTRATEGIA LECTORA EN LOS CURSOS DE LECTO-COMPRENSIÓN EN FRANCÉS 2008-2011 GENTILE, ANA MARIA 
11/H507 LA POETICA DE STEVIE SMITH: DE LO LUDICO A LA CRITICA SOCIAL 2008-2011 MONTEZANTI, MIGUEL ANGEL 
11/H508 REPRESENTACIONES INFANTILES SOBRE EL MALTRATO ENTRE ESCOLARES: EMOCIONES Y GENERO 2008-2011 PALADINO, CELIA ELBA 
11/H509 LA NEGACION EN LA LOGICA Y EN EL LENGUAJE NATURAL 2008-2011 PALAU, GLADYS DORA 
11/H511 
FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS EN LA CAPTACIÓN DEL CONTENIDO CULTURAL DE TEXTOS NARRATIVOS EN LENGUA EXTRANJERA 
A TRAVÉS DE REFORMULACIONES VISUALES 2008-2011 PORTO, MELINA 
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11/H513 EL LENGUAJE: ¿MEDIO UNIVERSAL O SISTEMA SEMIOTICO? 2008-2011 PRESAS, MARIO ALFONSO 
11/H516 
ESCOLARIZACIÓN DE LAS NUEVAS JUVENTUDES: PRÁCTICAS CULTURALES JUVENILES Y RELACIONES INTRA E 
INTERGENERACIONALES EN ESCUELAS SECUNDARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES 2008-2011 TIRAMONTI, MARIA GUILLERMINA 
11/H517 INDUSTRIA Y TERRITORIO EN EL GRAN LA PLATA EN LA ACTUAL ETAPA DE CRECIMIENTO ECONOMICO 2009-2010 ADRIANI, HECTOR LUIS 
11/H518 ESCRITURAS LITERARIAS Y DISEÑOS INTELECTUALES EN EL PRESENTE DE AMÉRICA LATINA 2009-2010 BASILE, MARIA TERESA GABRIELA 
11/H519 EL TEATRO FRANCÉS DE LAS TRES ÚLTIMAS DECADAS 2009-2012 BLARDUNI, ELENA ESTELA 
11/H520 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS EQUIPOS DE SALUD Y EDUCACIÓN, PARA DESARROLLAR SU ROL  DE EDUCADORES PARA LA  
SALUD, DE ACUERDO A  LAS DEMANDAS SOCIALES EMERGENTES, EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA UNLP 2009-2012 CANDREVA, ANA 
11/H521 
PROBLEMÁTICAS POLÍTICAS Y CULTURALES DE IMPACTO TERRITORIAL A PARTIR DE LAS TRANSFORMACIONES  
SOCIOECONÓMICAS RECIENTES: ESTUDIO DE CASOS 2009-2010 DUPUY, HECTOR ADOLFO 
11/H522 EL CURRICULUM UNIVERSITARIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO PROFESIONAL. EL CASO DE ARQUITECTURA 2009-2010 FILPE, ALICIA SILVIA 
11/H523 IMAGINARIOS TECNOLÓGICOS EN LOS CAMPOS DE LA BIBLIOTECOLOGÍA Y LA CIENCIA FICCIÓN 2009-2012 LAUDANO, CLAUDIA NORA 
11/H524 LETRAS SIN LIBRO: LITERATURA Y ESCRITORES EN LA PRENSA ESPAÑOLA ACTUAL 2009-2012 MACCIUCI, MARTA RAQUEL 
11/H525 
FRONTERAS TEÓRICAS: VARIACIÓN Y CAMBIO LINGÜÍSTICO. ASPECTOS DEL SISTEMA PRONOMINAL Y VERBAL DEL ESPAÑOL DE LA 
ARGENTINA 2009-2012 MARTINEZ, ANGELITA 
11/H526 
INTEROPERABILIDAD ENTRE VOCABULARIOS CONTROLADOS Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN, MEDIANTE EL USO DE FORMATOS 
PARA EL CONTROL DE AUTORIDADES DE MATERIA 2009-2010 
MARTINEZ Y TAMAYO, ANA MARIA 
MARGARITA 
11/H527 
TRAMA PRODUCTIVA Y CAMBIOS ORGANIZACIONALES EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL AVIAR: TERRITORIO, ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO Y PRODUCCIÓN EN EL PARTIDO DE SAN MIGUEL DEL MONTE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2009-2012 PALACIOS, ESTELA PAULA 
11/H528 
PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN LOS CURSOS DE INGRESO Y EN MATERIAS DEL PRIMER AÑO DE LAS CARRERAS 
DE GEOGRAFÍA Y LETRAS 2009-2010 PAPALARDO, MARIA MARGARITA 
11/H529 FORMAS DEL PASADO: CONCIENCIA HISTÓRICA, HISTORIOGRAFÍA, MEMORIA 2009-2012 PEREZ, ALBERTO ANIBAL 
11/H530 
“URBANIZACIONES ACUATICAS”. TRANSFORMACIONES SOBRE EL TERRITORIO Y EL AMBIENTE DERIVADAS DE LA LOCALIZACION DE 
URBANIZACIONES CERRADAS POLDERIZADAS SOBRE VALLES DE INUNDACIÓN Y HUMEDALES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO LUJAN 2009-2010 PINTOS, PATRICIA ANDREA 
11/H531 ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICO EN ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO: UN DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 2009-2010 RAMIREZ, STELLA MARIS 
11/H532 ESPACIOS ESPACIALIZACIÓN EN LA LITERATURA LATINOAMERICANA 2009-2012 SANCHOLUZ, CAROLINA 
11/H533 
PRÁCTICAS ESCOLARES EN EL CONTEXTO DEL TERRORISMO ESTATAL: LA ESCUELA BONAERENSE DURANTE LA DICTADURA DE 
1976-198 2009-2012 SOUTHWELL, MYRIAM MONICA 
11/H534 
ESTADO, UNIVERSIDAD Y ACTORES: TRANSFORMACIONES RECIENTES EN EL CAMPO ACADEMICO, EL GOBIERNO UNIVERSITARIO Y 
LAS NUEVAS INSTITUCIONES 2009-2012 SUASNABAR, SILVIO CLAUDIO 
11/H535 
SOCIEDAD Y POLÍTICA EN ARGENTINA (1955-1976): LA ‘NUEVA IZQUIERDA’ ENTRE LA PROTESTA SOCIAL Y LA POLÍTICA 
REVOLUCIONARIA 2009-2010 TORTTI, MARIA CRISTINA 
11/H536 LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFíA CON GOOGLE EARTH 2009-2010 ZAPPETTINI, MARIA CECILIA 
11/H537 ECONOMÍAS CAMPESINAS Y SISTEMAS POLÍTICO-IDEOLÓGICOS EN LA ANTIGÜEDAD Y EN EL FEUDALISMO 2009-2012 ZINGARELLI, ANDREA PAULA 
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VELOCIDAD PARA LA DENOMINACIÓN: SUS RELACIONES CON LA CONCIENCIA FONOLÓGICA, EL CONOCIMIENTO ORTOGRÁFICO Y 
LA LECTURA, Y SU UTILIDAD COMO RECURSO DIAGNÓSTICO DE LAS DIFICULTADES LECTORAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA 
ESCOLARIDAD 2010-2011 
AGUDO DE CORSICO, MARIA CELIA 
MERCEDES 
11/H539 
MANEJO Y DISTRIBUCIóN DE AGUA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN EL PERIODO 1990-2010. VULNERABILIDAD E 
INCERTIDUMBRE 2010-2011 ANDRADE, MARIA ISABEL 
11/H540 EL ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN ARGENTINA. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PRINCIPALES TENDENCIAS 2010-2011 BANZATO, GUILLERMO DANIEL 
11/H541 PARTIDOS POLITICOS Y LUCHAS POR EL PODER, BUENOS AIRES, 1880-1980 2010-2011 BARBA, FERNANDO ENRIQUE 
11/H542 LA POLITICA Y SUS FORMAS. ARGENTINA 1973-1976 2010-2013 BARLETTA, ANA MARIA 
11/H543 LEYES, JUSTICIA E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN ARGENTINA Y AMERICA LATINA 2010-2013 BARRENECHE, OSVALDO 
11/H544 LA FUNCIÓN DE DESIGNACIÓN EN TEXTOS PARALELOS CASTELLANO, FRANCÉS, INGLÉS: UN ESTUDIO CONTRASTIVO 2010-2011 CAGNOLATI, BEATRIZ EMILCE 
11/H545 
UNIVERSIDAD, ESTADO Y POLÍTICA: ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES UNIVERSITARIOS ANTE EL CAMBIO INSTITUCIONAL. EL CASO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA EN PERSPECTIVA COMPARADA (1995-2009). 2010-2011 CAMOU, ANTONIO 
11/H546 
ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD OBRERO-ESTUDIANTIL EN LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA ENTRE 1966 Y 1973. HACIA UNA 
PERIODIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL CONTEMPORÁNEA DESDE UNA ESCALA REGIONAL 2010-2011 CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS H. 
11/H547 LA LITERATURA FUERA DE SI. VARIANTES DE COMPARATISMO 2010-2011 CHIANI, MIRIAM NERI 
11/H548 
ENTRE LA FILOSOFÍA Y LA LITERATURA. COMPOSICIÓN Y RUPTURA DE LAZOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS EN TEXTOS DE 
TRAGEDIA GRIEGA CLÁSICA, SU TRATAMIENTO EN ESCRITOS DE FILOSOFÍA PRÁCTICA DE ARISTÓTELES Y RECUPERACIÓN ACTUAL 
DEL DEBATE EN EL CAMPO DE LA RETÓRICA 2010-2011 CHICHI, GRACIELA MARTA 
11/H549 PALABRA E IMAGEN EN LA LITERATURA ESPAÑOLA MEDIEVAL Y RENACENTISTA: DESARROLLO, INFLUENCIAS Y PROYECCIONES 2010-2013 CHICOTE, GLORIA BEATRIZ 
11/H550 CÓMO INVESTIGAR LA EDUCACIÓN CORPORAL: UNA PROPUESTA DE TRANSMISIÓN Y FORMALIZACIÓN 2010-2013 CRISORIO, RICARDO LUIS 
11/H551 LA ENSEÑANZA DEL JUEGO EN LA EDUCACION FISICA 2010-2011 CRISORIO, RICARDO LUIS 
11/H552 
LA PUNTUACIÓN COMO DISPOSITIVO CONECTIVO. UNA PERSPECTIVA LINGÜÍSTICO-COGNITIVA PARA EL ESTUDIO DE LA 
CONEXIÓN EN TEXTOS ACADÉMICOS ESCRITOS 2010-2011 CUCATTO, MARIANA 
11/H553 
PRESIONES DE LAS PRACTICAS LITERARIAS Y LIMITES FIJADOS POR EL MERCADO EN TRES MOMENTOS DE MODERNIZACIóN: 
ARGENTINA 1920-1940, 1960-1976, 1990-2005 2010-2011 DALMARONI, MIGUEL ANGEL 
11/H554 
LAS NARRACIONES SOBRE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR EN LA ESCUELA ARGENTINA: RELACIONES ENTRE HISTORIA RECIENTE, 
MEMORIA HISTORICA, POLITICAS DE LA MEMORIA Y ENSEñANZA ESCOLAR 2010-2013 DE AMEZOLA, GONZALO ALVARO 
11/H555 EDITORES Y POLITICAS EDITORIALES: ARTICULACIONES Y REDES ENTRE ARGENTINA, AMéRICA LATINA Y ESPAñA 2010-2013 DE DIEGO, JOSE LUIS 
11/H556 
DE LA EXPERIENCIA AL ARTE, LA CIENCIA Y LA DEMOCRACIA. ACERCA DEL PRAGMATISMO Y SU INCIDENCIA EN LA FILOSOFIA 
RECIENTE 2010-2013 DI GREGORI, MARIA CRISTINA 
11/H557 INVESTIGACION COLABORATIVA Y SISTEMATIZACION EN LA EDUCACION EN CIENCIAS NATURALES, AMBIENTE Y SALUD 2010-2011 DUMRAUF, ANA GABRIELA 
11/H558 JOVENES UNIVERSITARIOS. TRAYECTOS, APRENDIZAJES Y PROYECCIONES 2010-2011 FERNANDEZ BERDAGUER, LETICIA 
11/H559 
MEMORIAS Y SABERES EN DIALOGO, LA CONSTRUCCION DEL PASADO RECIENTE EN ARGENTINA. HISTORIA, MEMORIA E 
IMAGINARIOS 2010-2013 FLIER, PATRICIA GRACIELA 
11/H560 
SECULARIZACION DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS. APORTES HISTORIOGRAFICOS A PARTIR DE LA POESIA Y EL ENSAYO 
DURANTE EL SIGLO XIX Y XX 2010-2011 FOFFANI, ENRIQUE ABEL 
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11/H561 EXPLICACION, CAUSALIDAD Y REALISMO CIENTIFICO 2010-2010 GAETA, RODOLFO LUJAN 
11/H562 
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOS ( Proyecto Editorial - Actividades AcadEmicas Integradas): Tema y Textos de la Latinidad: El Otro 
Mundo en la literatura latina 2010-2013 GALAN, LIA MARGARITA 
11/H563 
CONFIGURACIONES DIDACTICAS, Y DECISIONES CURRICULARES QUE ASUMEN Y SUSTENTAN LOS DOCENTES NOVELES DE 
EDUCACION FISICA, AL COMENZAR A TRANSITAR POR EL CAMPO PROFESIONAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO. ESPECIAL REFERENCIA 
A LA EDUCACION SECUNDARIA 2010-2011 GAYOL, MARIA LUCIA 
11/H564 LOS DISCURSOS DE LAS PRACTICAS CORPORALES 2010-2011 GILES, MARCELO GUSTAVO 
11/H565 
ARCHIVOS DE ESCRITORES: DIGITALIZACION E INTERNET. PROBLEMAS TEORICOS Y METODOLOGICOS EN TORNO A LA ESCRITURA Y 
EL ARCHIVO FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 2010-2011 GOLDCHLUK, GRACIELA BEATRIZ 
11/H566 CREENCIAS, DISPOSICIONES Y PROCESO DE APRENDIZAJE EN EDUCACION FISICA ESCOLAR 2010-2011 GOMEZ, RAUL HORACIO 
11/H567 COHESION Y COHERENCIA EN LA CONVERSACION COLOQUIAL 2010-2013 GRANATO, LUISA GRACIANA 
11/H568 JUSTICIA, POLITICA Y SOCIEDAD DURANTE EL SIGLO XIX EN BUENOS AIRES 2010-2013 INFESTA, MARIA ELENA 
11/H569 
PENSAR AL OTRO / PENSAR LA NACION. INTELECTUALES, CULTURA POPULAR E IDENTIDAD NACIONAL EN ARGENTINA, BRASIL Y 
PERU (SIGLOS XIX Y XX) 2010-2013 MAILHE, ALEJANDRA MARTA 
11/H570 
REPRESENTACIONES LITERARIAS DEL MUNDO RURAL: TOPICOS UNIVERSALES, DETERMINACIONES SOCIO-HISTORICAS Y 
CONSTRUCCIONES SIMBOLICAS DE LA LITERATURA ARGENTINA, DESDE EL PERIODO COLONIAL HASTA NUESTROS DIAS 2010-2013 MINELLONO, MARIA TERESITA 
11/H571 
LOS ESTUDIOS DE CASO EN LAS CIENCIAS SOCIALES: SOBRE SUS ORIGENES, DESARROLLO HISTORICO Y SISTEMATIZACION 
METODOLOGICA 2010-2011 PIOVANI, JUAN IGNACIO 
11/H572 
ACTIVIDAD CIENTIFICA E INSTITUCION UNIVERSITARIA: CONOCIMIENTO, CULTURA Y PROFESION ACADEMICAS. DESARROLLOS Y 
TRANSFORMACIONES 2010-2013 PREGO, CARLOS ALBERTO 
11/H573 EDUCACION FISICA Y ESCUELA: EL DEPORTE COMO CONTENIDO Y SU ENSEÑANZA 2010-2013 RON, OSVALDO OMAR 
11/H574 
MUNDO DEL TRABAJO EN ARGENTINA: REESTRUCTURACION CAPITALISTA, CONFLICTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES LABORALES 
DESDE LOS AÑOS '70 HASTA LA ACTUALIDAD' 2010-2013 SCHNEIDER, ALEJANDRO MIGUEL 
11/H575 
MEMORIAS, IDENTIDADES, COMUNIDADES Y PRACTICAS EN EL NIVEL SUPERIOR. LA FORMACION DE DOCENTES EN LA CIUDAD DE 
LA PLATA. MIRADA HISTORICA Y ACTUAL 2010-2011 SILBER, JULIA MARTA 
11/H576 
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ZONA DE LOS ESTEROS DEL IBERÁ (PCIA. DE 
CORRIENTES). APORTES HACIA UNA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 2010-2011 VALLEJOS, VICTOR HUGO 
11/H577 
LíDERES, NOTABLES, DIRIGENCIA INTERMEDIA Y MILITANCIA. REDES DE SOCIABILIDAD POLíTICA EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS 
DURANTE EL PROCESO DE TRANSICIóN A LA 'DEMOCRACIA DE MASAS' (1930-1946)' 2010-2011 VIGUERA, ANIBAL OMAR 
11/H578 
IDENTIDADES Y PRACTICAS POLITICAS DE SECTORES POPULARES EN LA ARGENTINA POST 2001: PERSPECTIVAS ANALITICAS Y 
ESTUDIOS DE CASO 2010-2011 VIGUERA, ANIBAL OMAR 
11/H579 EL RELATO DE LA HISTORIA EN LAS MANIFESTACIONES LITERARIAS DE LA GRECIA ANTIGUA Y SU VALOR MÍTICO PERFORMATIVO 2010-2013 
ZECCHIN DE FASANO, GRACIELA 
CRISTINA 
11/H580 
TRAYECTORIAS DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL ESPACIO SOCIAL RURURBANO PLATENSE, SUS REPRESENTACIONES Y SUS 
PRACTICAS 2010-2011 ATTADEMO, SILVIA CRISTINA 
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11/H581 POBREZA Y RELACIONES DE GENERO Y EDAD EN AMBITOS DOMESTICOS Y EXTRADOMESTICOS. ESTUDIOS EN EL GRAN LA PLATA 2010-2011 EGUIA, AMALIA CRISTINA 
11/H582 LOS LIMITES MACROECONOMICOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE EMPLEO, SOCIALES Y DE INGRESOS EN ARGENTINA (2003-2009) 2010-2011 FELIZ, MARIANO 
11/H583 INSTITUCIONES, FIGURAS DE ESCRITOR Y VIDA LITERARIA EN ARGENTINA (1870-1913) 2010-2011 PASTORMERLO, SERGIO CARLOS 
11/H584 TERRITORIO, ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MERCADO DE TRABAJO. Estudio de casos en el Gran La PlatA 2011-2014 ADRIANI, HECTOR LUIS 
11/H585 Derrota, melancolía y desarme. Los años '90 en la narrativa latinoamericana 2011-2014 BASILE, MARIA TERESA GABRIELA 
11/H586 
GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y REFORMAS POLITICO-ESTATALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: VINCULACIONES ENTRE 
PRODUCCION DE CONOCIMIENTO Y TOMA DE DECISIONES EN LOS PROCESOS DE ELABORACION DE POLITICAS PUBLICAS (2003-
2011). 2011-2012 CAMOU, ANTONIO 
11/H587 EL TRABAJO DOCENTE EN EL AULA MULTIGRADO DE LAS ESCUELAS RURALES PRIMARIAS. 2011-2014 CASTEDO, MIRTA LUISA 
11/H588 PROGRAMACION DE LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA PRIMARIA: DISCURSOS Y PRACTICAS 2011-2012 COSCARELLI, MARIA RAQUEL 
11/H589 
LA ESCRITURA EN LAS SENTENCIAS PENALES DE PRIMERA INSTANCIA: UNA APROXIMACION LINGüISTICO-COGNITIVA PARA EL 
ESTUDIO DEL LENGUAJE JURIDICO Y LA COMUNICACION PROFESIONAL 2011-2012 CUCATTO, MARIANA 
11/H590 
"IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ALGUNA DE LAS NUEVAS FORMAS DE IDENTIDAD COLECTIVA A PARTIR DE LAS 
TRANSFORMACIONES ESPACIALES RECIENTES" 2011-2012 DUPUY, HECTOR ADOLFO 
11/H591 LA CONSTITUCION DEL SUJETO-AGENTE: LOS APORTES DE LA FILOSOFIA DE JUDITH BUTLER Y SU INFLUENCIA ACTUAL 2011-2014 FEMENIAS, MARIA LUISA 
11/H592 CONTRIBUCIONES PARA UN ANALISIS INTERDISCIPLINAR DE LA VIOLENCIA DE SEXO-GENERO. ESTRATEGIAS PARA SU ABORDAJE 2011-2014 FEMENIAS, MARIA LUISA 
11/H593 ESTADO, ESCLAVISMO Y VINCULOS CLIENTELISTICOS EN ROMA. ASPECTOS SOCIALES, ECONOMICOS E IDEOLOGICOS (PARTE II) 2011-2014 GARCIA MAC GAW, CARLOS GUILLERMO 
11/H594 
INDAGACIONES EN TORNO A LA ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DEL RIO DE LA PLATA DURANTE EL LARGO SIGLO XVIII (1680-
1820). 2011-2014 JUMAR, FERNANDO ALBERTO 
11/H595 
CAUSALIDAD, CONOCIMIENTO ERGUETICO Y MUNDO SIMBOLICO. CLAVES PARA UNA REVISION HISTORIOGRAFICA DE LA 
RELACION ENTRE MEDIOEVO Y MODERNIDAD 2011-2012 MANZO, SILVIA ALEJANDRA 
11/H596 TEATRO, TEATRALIDAD Y PUESTA EN ESCENA EN EL MUNDO CLASICO GRIEGO 2011-2014 NAPOLI, JUAN TOBIAS 
11/H597 
ENSEñANZA UNIVERSITARIA EN LAS CARRERAS DE GEOGRAFIA Y LETRAS: LECTURA, ESCRITURA Y DISCURSO PEDAGOGICO EN LOS 
CURSOS DE INGRESO Y MATERIAS INTRODUCTORIAS 2011-2012 PAPALARDO, MARIA MARGARITA 
11/H598 URBANISMO PRIVADO Y GESTION DEL SUELO SOBRE HUMEDALES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO LUJAN 2011-2014 PINTOS, PATRICIA ANDREA 
11/H599 
PROPUESTAS DE INTERVENCION DIDACTICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIENTIFICAS EN EL AREA DE LAS CIENCIAS 
NATURALES 2011-2014 RAMIREZ, STELLA MARIS 
11/H600 GENESIS DE ESCRITURA, IMAGINARIOS HISTORICOS E HISTORIA CULTURAL ARGENTINA 2011-2012 ROMERO, JULIA GRACIELA 
11/H601 "FILOLOGIA Y PEDAGOGIA EN EL ACCESO A LOS TEXTOS DE LA ANTIGUEDAD GRECOLATINA" 2011-2014 RUVITUSO, MARCOS GUILLERMO 
11/H602 POLITICAS Y EPISTEMES GEOGRAFICAS. UNA CRITICA POSTESTRUCTURALISTA 2011-2012 SILVA, MIGUEL ANGEL 
11/H603 
"APORTES PARA REPENSAR LA TRAYECTORIA DE LA "NUEVA IZQUIERDA (1955-1976): ESTRATEGIAS, RUPTURAS Y 
REAGRUPAMIENTOS" 2011-2014 TORTTI, MARIA CRISTINA 
11/H604 DEMOCRACIA DELIBERATIVA, JUSTICIA Y GRUPOS VULNERABLES. 2011-2014 VIDIELLA, GRACIELA AMANDA 
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11/H605 KATHLEEN RAINE: RELECTURA CREATIVA DE LA TRADICIÓN LÍRICA EN LENGUA INGLESA 2012-2015 MONTEZANTI, MIGUEL ANGEL 
11/H606 
PERSISTENCIAS Y REESTRUCTURACIONES EN LA PRODUCCIÓN FAMILIAR HORTÍCOLA PLATENSE: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON 
EL CONTEXTO REGIONAL AGRARIO PAMPEANO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 2012-2013 ATTADEMO, SILVIA CRISTINA 
11/H607 DESIGUALDAD DE INGRESOS, JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL 2012-2015 DAGUERRE, MARTIN 
11/H608 FORMAS POLÍTICAS DE CONMEMORAR Y CELEBRAR EL PASADO (1930-1943) 2012-2013 BISSO, ANDRES 
11/H609 TRANSFORMACIONES SOCIO-TERRITORIALES Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN LA REGIÓN RÍOPLATENSE 2012-2015 BOZZANO, HORACIO RODOLFO 
11/H610 
LAS CADENAS REFERENCIALES EN TEXTOS PARALELOS CASTELLANO, FRANCÉS E INGLÉS: APORTE A LA COMPRENSIÓN Y A LA 
PRODUCCIÓN DISCURSIVA EN TRADUCCIÓN 2012-2013 CAGNOLATI, BEATRIZ EMILCE 
11/H611 ESCUCHANDO LAS VOCES INFANTILES SOBRE LAS CAUSAS DEL MALTRATO ENTRE PARES 2012-2015 PALADINO, CELIA ELBA 
11/H612 IDENTIDADES LITERARIAS Y PROSA PERIODÍSTICA. ESCRITORES ARGENTINOS EN LA PRENSA MASIVA 2012-2015 JUAREZ, LAURA SUSANA 
11/H613 LÓGICAS NO CLÁSICAS Y TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN: TENSIONES Y ARMONIAS 2012-2015 PALAU, GLADYS DORA 
11/H614 EFECTOS DE LOS CAMBIOS GLOBALES EN LOS ESTEROS DEL IBERÁ Y HUMEDALES ADYACENTES (PROVINCIA DE CORRIENTES) 2012-2015 VALLEJOS, VICTOR HUGO 
11/H615 
LA PUESTA EN ESCENA DE LAS PASIONES: LA (RE)PRESENTACIÓN DE LAS EMOCIONES GRIEGAS EN LA TRAGEDIA, LA COMEDIA Y LA 
FILOSOFÍA 2012-2015 FERNANDEZ, CLAUDIA NELIDA 
11/H616 LOS DISCURSOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS PRÁCTICAS CORPORALES 2012-2015 GILES, MARCELO GUSTAVO 
11/H617 
COMISIÓN UNIVERSITARIA SOBRE DISCAPACIDAD: ACCIONES, REPRESENTACIONES Y EFECTOS EN QUIENES TRANSITAN LA 
UNIVERSIDAD PUBLICA 2012-2013 KATZ, SANDRA LEA 
11/H618 
LA LITERATURA LATINOAMERICANA A PARTIR DE LO URBANO, LO CIVIL Y LO POLITICO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE 
SECULARIZACION. APORTES PARA UNA HISTORIOGRAFÍA SOCIAL Y CULTURAL DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA DESDE EL 
SIGLO XIX A COMIENZOS DEL XXI. 2012-2015 FOFFANI, ENRIQUE ABEL 
11/H619 REPRESENTACIONES POLÍTICAS, DISCURSOS E IDENTIDADES EN LA COMUNICACIÓN GRÁFICA. SIGLOS XIX-XXI 2012-2015 QUINTEROS, GUILLERMO OSCAR 
11/H620 
REFERENCIAS CULTURALES Y MEDIACIÓN LINGÚÍSTICA: PROBLEMATIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERVENCIÓN DESDE LA DIDÁCTICA DE 
LA LENGUA-CULTURA EXTRANJERA Y LA TRADUCTOLOGÍA 2012-2015 GENTILE, ANA MARIA 
11/H621 
HÁBITAT Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. RÉGIMEN INSTITUCIONAL, ÓRDENES LOCALES Y 
TERRITORIALIZACIÓN. 2012-2013 PLOT, BEATRIZ NELLY 
11/H622 
DIAGRAMAS, VISUALIZACION Y FORMALIZACION. PROBLEMAS HISTORICOS Y SISTEMATICOS EN LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS 
FORMALES DE LEIBNIZ A LAS CONCEPCIONES DEL SIGLO XX 2012-2015 ESQUISABEL, OSCAR MIGUEL 
11/H623 LA POLÍTICA DE BUENOS AIRES DE FINES DEL SIGLO XIX HASTA 1980 2012-2013 BARBA, FERNANDO ENRIQUE 
11/H624 RESISTENCIAS DE LA TEORÍA, ESTADOS DE LA CRÍTICA (LITERATURA, ARTE, CULTURA: ARGENTINA, 2000-2011 2012-2015 DALMARONI, MIGUEL ANGEL 
11/H625 
LA INVESTIGACIÓN DE LA COMPRENSIÓN CULTURAL EN LA LECTURA EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA (ILE) EN ARGENTINA: 
UN ESTUDIO EXPLORATORIO EN UN PAÍS “PERIFÉRICO” 2012-2015 PORTO, MELINA 
11/H626 BIZARRERIES: TEXTOS QUEER Y DISTÓPICOS 2012-2013 AMICOLA, JOSE 
11/H627 
ENSAMBLAJES CONFLICTIVOS: LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES UNIVERSITARIOS Y EL CAMBIO POLÍTICO-INSTITUCIONAL. EL 
CASO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA EN PERSPECTIVA COMPARADA (1995-2010) 2012-2013 CAMOU, ANTONIO 
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ARCHIVOS DE ESCRITORES: CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO VIRTUAL-INSTITUCIONAL. REFORMULACIONES TEÓRICAS Y 
METODOLÓGICAS EN TORNO A LA OBRA Y EL ARCHIVO 2012-2013 GOLDCHLUK, GRACIELA BEATRIZ 
11/H629 ESTADO, POLÍTICA, ACTORES SOCIALES Y CORPORACIONES EN EL ÁMBITO RURAL, 1946-2008 2012-2015 LAZZARO, SILVIA BEATRIZ 
11/H630 
LA CONFLICTIVIDAD OBRERO-ESTUDIANTIL Y SU RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS EN LA PLATA, BERISSO 
Y ENSENADA ENTRE 1966 Y 1973. 2012-2013 CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS H. 
11/H631 
IDENTIDADES, DISCURSOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE LOS SECTORES POPULARES EN LA ARGENTINA POST 2003: PERSPECTIVAS 
TEÓRICAS, ENFOQUES ANALÍTICOS Y ESTUDIOS DE CASO. 2012-2015 VIGUERA, ANIBAL OMAR 
11/H632 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN PERSPECTIVA DE GÉNERO, 1936-1966 2012-2013 VALOBRA, ADRIANA MARIA 
11/H633 GÉNERO Y EDAD EN ESTUDIOS DE CASO SOBRE POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES EN EL GRAN LA PLATA (2010-2013) 2012-2013 ORTALE, MARIA SUSANA 
11/H634 EL LUGAR DE LA METODOLOGÍA EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EN CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA 2012-2013 PIOVANI, JUAN IGNACIO 
11/H635 INICIOS DEL ESCRITOR Y LA VIDA LITERARIA (BUENOS AIRES, 1870-1920) 2012-2013 PASTORMERLO, SERGIO CARLOS 
11/H636 
CIUDAD, MERCADO INMOBILIARIO Y CONFLICTO. UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
OBSERVATORIO URBANO 2012-2015 FELIZ, MARIANO 
11/H637 EL JUEGO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: SUS SENTIDOS EN LA PERSPECTIVA DE LOS JUGADORES. 2012-2013 CRISORIO, RICARDO LUIS 
11/H638 MEDIO SIGLO DE CULTURA ESPAÑOLA DESDE LA TRAYECTORIA DE RAFAEL AZCONA: UN DIÁLOGO ENTRE EL CINE Y LA LITERATURA 2012-2013 MACCIUCI, MARTA RAQUEL 
11/H639 LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE LA HISTORIA ARGENTINA RECIENTE: POLÍTICAS DE LA MEMORIA E HISTORIA 2012-2015 RAGGIO, SANDRA MARIA 
11/H640 
DISTANCIAS Y ACERCAMIENTOS ENTRE LAS PRÁCTICAS DE ESCRITURA EN LA FORMACIÓN DOCENTE EN LETRAS Y EN EL CAMPO 
ESCOLAR 2012-2013 SARDI, VALERIA 
11/H641 MATERIALES DE INVESTIGACIÓN Y CARPETAS DOCENTES. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 2012-2015 BEJAR PUCHE, MARIA DOLORES 
11/H642 
EL MOVIMIENTO DE ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA ARGENTINA. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN TORNO A LA 
INVESTIGACIÓN, LAS REVISTAS ACADÉMICAS Y LOS REPOSITORIOS 2012-2015 BANZATO, GUILLERMO DANIEL 
11/H643 FORMACIÓN DE TUTORES: LA SESIÓN DE TUTORÍA EN LECTURA COMO INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 2012-2013 
AGUDO DE CORSICO, MARIA CELIA 
MERCEDES 
11/H644 NUEVAS JUVENTUDES Y EDUCACIÓN: CUESTIONES DE GÉNERO, CUERPO Y POLITICIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 2012-2015 VILLA, ALICIA INES 
11/H645 PROPUESTAS CORPORALES EN LA CIUDAD DE LA PLATA. PRÁCTICAS, SABERES Y SENTIDOS 2012-2015 CACHORRO, GABRIEL ARMANDO 
11/H646 EDUCACIÓN FÍSICA. DEBATES Y TENSIONES DE SU CAMPO ACADÉMICO 2012-2013 CARBALLO, CARLOS GABRIEL 
11/H647 
“ENTRE LA FILOSOFÍA Y LA LITERATURA (SEGUNDA PARTE). COMPOSICIÓN Y RUPTURA DE LAZOS COMUNITARIOS Y POLÍTICOS EN 
ESCRITOS DE FILOSOFÍA PRÁCTICA DE ARISTÓTELES Y RECUPERACIÓN ACTUAL DEL DEBATE EN EL CAMPO DE LA RETÓRICA Y DE 
LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO.” 2012-2015 CHICHI, GRACIELA MARTA 
11/H648 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LA COMUNICACIÓN (TIC) COMO COMPLEMENTO DE LOS TRABAJOS DE 
LABORATORIO Y DE CAMPO, EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS. 2012-2015 DARRIGRAN, GUSTAVO ALBERTO 
11/H649 
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y PROPUESTAS EDUCATIVAS INNOVADORAS EN CIENCIAS NATURALES, AMBIENTE Y SALUD EN LA 
ESCUELA Y EN ORGANIZACIONES SOCIALES 2012-2013 DUMRAUF, ANA GABRIELA 
11/H650 
TENDENCIAS, BARRERAS Y LÍMITES DEL PROYECTO NEODESARROLLISTA. MODELOS DE DESARROLLO EN DISPUTA, ESTADO Y 
ACTORES EN CONFLICTO 2012-2013 FELIZ, MARIANO 
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CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS Y DECISIONES CURRICULARES DEL PROFESOR EXPERTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. ESPECIAL 
REFERENCIA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 2012-2013 GAYOL, MARIA LUCIA 
11/H652 TEORIAS IMPLÍCITAS Y METAS DE LOGRO EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE DIFERENTES ESTRATOS SOCIALES. 2012-2015 GOMEZ, RAUL HORACIO 
11/H653 LENGUAJE Y LAZO SOCIAL. SUBJETIVACIÓN, SUJECIÓN Y CRÍTICA EN ALGUNAS CORRIENTES DEL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO 2012-2015 KARCZMARCZYK, PEDRO DIEGO 
11/H654 PERSPECTIVAS ACTUALES EN TORNO AL PROBLEMA DEL CUERPO PROPIO 2012-2015 PRESAS, MARIO ALFONSO 
11/H655 
“RECEPCIÓN, RESIGNIFICACIÓN Y RESISTENCIAS A LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICOS EN DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 2012-2013 PASO, MONICA LUISA 
11/H656 LITERATURA DE LENGUA FRANCESA EN DIÁLOGO INTERCULTURAL 2013-2016 BLARDUNI, ELENA ESTELA 
11/H657 
CIENCIAS DE LA SALUD: SU ENSEÑANZA FRENTE A LAS PROBLEMÁTICAS Y DEMANDAS EMERGENTES DE SALUD: EL CASO DE LA 
EDUCACIÓN MÉDICA 2013-2016 CANDREVA, ANA 
11/H658 CONTACTOS, DESLICES, USOS . LITERATURA ARGENTINA Y OTROS CAMPOS 2013-2014 CHIANI, MIRIAM NERI 
11/H659 
LA FORMACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA: DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EL NIVEL PRIMARIO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DURANTE LOS AÑOS 2005-2012 2013-2014 COSCARELLI, MARIA RAQUEL 
11/H660 
PROTOCOLOS DE LECTURA Y PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LAS CARRERAS DE 
GEOGRAFÍA Y LETRAS 2013-2014 CUESTA, CAROLINA 
11/H661 PRÁCTICAS POLÍTICAS, CONFLICTIVIDAD Y REPRESENTACIÓN EN SOCIEDADES PRECAPITALISTAS 2013-2014 DA GRACA, LAURA CECILIA 
11/H662 GEOPOLÍTICA DEL ATLÁNTICO SUR. LAS RELACIONES SUR-SUR Y LA PRESENCIA DE LAS POTENCIAS HEGEMÓNICAS 2013-2016 DUPUY, HECTOR ADOLFO 
11/H663 TRADICIÓN CLÁSICA Y VIAJE EN LA LITERATURA LATINOAMERICANA 2013-2016 GONZALEZ DE TOBIA, ANA MARIA 
11/H664 
USOS Y APLICACIONES DE TECNOLOGÍAS INFOCOMUNICACIONALES EN BIBLIOTECAS ARGENTINAS.RELACIONES CON LOS 
CONTENIDOS CURRICULARES EN LAS CARRERAS DE BIBLIOTECOLOGÍA 2013-2016 LAUDANO, CLAUDIA NORA 
11/H665 
DIÁLOGOS TRANSATLÁNTICOS. ESTUDIO DE LAS RELACIONES EN EL CAMPO DE LA CULTURA Y LAS LETRAS ENTRE ARGENTINA Y 
ESPAÑA 2013-2014 MACCIUCI, MARTA RAQUEL 
11/H666 
FRONTERAS TEÓRICAS II: EL CONTEXTO. COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DESDE DOS PERSPECTIVAS TEÓRICAS: 
LINGÜÍSTICA FUNCIONAL Y LINGÜÍSTICA FORMAL 2013-2016 MARTINEZ, ANGELITA 
11/H667 
CUERPO Y EDUCACIÓN: EL CUIDADO DE SÍ Y LA VIVENCIA RACIONALIZADA DE LOS PLACERES EN EL PENSAMIENTO DE MICHEL 
FOUCAULT 2013-2016 RODRIGUEZ, NORMA BEATRIZ 
11/H668 CARTOGRAFÍAS DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA: TROPOS Y TÓPICOS DEL ESPACIO Y SU REPRESENTACIÓN 2013-2016 SANCHOLUZ, CAROLINA 
11/H669 LAS EXPRESIONES DE VIOLENCIA EN LA LITERATURA. DE GRECIA A NUESTROS DÍAS 2013-2016 SARAVIA, MARIA INES 
11/H670 LAS CONTINUIDADES DE LA DIALÉCTICA MODERNIDAD-POSMODERNIDAD EN LOS ESPACIOS PERIFÉRICOS 2013-2014 SILVA, MIGUEL ANGEL 
11/H671 PRÁCTICAS Y DISCURSOS SOBRE DISCAPACIDAD, CUERPO Y EDUCACIÓN 2013-2016 SOSA, LAURA MERCEDES 
11/H672 LOS DOCENTES EN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA. SIGLO XX. 2013-2016 SOUTHWELL, MYRIAM MONICA 
11/H673 ESCRITURAS DE MINORÍAS, HETEROGENEIDAD Y TRADUCCIÓN. PERSPECTIVAS Y ENFOQUES DIVERSOS 2013-2016 SPOTURNO, MARIA LAURA 
11/H674 DE LOS ARCHIVOS DE ESCRITORES A LAS TRANSFORMACIONES DEL CANON CRÍTICO 2013-2016 ROMERO, JULIA GRACIELA 
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GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y REFORMAS POLÍTICO-ESTATALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: ESTUDIOS DE CASO 
SOBRE LA VINCULACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO Y TOMA DE DECISIONES EN LA ELABORACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2003-2013). 2013-2014 CAMOU, ANTONIO 
11/H676 LA PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA DEL CUERPO A LA LUZ DE TEORIZACIONES FEMINISTAS Y BIOPOLÍTICAS 2013-2016 CAMPAGNOLI, MABEL ALICIA 
11/H677 
LENGUAJE JURÍDICO, COGNICIÓN Y COMUNICABILIDAD: LA ESCRITURA DE SENTENCIAS JUDICIALES DESDE UNA PERSPECTIVA 
LINGÜÍSTICO-COGNITIVA 2013-2016 CUCATTO, MARIANA 
11/H678 LA FILOSOFÍA Y SU HISTORIA: DESARROLLOS DISCIPLINARES, PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS Y ESTUDIOS DE CASO 2013-2016 MANZO, SILVIA ALEJANDRA 
11/H679 
ARTES PERFORMÁTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, CORPORALIDADES Y POLÍTICAS DEL “ESTAR JUNTOS”. UN ESTUDIO DE LAS 
PRÁCTICAS Y LAS REPRESENTACIONES EN GRUPOS DE DANZA, TEATRO, CIRCO Y MÚSICA EN EL PARTIDO DE LA PLATA. 2013-2014 MORA, ANA SABRINA 
11/H680 
LA FACILITACIÓN DE PALABRAS EN EL TEXTO EXPLICATIVO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS EN ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2013-2014 PALACIOS, ANALIA MIRTA 
11/H681 LA CONCIENCIA HISTÓRICA EN ACTO. HISTORIOGRAFÍAS, PRÁCTICAS CULTURALES, MEMORIAS. 2013-2016 PEREZ, ALBERTO ANIBAL 
11/H682 
EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA Y LAS POLÍTICAS EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA: DINÁMICAS DE 
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Proyectos e Investigadores 
 
En la Facultad de Informática la cantidad de proyectos de investigación en curso 
por año no presentó cambios a lo largo del período, contando con 5 proyectos 
vigentes cada año; de los cuales sólo el 20% (1) era de ejecución bianual. (Fig. 
71).  
 
A pesar de ser la Facultad con menor número de proyectos de investigación 
acreditados por la UNLP en ejecución por año, la cantidad de investigadores 
involucrados en los mismos supera desde el inicio los 100 (en 2010 son 116), y 
va en aumento año a año, alcanzando los 137 en 2013. La tasa de crecimiento 
del período es del 18%. (Fig. 74). 
 
El porcentaje de investigadores que participaron simultáneamente en más de un 
proyecto fluctuó entre el 14% y el 18% a lo largo del período. 
FIG. 73 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 74 PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La Fig. 75 muestra la composición por tipo de participante de los grupos que 
integran los proyectos de la Facultad de Informática. Se advierte un crecimiento 
de la participación bajo las figuras de Tesista, becario (280%) y Colaborador 
(64%). La categoría que agrupa la mayor porción de integrantes durante todo el 
periodo es la de Investigador en formación, a pesar de su disminución relativa ( 
47% en 2010 y 35% en 2013). También disminuye el porcentaje relativo de 
Investigadores formados (de 24% a 18%), pasando de ser la segunda tipología 
más representada en 2010 a ocupar el tercer lugar en los tres años siguientes. 
 
En relación al tamaño de los grupos de investigación, Informática es la facultad 
que cuenta con los equipos más numerosos, lo que explica la elevada cantidad 
de participantes registrada, en relación con la cantidad de proyectos vigentes 
durante el período. La Fig. 76 pone de manifiesto que la cantidad típica de 
integrantes por proyecto (entre 26 y 32) es considerablemente superior al valor 
típico de la UNLP (8). Lo mismo ocurre con el mínimo de participantes por 
proyecto, que en esta facultad varía entre 22 y 25, mientras que para el 
conjunto de la UNLP se registró un mínimo de 3. En tanto, el número máximo 
de miembros por proyecto se incrementa gradualmente de 31 en 2010 a 38 en 
2013. En cuanto a la composición numérica del 50% de los proyectos, varía de 
26-28 en 2010 a 31-33 en 2013. 
FIG. 75 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La Fig. 77 representa la distribución de los participantes de 
proyectos de la Facultad de Informática, según género y edad. 
 
El grupo mayoritario es el de 30 a 39 años, situación observada 
en la mayor parte de los equipos de proyectos de investigación 
de la UNLP. Sin embargo, esta Facultad se diferencia de la 
configuración observada para el conjunto en que a excepción 
del grupo de jóvenes investigadores (menores de 30 años), el 
cual tuvo un crecimiento del 140% entre 2010 y 2013, el resto 
de los grupos etarios registraron muy leves incrementos en el 
número de miembros. No hubo al menos en el período 
integrantes mayores de 70 años. 
 
Respecto a la distribución por género el predominio masculino 
es notable en la mayoría de los grupos etarios; sólo hay mayoría 
de mujeres entre 50 y 59 años. Por otro lado, sin contar a los 
menores de 30, entre los que se observan fluctuaciones en la 
distribución de varones y mujeres a lo largo del período, en el 
resto de los grupos etarios la configuración se mantuvo estable. 
 
FIG. 77 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
La disposición del promedio de integrantes de proyectos radicados en la 
Facultad de Informática, 130 por año, según categoría y dedicación a la 
investigación, se expone en la Tabla 13. 
 
El 78% registra cargo docente. Se distribuyen de manera que disminuye el 
porcentaje a medida que la dedicación es más baja: con dedicación exclusiva a la 
investigación hay un 37% de investigadores (2% por extensión de dedicación), 
24% con semidedicación y 17% con dedicación simple.  
 
Tomando como referencia el porcentaje del conjunto de la UNLP que 
comunica su categoría de investigador (59%), el porcentaje alcanzado en esta 
facultad (67%) es alto. La mayor parte (26%) tiene categoría V , con categorías 
IV y III los porcentajes son similares (14% y 18% respectivamente), y las 
categorías más altas representan apenas un 9% del promedio anual de 
participantes (6% con II y 3% con I). Un 22% de los integrantes no registra 
categoría ni dedicación. 
 
La Fig. 78 representa la distribución porcentual según dedicación por categoría 
de los docentes investigadores participantes de los proyectos. 
TABLA 13 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA 
Y DEDICACIÓN 
  EX SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 3 0 1 0 0 4 
II 6 0 0 2 0 8 
III 17 2 2 2 0 23 
IV 11 1 4 2 0 18 
V 6 0 19 9 0 34 
s/c 2 0 5 8 28 43 
Promedio Anual 
por Dedicación 45 3 31 23 28 130 
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11/F008 REDES, SEGURIDAD Y DESARROLLO DE APLICACIONES PARA E-EDUCACIÓN, E-SALUD, E-GOBIERNO Y E-INCLUSIÓN 2007-2010 DIAZ, FRANCISCO JAVIER 
11/F010 ARQUITECTURAS MULTIPROCESADOR DISTRIBUIDAS. MODELOS, SOFTWARE DE BASE Y APLICACIONES 2010-2013 DE GIUSTI, ARMANDO EDUARDO 
11/F011 
PROCESAMIENTO PARALELO Y DISTRIBUIDO. FUNDAMENTOS Y APLICACIONES EN SISTEMAS INTELIGENTES Y TRATAMIENTO DE 
IMÁGENES Y VIDEO 
2010-2013 NAIOUF, RICARDO MARCELO 
11/F012 
TECNOLOGÍA Y APLICACIONES EN SISTEMAS DE SOFTWARE DISTRIBUIDOS. EXPERIENCIAS EN E-LEARNING, E-GOVERNMENT Y SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 
2010-2013 PESADO, PATRICIA MABEL 
11/F013 
METODOS Y APLICACIONES PARA TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE AVANZADAS: WIKIS SEMÁNTICA, INGENIERIA WEB Y APLICACIONES 
MOBILES, DESARROLLOS CONDUCIDOS POR MODELOS 
2010-2011 ROSSI, GUSTAVO 
11/F014 INNOVACION EN TICS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES EN EDUCACION, INCLUSION, GOBIERNO Y SALUD 2011-2014 DIAZ, FRANCISCO JAVIER 
11/F015 
INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADA: INGENIERIA WEB, WEB SEMANTICA SOCIAL, HYPERMEDIA MOVIL Y DESARROLLO DIRIGIDO POR 
MODELOS 2012-2013 GORDILLO, SILVIA ETHEL 
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Proyectos e Investigadores 
 
En la Facultad de Ingeniería el número de proyectos de investigación tuvo un 
crecimiento del 30%, pasando de 33 proyectos en 2010 a 43 en 2013. La Fig. 
79, que representa tanto la evolución como la distribución de los proyectos por 
período de ejecución, permite advertir que cerca del 90% de los proyectos 
fueron tetranuales, porcentual que se mantuvo en todos los años. 
 
El número de investigadores participantes de proyectos también se incrementó, 
de 332 en 2010 a 437 en 2013 (+ 32%). Si bien se produjo una leve 
disminución en 2011, en 2012 y 2013 vuelve a incrementarse acompañando el 
crecimiento de proyectos. (Fig. 80). 
 
El porcentaje de investigadores que participaron en más de un proyecto 
simultáneamente alcanzó el 8% en los años extremos del período, pero en los 
años intermedios no superó el 6%. 
FIG. 79 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 80 PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La Fig. 81 muestra la composición de proyectos por tipología de integrantes. Se 
puede observar un incremento pronunciado de la participación bajo las figuras 
de Colaborador (144%) y Tesista, becario (78%), mientras que la cantidad de 
Investigadores formados y en formación muestra poca variación a lo largo del 
período. Este último grupo es el que concentra la mayor presencia relativa, aún 
cuando el porcentaje que representa disminuye de 32% en 2010 a 25% en 
2013. La configuración alcanzada en el último año es la que aparece como más 
equitativa en términos de participación por tipos de integrantes. 
 
En cuanto al tamaño de los grupos de investigación, la Fig. 82 permite observar 
una configuración similar a la registrada para el conjunto de la UNLP. El 
número típico de integrantes por proyecto presenta variaciones sin tendencia 
clara, pero en general el valor es próximo a 8. Los proyectos menos numerosos 
contaban con entre 3 y 4 integrantes. Los valores máximos ascienden a 48 
miembros por proyecto, con un pico de 50 en 2011. Sin embargo el importante 
margen entre el mínimo y máximo de miembros no se tradujo en una mayor 
amplitud en el rango de participantes que componen el 50% de los proyectos, 
que tiene como valores de referencia entre 6-13 a lo largo del período. 
 
FIG. 81 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La Fig. 83 muestra la distribución de participantes de proyectos según 
género y edad.  
 
Al igual que lo observado en el conjunto de la UNLP el grupo 
mayoritario es el de 30 a 39 años. Todos los grupos muestran 
crecimiento, a excepción de aquellos entre 60 y 69 años. Los  mayores 
índices de crecimiento se registran en los grupos de menores de 30 
(196%), seguido por el de 40 a 49 años (38%) y el de 30 a 39 años 
(37%). 
 
Respecto a la distribución por género, es notable la presencia 
predominante de varones, que constituyen más de la mitad de los 
miembros en todos los grupos etarios para todos los años del período. La 
configuración presenta pocas variaciones año a año. 
FIG. 83 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
Por año participaron en proyectos de investigación de la Facultad de Ingeniería 
un promedio de 383 integrantes. La Tabla 14 muestra la distribución de 
integrantes según categoría y dedicación a la investigación.  
 
Consigna cargo docente un 79%. Cerca de la mitad, 47%, con dedicación 
exclusiva a la investigación (10% por pertenecer a Carrera de Investigador 
Científico), el menor porcentaje corresponde al grupo con dedicación 
semiexclusiva (5%), y el 27% tiene dedicación simple. 
 
El 63% registra categoría de investigador, porcentaje mayor al alcanzado en 
promedio por el conjunto de la UNLP (59%). La mayor proporción de 
investigadores (17%) es coincidente para aquellos con categoría V y III; con 
categoría IV hay un 12%, el 9% tiene categoría II y la porción minoritaria (8%) 
es la de categorizados I. 
Los participantes que no tienen o no informan categoría ni dedicación 
representan el 19%. 
 
En la Fig. 84 se puede observar la distribución en valores porcentuales de la 
relación de dedicaciones según categoría de los docentes investigadores que 
participaron de los proeyctos durante el período. 
 
TABLA 14 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA 
Y DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 25 7 0 1 0 33 
II 22 7 1 3 0 33 
III 41 16 2 4 2 65 
IV 22 7 4 11 1 45 
V 21 1 3 37 4 66 
s/c 12 1 9 47 72 141 
Promedio Anual 
por Dedicación 143 39 19 103 79 383 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL, EN TÚNEL DE CAPA LÍMITE, DEL CONTROL PASIVO Y ACTIVO DEL FLUJO SOBRE PERFILES DE BAJOS 
REYNOLDS CON MINIFLAPS TIPO GURNEY 2007-2010 COLMAN LERNER, JORGE 
11/I121 
REMOCIÓN DE ARSÉNICO DE AGUAS DE CONSUMO MEDIANTE EL EMPLEO DE LA TÉCNICA DE HIERRO CERO-VALENTE (ZVI: ZERO 
VALENT IRON) 2007-2010 GARCIA EINSCHLAG, FERNANDO S. 
11/I122 ESTUDIOS TEORICOS SOBRE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y MATERIALES 2007-2010 PELTZER Y BLANCA, EITEL L. 
11/I124 DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTOS Y DE AGUAS RESIDUALES 2007-2010 ZARITZKY, NOEMI ELIZABETH 
11/I125 PROCESAMIENTO OPTO - DIGITAL MEDIANTE PORTADORES ALEATORIOS 2008-2011 BOLOGNINI, NESTOR ALBERTO 
11/I126 ENERGÍA DE ORIGEN TÉRMICO Y SUSTENTABILIDAD 2008-2011 BRIZUELA, EDUARDO AMERICO 
11/I127 
CONTROL, ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES. APLICACIONES EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA, 
GENERADORES EÓLICOS, ARREGLOS DE SENSORES Y BIO-INGENIERÍA 2008-2011 VALLA, MARIA INES 
11/I128 DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE FIBRAS ÓPTICAS 2008-2011 DUCHOWICZ, RICARDO 
11/I129 
CARACTERIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIOMATERIALES. INFLUENCIA DE LOS PROCESOS FISICOQUÍMICOS, MICRO-
NANOESTRUCTURALES  Y BIOLÓGICOS SOBRE LA BIOCOMPATIBILIDAD 2008-2011 FERNANDEZ LORENZO, MONICA A. 
11/I130 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPTOMECATRONICOS PARA CARACTERIZAR, MODELAR  Y PROCESAR 
MATERIALES 2008-2011 GARAVAGLIA, MARIO JOSE 
11/I131 ESTUDIO DEL PROCESAMIENTO DE ALEACIONES NO FERROSAS CON EL OBJETO DE MEJORAR SUS PROPIEDADES MECÁNICAS 2008-2011 GONZALEZ, ALFREDO CARLOS 
11/I132 SISTEMA SATELITAL DE RECOLECCIÓN DE DATOS (DATA COLLECTIÓN SYSTEM - DCS) 2008-2011 SAGER, GERARDO ENRIQUE 
11/I133 FISICOQUÍMICA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS CON APLICACIÓN EN QUÍMICA FINA 2008-2011 MIRIFICO, MARIA VIRGINIA 
11/I134 GENERACIÓN Y PURIFICACIÓN CATALÍTICA DE HIDRÓGENO 2008-2011 NICHIO, NORA NANCY 
11/I136 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE REACTORES CATALÍTICOS 2009-2012 BARRETO, GUILLERMO FERNANDO 
11/I137 
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS: DESARROLLOS EN TECNOLOGÍAS DE DESHIDRATACIÓN Y CONCENTRACIÓN Y NUEVAS 
APLICACIONES EN CONGELACIÓN 2009-2012 MASCHERONI, RODOLFO HORACIO 
11/I138 ESTUDIO DE LA DINÁMICA DEL VUELO DE DECELERADORES DE ALAS ROTANTES - PARARROTORES 2009-2010 NADAL MORA, VICENTE 
11/I139 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), EDUCACIÓN, INGENIERÍA Y 
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (UNITEC)    2009-2010 RAPALLINI, JOSE ANTONIO 
11/I140 INNOVACIONES EN EL MODELADO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 2009-2012 SALVADORI, VIVIANA OLGA 
11/I141 DISEÑO CONCEPTUAL DE VEHÍCULO LANZADOR 2010-2013 ACTIS, MARCOS DANIEL 
11/I142 
SISTEMAS DE ENERGIA ELÉCTRICA. OPERACIÓN, EXPANSION, DESEMPEÑO TÉCNICO, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA, 
IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD ELÉCTRICA. 2010-2013 ARNERA, PATRICIA LILIANA 
11/I143 CARACTERIZACION Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES CON LASER 2010-2013 BILMES, GABRIEL MARIO 
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11/I144 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS Y ECO-COMPATIBLES 2010-2013 ELSNER, CECILIA INES 
11/I145 INGENIERÍA DE CORROSIÓN Y TECNOLOGÍA ELECTROQUÍMICA 2010-2013 GERVASI, CLAUDIO ALFREDO 
11/I146 NUEVOS HORMIGONES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2010-2013 GIACCIO, GRACIELA MARTA 
11/I147 PROCESOS INNOVADORES DE DESHIDRATACION PARA LA OBTENCION DE ALIMENTOS SALUDABLES LISTOS PARA CONSUMIR 2010-2013 GINER, SERGIO ADRIAN 
11/I148 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN CIENCIAS BÁSICAS. INVESTIGACIÓN DE NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS BASADOS EN TICS. 2010-2013 PUNTE, GRACIELA MARIA DEL CARM 
11/I149 MICROTECNOLOGIAS Y SISTEMAS RECONFIGURABLES. 2010-2011 QUIJANO, ANTONIO ADRIAN 
11/I150 
INTERACCIÓN DE LA LUZ CON MATERIALES ORGÁNICOS MEDIANTE TÉCNICAS DE SPECKLE LÁSER Y REFLECTANCIA ESPECTRAL: 
APLICACIONES EN BIOTECNOLOGÍA, AGRONOMÍA E INGENIERÍA. 2010-2013 RABAL, HECTOR JORGE 
11/I151 
PROPIEDADES ÓPTICAS DE NANO Y MICROESTRUCTURAS METÁLICAS Y DIELÉCTRICAS. APLICACIONES A DISPOSITIVOS 
PLASMÓNICOS Y DE ÓPTICA INTEGRADA. 2010-2013 SCHINCA, DANIEL CARLOS 
11/I152 OXIDACIONES SELECTIVAS EMPLEANDO CATALIZADORES METÁLICOS SOPORTADOS. 2010-2013 SIRI, GUILLERMO JORGE 
11/I153 TERMODINÁMICA ESTADÍSTICA. 2010-2013 VERICAT, FERNANDO 
11/I154 MATERIALES POLIMÉRICOS EN LIBERACIÓN CONTROLADA DE PRINCIPIOS ACTIVOS 2007-2011 AMALVY, JAVIER IGNACIO 
11/I155 MICROONDAS PARA CARACTERIZAR, MODELAR,SENSAR Y PROCESAR MATERIALES Y COMPONENTES 2011-2014 BAVA, JOSE ALBERTO 
11/I156 
"INFLUENCIA DE DISPOSITIVOS ACTIVOS DE CONTROL DE FLUJO EN LA EFICIENCIA AERODINAMICA DE PERFILES DE BAJO 
REYNOLDS" 2011-2012 COLMAN LERNER, JORGE 
11/I157 FENOMENO DE SLOSHING EN TANQUES DE TRANSPORTE DE LIQUIDOS 2011-2012 NADAL MORA, VICENTE 
11/I158 ESTUDIOS TEORICOS SOBRE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y MATERIALES. 2011-2014 PELTZER Y BLANCA, EITEL L. 
11/I159 PROCESOS TECNOLOGICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTOS Y DEL MEDIO AMBIENTE 2011-2014 ZARITZKY, NOEMI ELIZABETH 
11/I160 MICROTECNOLOGIAS Y SISTEMAS RECONFIGURABLES II 2012-2015 QUIJANO, ANTONIO ADRIAN 
11/I161 SISTEMAS DE CONTROL AVANZADO PARA APLICACIONES BASADAS EN FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA 2012-2015 VALLA, MARIA INES 
11/I162 FISICOQUÍMICA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS DE INTERÉS ACADÉMICO Y/O CON CONOCIDOS O PROBABLES USOS. 2012-2015 MIRIFICO, MARIA VIRGINIA 
11/I163 
CARACTERIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIOMATERIALES. INFLUENCIA DE LOS PROCESOS FISICOQUÍMICOS, MICRO-
NANOESTRUCTURALES Y BIOLÓGICOS SOBRE LA BIOCOMPATIBILIDAD Y BIOFUNCIONALIDAD. 2012-2015 FERNANDEZ LORENZO, MONICA A. 
11/I164 CONTROL DE SISTEMAS CON RESTRICCIONES 2012-2015 MANTZ, RICARDO JULIAN 
11/I165 SISTEMA SATELITAL DE RECOLECCIÓN DE DATOS (DATA COLLECTION SYSTEM - DCS) 2012-2013 SAGER, GERARDO ENRIQUE 
11/I166 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE SEÑALES PARA ARREGLOS DE SENSORES: APLICACIONES EN EEG, RADAR Y GNSS 2012-2015 MURAVCHIK, CARLOS HORACIO 
11/I167 PROCESAMIENTO DE SEÑALES E INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA EN APLICACIONES DE FISICA EXPERIMENTAL Y BIOINGENIERIA 2012-2015 VEIGA, ALEJANDRO LUIS 
11/I168 PROCESAMIENTO OPTO-DIGITAL MEDIANTE PORTADORES ALEATORIOS 2012-2015 BOLOGNINI, NESTOR ALBERTO 
11/I169 ESTUDIOS Y APLICACIONES DE LA TECNOLOGIA DE LAS FIBRAS ÓPTICAS 2012-2015 DUCHOWICZ, RICARDO 
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11/I170 INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA PARA EL DESARROLLO DE DISPOSITIVOS OPTOMECATRÓNICOS 2012-2015 GARAVAGLIA, MARIO JOSE 
11/I171 
TÉCNICAS DE RELEVAMIENTO NO CONVENCIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NATURALEZA TÉCNICA. 
APLICACIONES EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA INVERSA, EL DISEÑO INDUSTRIAL Y LA CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO 2012-2013 DEFRANCO, GABRIEL HORACIO 
11/I172 
Diseño, preparación y caracterización de materiales estructuralmente avanzados para su aplicación en tecnologías funcionales al 
medio ambiente. 2012-2015 CABELLO, CARMEN INES 
11/I173 
ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA APLICADA A LA INSTRUMENTACIÓN PARA NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES) EN UNITEC 
(UNITEC) 2012-2015 CORDERO, MARIA CRISTINA 
11/I174 
ESTUDIO DE COLUMNAS REACTIVAS BASADAS EN EL EMPLEO DE HIERRO CERO-VALENTE PARA LA ELIMINACIÓN DE 
CONTAMINANTES EN AGUA 2012-2015 GARCIA EINSCHLAG, FERNANDO S. 
11/I175 PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DEL REFORMADO DE ALCOHOLES PROVENIENTES DE LA BIOMASA 2012-2015 NICHIO, NORA NANCY 
11/I176 APLICACIONES PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, EL ACCESO Y LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 2012-2015 DE GIUSTI, MARISA RAQUEL 
11/I177 FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE PROCESOS CON TRANFERENCIA DE CALOR, MATERIA Y REACCIÓN QUÍMICA. 2013-2016 BARRETO, GUILLERMO FERNANDO 
11/I178 DESARROLLO Y PROCESADO DE ALEACIONES NO FERROSAS PARA APLICACIONES AEROESPACIALES 2013-2016 GONZALEZ, ALFREDO CARLOS 
11/I179 
DETERMINACIÓN DE CORRELACIONES MICROESTRUCTURA-MACROPROPIEDADES EN MATERIALES HETEROGÉNEOS MEDIANTE 
MÉTODOS MULTIESCALA 2013-2016 IDIART, MARTIN IGNACIO 
11/I179 
DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE PARÁMETROS AERODINÁMICOS Y DINÁMICOS EN EL LÍMITE DE ESTABILIDAD DE UN 
DECELERADOR DE ALAS ROTATORIAS. 2013-2016 NADAL MORA, VICENTE 
11/I180 ESTUDIO DEL FENÓMENO DE PÉRDIDA DINÁMICA SOBRE PERFILES AERODINÁMICOS EN FLUJO TURBULENTO 2013-2016 MARAÑON DI LEO, JULIO 
11/I181 
PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS: ESTUDIOS TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES PARA OPTIMIZAR DISTINTAS 
TECNOLOGÍAS 2013-2016 MASCHERONI, RODOLFO HORACIO 
11/I183 ESTUDIO DE DIFERENTES ASPECTOS DE LA COCCIÓN EN HORNOS CONVECTIVOS 2013-2016 SALVADORI, VIVIANA OLGA 
11/I184 AERODINÁMICA DE PEQUEÑOS GENERADORES EÓLICOS 2013-2014 SCARABINO, ANA ELENA 
11/I185 
RELACIÓN ENTRE EL USO EFECTIVO DEL TERRITORIO Y CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA EN PEQUEÑAS CUENCAS 
URBANAS 2013-2014 TROVATTO, MARIA MARTA 
11/I186 LOS SABERES SOCIALES Y HUMANÍSTICOS EN CARRERAS DE INGENIERÍA. POSIBILIDADES Y RESTRICCIONES PARA SU INCLUSIÓN. 2013-2014 ABATE, STELLA MARIS 
11/I187 MODELACIÓN DE PROCESOS DE PROPAGACIÓN DE FISURAS EN PRESAS DE HORMIGÓN 2013-2016 ROCCO, CLAUDIO GUILLERMO 
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Proyectos e Investigadores 
 
La cantidad de proyectos en la Facultad de Odontología aumentó de forma 
gradual de 12 en 2010 a 15 en 2013. 
 
La Fig. 85 muestra además una mayor presencia relativa de proyectos de 
ejecución bienal que la observada en el conjunto de la UNLP; sin embargo el 
mayor porcentaje corresponde a los de ejecución tetranual (56%). 
 
La cantidad de investigadores participantes de proyectos (Fig. 86) pasó de 97 en 
2010 a 109 en 2013. En esta facultad se registró un fenómeno atípico, ya que 
pese al aumento continuo de la cantidad de proyectos, que alcanza su pico en 
2013, en ese mismo año el número de investigadores involucrados disminuye. 
De forma que mientras el índice de crecimiento entre 2010 y 2012 alcanza el 
19%, la leve disminución en la cantidad de participantes registrada en 2013 
genera una merma del porcentaje total de crecimiento al 12%. 
 
El porcentaje de investigadores que participaron simultáneamente en más de un 
proyecto fue del 4% hasta 2012 y 6% en 2013. 
 
FIG. 85 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La composición de los proyectos por tipo de participación, de la Facultad de 
Odontología, representada en la Fig. 87 muestra una notable preponderancia de 
la figura de Investigador en formación, que constituye la presencia mayoritaria 
en los proyectos en todos los años del período, aunque con tendencia 
decreciente: pasa del 75% en 2010 al 53% en 2013. La participación de 
Investigadores formados, por el contrario, experimenta un crecimiento del 
367%.En tanto, contrariamente a lo observado para el conjunto de la UNLP, se 
registra una escasa presencia relativa de Tesistas, Becarios, y de Colaboradores 
(sumadas, representaban entre el 3% y el 7% de las participaciones a lo largo de 
los años), sin crecimiento durante el período. 
 
En lo que respecta al tamaño de los equipos de investigación (Fig. 88), la 
composición numérica de los proyectos no supera los 13 integrantes en los tres 
primeros años, alcanzando un máximo de 14 en 2013. La cantidad típica de 
integrantes por proyecto coincide en la mayor parte del período con el valor 
que presenta el conjunto de la UNLP (8). 
 
El número mínimo de participantes por proyecto descendió de 5 en 2010 a 3 en 
2013. En tanto que el 50% de los proyectos estaba compuesto por entre 5 y 11 
miembros a lo largo del período. 
 
FIG. 87 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La Fig. 89 muestra la distribución de participantes de proyectos por 
género y edad. En esta Facultad se observan características disímiles al 
conjunto de la UNLP en todos los aspectos. 
 
La distribución por grupo etario es bastante equitativa entre los 30 y 69 
años: los tres primeros (30 a 39 años, 40 a 49 años y 50 a 59 años) 
registran un crecimiento de entre el 15% y el 29% en el período. El 
grupo de 60 a 69 años comienza siendo el más numeroso, pero su 
decrecimiento en 2013 deja en primer lugar al grupo de 50 a 59 años. 
 
La participación de menores de 30 es poco significativa, y en 2013 no se 
registra ninguna. Los mayores de 70 también son poco numerosos. 
 
En lo que respecta al género de los participantes, es grande la variación 
entre los distintos grupos etarios, aunque se observa bastante 
uniformidad a lo largo de los años del período. Entre los menores de 30 
son mayoría las mujeres, de 30 a 39 años el predominio lo tienen los 
varones. El grupo de 40 a 49 años tiene una configuración más equitativa, 
iniciando el período con una leve mayoría de varones, pero cambiando a 
partir de 2011 a una mayoría de mujeres. Por último, desde  50 años en 
adelante es notoria la presencia preponderante del género femenino. 
FIG. 89 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
En la Facultad de Odontología participan en proyectos de investigación un 
promedio de 109 integrantes por año. La Tabla 15 da cuenta de su distribución 
según categoría y dedicación. 
 
El 95% consigna cargo docente. Las mayores dedicaciones concentran los 
mayores porcentajes, así un 41% de los participantes cuenta con dedicación 
exclusiva (no se registran docentes con extensión de dedicación); con 
semidedicación hay un 33%, y el menor porcentaje (21%) corresponde a 
quienes tienen dedicación simple. 
 
También es alto el porcentaje de participantes que declaran categoría del 
Programa de Incentivos (81%), en relación al 59% registrado para el conjunto 
de la UNLP. La distribución en este caso es inversamente proporcional: a 
medida que la categoría es más alta, disminuye el porcentaje de investigadores. 
Así, el 36% reviste categoría V; el 28%, IV; y las categorías más altas 
concentran el 17% de participantes (9% con III, 6% con II y 2% con I). 
 
La Fig. 90 muestra la distribución porcentual del grupo de participantes que 
declaran tanto categoría como dedicación (79%). 
TABLA 15 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA 
Y DEDICACIÓN 
  EX SE SI s/d 
Promedio Anual 
por Categoría 
I 2 0 0 0 2 
II 5 2 0 0 7 
III 6 3 1 0 10 
IV 18 8 4 0 30 
V 13 18 6 2 39 
s/c 1 5 12 3 21 
Promedio Anual 
por Dedicación 45 36 23 5 109 
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LESIONES PRECURSORAS Y MALIGNAS DE MUCOSA BUCAL. RELACIÓN CON VIRUS PAPILOMA HUMANO Y HERPES Y PROTO-
ONCOGENES  C-MYC Y BCL-2 2007-2010 MICINQUEVICH, SUSANA BEATRIZ 
11/O077 NIVELES SÉRICOS DE ESTRÓGENO Y PROGESTERONA EN RELACIÓN A LA ENFERMEDAD GINGIVAL EN GESTANTES ADOLESCENTES 2009-2010 ALLEGRETTI, PATRICIA ERCILIA 
11/O078 
ESTUDIOS SOBRE LA VARIABILIDAD DEL ESMALTE HUMANO EN DENTICIONES DECIDUAS Y PERMANENTES: ASPECTOS 
BIOMECÁNICOS Y FILOGENÉTICOS RELACIONADOS. FASE II  NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LA MICROESTRUCTURA DEL ESMALTE 
HUMANO Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIÓN BIOMECÁNICA 2009-2010 DURSO, GRACIELA SUSANA 
11/O079 
ESTUDIO HISTOLÓGICO Y CLÍNICO DE LOS MODIFICACIONES  LOS TEJIDOS DUROS DEL DIENTE ANTE LA APLICACIÓN DE 
CARIOSTATICOS  Y CARICIDAS AL MEB 2009-2012 LAZO, SERGIO DANIEL 
11/O080 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNLP ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2010 2009-2012 MEDINA, MARIA MERCEDES 
11/O081 
ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LOS 
TRAYECTOS FORMATIVOS DEL CICLO CLÍNICO-SOCIO-EPIDEMIOLÓGICO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA U.N.L.P 2009-2012 MIGUEL, RICARDO 
11/O082 
RELACIÓN ENTRE EL FACTOR SALIVA Y EL POTENCIAL CARIOGÉNICO DE LOS ALIMENTOS EN UNA POBLACIÓN INFANTIL 
CONCURRENTE A LA ASIGNATURA ODONTOLOGÍA INTEGRAL NIÑOS DE LA FOLP 2009-2010 SALA ESPIELL, ANA RAQUEL 
11/O083 
VALORACION ANATOMICA DE LOS REPAROS OSEOS DE IMPORTANCIA EN IMPLANTOLOGIA ORAL CON RADIOGRAFIAS 
PANORAMICAS 2010-2011 IRIGOYEN, SILVIA ANGELICA 
11/O084 
ASOCIACION ENTRE LA LACTANCIA MATERNA Y LAS PRACTICAS HABITUALES DE SUCCION NO NUTRITIVA. ESTUDIO TRANSVERSAL, 
OBSERVACIONAL Y DESCRIPTIVO EN NIÑOS CON DENTICION TEMPORAL 2010-2011 IRIQUIN, STELLA MARIS 
11/O085 IMPLANTOLOGIA ORAL FASE VI. ESTUDIO CLINICO EXPERIMENTAL DE PROTESIS SOBRE IMPLANTES 2010-2013 KITRILAKIS, ALICIA ELENA 
11/O086 APORTES DE LA PSICOLOGIA EN LA CIRUGIA ODONTOLOGICA 2010-2013 RICCIARDI, ALFREDO VICENTE 
11/O087 
EPIDEMIOLOGIA DEL QUISTE DENTIGERO. ESTUDIO SOBRE PACIENTES CARENCIADOS A LOS QUE SE LE REALIZARON 
EXTRACCIONES DENTARIAS DURANTE LOS AÑOS 2010-2011-2012-2013 2010-2013 RICCIARDI, ALFREDO VICENTE 
11/O088 
MEDICIÓN DE ESTRÓGENO Y PROGESTERONA EN SALIVA POR MEDIO DE RADIOINMUNOANÁLISIS EN RELACIÓN A LA 
ENFERMEDAD GINGIVAL EN GESTANTES ADOLESCENTES 2011-2012 ALLEGRETTI, PATRICIA ERCILIA 
11/O089 
ESTABLECER QUE PROPORCION DE LAS PRUEBAS ESTRUCTURADAS REALIZADAS DURANTE CUATRO AñOS POR ALUMNOS DE 
FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA NO FUERON ASOCIADOS CON OTROS BASICOS, ADQUIRIDOS PREVIAMENTE EN LA CURRICULA. 2011-2012 CASARIEGO, ZULEMA JUANA 
11/O090 
COMPORTAMIENTO FUNCIONAL DE LA MICROESTRUCTURA DEL ESMALTE Y SU RELACION CON LA MICRODUREZA EN LA 
DENTICION TEMPORARIA. 2011-2012 DURSO, GRACIELA SUSANA 
11/O091 
"VIRUS VPH Y VHS. PATOLOGIAS BUCALES RELACIONADAS. ULTRAMICROSCOPIA Y REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA. 
CONTRIBUCION AL DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO." 2011-2014 MICINQUEVICH, SUSANA BEATRIZ 
11/O092 "CAPACIDAD CARIOGENICA DE LOS ALIMENTOS, EN FUNCION DE LA CONSISTENCIA, FRECUENCIA Y PH SALIVAL." 2011-2012 SALA ESPIELL, ANA RAQUEL 
11/O093 VALORACIÓN MACROSCÓPICA DE LA ESTRUCTURA ÓSEA MANDIBULAR APLICADA A LA IMPLANTOLOGÍA ORAL 2012-2013 IRIGOYEN, SILVIA ANGELICA 
11/O094 
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES MODIFICABLES DE LOS HÁBITOS LESIVOS QUE INCIDEN EN LAS 
MALOCLUSIONES. 2012-2013 IRIQUIN, STELLA MARIS 
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11/O095 APRENDIZAJE ENTRE PARES EN LA ENSEÑANZA ODONTOLÓGICA 2012-2013 RAMIREZ, STELLA MARIS 
11/O096 
NIVELES DE IL-1 Y TNF-ALFA; EN SALIVA COMO BIOMARCADORES EN LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
DESTRUCTIVA. PRIMERA PARTE 2013-2014 ALLEGRETTI, PATRICIA ERCILIA 
11/O097 ADAPTACIONES CURRICULARES EN ODONTOLOGÍA INTEGRAL NIÑOS 2013-2016 IRIQUIN, STELLA MARIS 
11/O098 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO DE LOS IMPLANTES DENTALES DE ZIRCONIO Y SU 
RELACIÓN CON LA ESTÉTICA , RESISTENCIA MECÁNICA ,BICOMPATIBILIDAD, E INTEGRACIÓN 2013-2016 LAZO, SERGIO DANIEL 
11/O099 
“DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA PÉRDIDA DEL1°MOLAR PERMANENTE EN EL ADULTO, CONCURRENTE AL SERVICIO 
DE PRACTICAS ODONTOLOGICAS INTEGRADAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA PLATA\" 2013-2014 SALA ESPIELL, ANA RAQUEL 
11/O100 
POLÍTICAS DE PLANEAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. PRESUPUESTO, PLANES ESTRATÉGICOS Y METAS EDUCATIVAS 
GLOBALES 2013-2016 GIORDANO, CARLOS JOSE 
11/O101 
AREAS DE CONOCIMIENTO INTEGRADO EN EL CURRICULO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNLP:SABERES BÁSICOS Y SU 
RECUPERACIÓN EN LAS ASIGNATURAS CLÍNICAS 2013-2014 DURSO, GRACIELA SUSANA 
11/O102 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNLP ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2015. 2013-2016 MEDINA, MARIA MERCEDES 
11/O103 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS DERECHOS SANITARIOS EN EL HOSPITAL ODONTOLÓGICO UNIVERSITARIO DE 
LA U.N.L.P. 2013-2016 MIGUEL, RICARDO 
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Proyectos e Investigadores 
 
Los proyectos de investigación de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social muestran un incremento del 28% en el período, pasando de 32 en 2010 a 
41 en 2013, con un pico de 43 proyectos en 2012. (Fig. 91) 
 
Al contrario de lo observado en el conjunto de proyectos de la UNLP, durante 
la mayor parte del período predominan los proyectos de ejecución bienal, que 
representan entre el 56% y el 63% en los distintos años del período. Sólo en 
2013 este porcentaje desciende al 49%, siendo la mayoría de los proyectos de 
duración tetranual. 
 
La evolución de la cantidad de participantes, representada en la Fig. 92, exhibe 
un comportamiento similar a la de los proyectos, creciendo de 299 en 2010 a 
399 en 2013 (33%), y alcanzando su mayor valor en 2012: 413 personas. 
 
En cambio, el porcentaje de integrantes que participó simultáneamente en más 
de un proyecto muestra una leve disminución; ya que pasó del 12% en 2010 al 
9% en 2013. 
 
FIG. 91 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
FIG. 92 PERSONAS Y PARTICIPACIONES EN PROYECTOS 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La composición de proyectos por tipología de integrantes, representada en la 
Fig. 93, deja ver un crecimiento en todas las tipologías, a excepción de la de 
Investigador en formación. Las tasas más altas corresponden a las figuras de 
Investigador formado (110%)  y Colaborador (90%). A pesar de la visible 
merma en la presencia relativa de Investigadores en formación, permanece en 
todo el período como la tipología mayoritaria (56% en 2010, 38% en 2013). La 
incorporación de Codirectores en los proyectos significó una presencia relativa 
de entre el 2% y el 5%. 
 
Respecto al tamaño de los equipos de investigación, la Fig. 94 muestra que el 
número típico de integrantes por proyecto en la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social es, en todo el período, superior al registrado para el 
conjunto de la UNLP (8). Se observa poca variación entre los valores de los 
grupos de investigación más y menos numerosos: el mínimo de miembros por 
proyecto subió de 3 a 4 en 2011 y se mantuvo en ese valor hasta 2013, en tanto 
que el máximo fue de 23 durante los tres primeros años, pasando a 24 en 2013. 
La composición numérica del 50% de los proyectos tampoco tuvo grandes 
cambios, fluctuando entre 7 y 13 a lo largo del período. 
 
FIG. 93 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
La Fig. 95 muestra la distribución de integrantes de proyectos 
de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social por género 
y edad. En ella se puede notar que el grupo etario que reúne la 
mayor cantidad de participantes es el de 30 a 39 años. En todos 
los grupos se puede observar crecimiento, aunque sólo es 
sostenido a través de los años en el grupo de 29 o menos años. 
El resto de los grupos alcanzan su valor máximo en 2012 y 
luego disminuyen, con la sola excepción de los mayores de 70 
años, que se mantienen. Al igual que para el conjunto de la 
UNLP, en esta facultad el grupo de menores de 30 es el que 
mayor índice de crecimiento presenta, alcanzando el 453%. 
 
En cuanto a la distribución por género, en casi todos los grupos 
predominan las mujeres. Sólo en el grupo de 50 a 59 años los 
varones representan más de la mitad 
 
La configuración se mantiene a través de los años en la mayoría 
de los grupos, excepto en el de investigadores más jóvenes en el 
cual hay una tendencia creciente en la participación de varones a 
partir de 2012. 
 
FIG. 95 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
En la Tabla 16 consta que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
registra un promedio de 373 participantes de proyectos de investigación por 
año. 
 
Un 76% consigna cargo docente: 24% con dedicación exclusiva a la 
investigación (2% por extensión de la dedicación, al pertenecer a Carrera de 
Investigador Científico); 22% con semidedicación y el restante 30% son 
docentes con dedicación simple. 
 
El porcentaje de participantes que indican categoría en el Programa de 
Incentivos es 58%. La categoría mayoritaria es la V, que es la que posee el 20% 
del promedio anual de investigadores. A medida que la categoría es más alta, es 
menor la cantidad de participantes representados, así con IV hay un 18%, con 
III 12%, con II 8% y con I 2%. 
 
El grupo de integrantes que no tiene o no informa categoría ni dedicación 
(Colaboradores y/o Tesistas, becarios) representa el 20% del promedio anual 
 
La Fig. 96 muestra los datos en valores porcentuales de la relación entre 
categoría y dedicación que presenta el segmento de docentes investigadores 
participantes de proyectos, revelando una configuración similar a la del 
conjunto de la universidad. 
 
TABLA 16 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA 
Y DEDICACIÓN 
  EX 
SE-1 
SI-1 SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 54% 1 0 0 1 7 
II 16 1 4 0 0 21 
III 28 0 11 6 1 46 
IV 23 2 26 13 2 66 
V 6 1 30 27 11 75 
s/c 3 2 12 68 73 158 
Promedio Anual 
por Dedicación 81 7 83 114 88 373 
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EL PAPEL DE LAS REVISTAS CULTURALES EN LA ARGENTINA EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1963-1990) 
ANÁLISIS DE CASOS 2007-2010 FALBO, GRACIELA ALICIA 
11/P144 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN Y NUEVOS ACTORES POLÍTICO/SOCIALES. DE LA RADIO DE GESTIÓN ESTATAL A LA RADIO 
DE GESTIÓN PUBLICA. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN CON LAS RADIOS COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICO Y PLURALISTA 2007-2010 ELIADES, ANALIA GRACIELA 
11/P146 REPRESENTACIONES TEMPORALES Y PRACTICAS SOCIALES: INVARIANCIA O CAMBIO 2007-2010 DIAZ LARRAÑAGA, NANCY ELIZABETH 
11/P153 COMUNICACIÓN Y DISTRITOS PRODUCTIVOS: ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2008-2011 IÑIGUEZ RIMOLI, NATALIA 
11/P161 
LA INCIDENCIA DE LA DIMENSIÓN COMUNICATIVA EN PROCESOS DE GESTIÓN DE REDES DE ORGANIZACIONES PARA EL  
DESARROLLO DE TERRITORIOS LOCALES. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE CINCO EXPERIENCIAS 2009-2010 CERASO, CECILIA VIVIANA 
11/P162 
LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN ORGANIZACIONES INÉDITAS Y COMPLEJAS. UNA EXPERIENCIA EXITOSA: EL FIDEICOMISO 
DE RECUPERACIÓN CREDITICIA LEY 12.726 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PERÍODO 2003 – 2007 2009-2010 FERNANDEZ, GUILLERMO ADOLFO 
11/P163 
EL TRATAMIENTO DE LA NOTICIA PERIODÍSTICA EN LOS DIARIOS DIGITALES. CLASIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
EL CASO DE CLARÍN, LA NACIÓN, PERFIL, PÁGINA 12 Y CRÍTICA 2009-2010 GUERRERO, CARLOS ARMANDO 
11/P164 
MEDIOS PÚBLICOS TELEVISIVOS ARGENTINOS. PRODUCCIÓN E INFORMACION EN LOS CASOS DE CANAL 7 Y CANAL ENCUENTRO. 
PERIODO 2008-2009 2009-2010 MATIASICH, ILEANA ALEJANDRA 
11/P165 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS DIARIOS CLARÍN Y LA NACIÓN EN LOS CONFLICTOS BÉLICOS. TENIENDO EN CUENTA 
LA GUERRA DEL GOLFO 1991 Y LA GUERRA DE IRAK 2001 2009-2010 MENDOZA PADILLA, MIGUEL ADRIAN 
11/P166 
RELECTURA CRÍTICA DE LA OBRA DE JESÚS MARTÍN BARBERO ANTE EL ESPACIO AUDIOVISUAL ARGENTINO. TIEMPOS Y 
COMUNICACIÓN DIGITAL. MEDIACIONES Y MEDIOS ANTE EL DESAFÍO GLOBAL. 2000-2008 2009-2010 VALLINA, CARLOS ALBERTO 
11/P167 LAS RADIOS UNIVERSITARIAS ARGENTINAS EN INTERNET: RELEVAMIENTO, DESARROLLOS, MODELOS Y ENFOQUES 2009-2010 MILITO, CARLOS 
11/P168 
LA TV, UN GRAN ESCENARIO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS DE SENTIDOS SOCIALES Y CULTURALES.  FORMAS DE DISPUTA 
ANALIZADAS A PARTIR DEL CASO DE LOS MIGRANTES EN LA PANTALLA CHICA 2009-2010 ALFONSO, ALFREDO 
11/P169 
PROCESOS DE ARTICULACIÓN SOCIAL Y EMPODERAMIENTO EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN: FORMAS ASOCIATIVAS DE 
LATINOAMERICANOS Y AFRICANOS EN LA PLATA Y GRAN LA PLATA 2010-2011 ARCHENTI, ADRIANA 
11/P170 
POLÍTICA NACIONAL Y BONAERENSE A TRAVÉS DE LA PRENSA ESCRITA DURANTE EL SIGLO XX. DEL GOLPE DE ESTADO DE 1930 
HASTA EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA (1983) 2010-2013 BARBA, FERNANDO ENRIQUE 
11/P171 
POSTALES DE LA MEMORIA: ESTUDIO DE LA IDENTIDAD DE LA REGIÓN 1 DEL SISTEMA EDUCATIVO BONAERENSE (LA PLATA-
BERISSO-ENSENADA-BRANDSEN-PUNTA INDIO-MAGDALENA) EN EL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810-210 2010-2011 BELINCHE, MARCELO FABIAN 
11/P172 COMUNICACION Y VECINDAD: MEMORIA DE LA SOCIABILIDAD EN BARRIOS DE LA PLATA 2010-2011 CATINO, MAGALI 
11/P173 
CARTOGRAFÍA RADIOFÓNICA DE EMISORAS PÚBLICAS UNIVERSITARIAS. SU CORRESPONDENCIA CON LA CREACIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE RADIOS  PÚBLICAS UNIVERSITARIAS DEL CONO SUR 2010-2011 DEPETRIS, CIELITO 
11/P174 LA AGENDA EDITORIAL DE LOS “NO SOCIOS” EN LAS POSTRIMERÍAS DE LA DICTADURA MILITAR (2/4/82-10/12/83) 2010-2013 DIAZ, CESAR LUIS 
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EL PLAN CONDOR UNIVERSITARIO. UN SISTEMA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA EN LAS UNIVERSIDADES DE LOS PAÍSES 
QUE INTEGRABAN EL PLAN CÓNDOR. ANÁLISIS DE LEYES, RESOLUCIONES Y NORMATIVAS SOBRE EL SISTEMA UNIVERSITARIO EN 
LAS DÉCADAS DEL SETENTA Y OCHENTA EN LOS PAÍSES DEL CONO SUR.   2010-2011 GONZALEZ, GUSTAVO FABIAN 
11/P176 
ARTICULACION SECUNDARIA-UNIVERSIDAD. SABERES COMUNES Y NO COMUNES. CASO DE ESTUDIO: LA ESCRITURA Y LA LECTO-
COMPRENSION EN LA UNLP Y EN LA ESCUELASECUNDARIA DE LA REGION 1 DEL SISTEMA EDUCATIVO BONAERENSE (LA PLATA-
BERISSO-ENSENADA-BRANDSEN-PUNTA IND 2010-2011 GUERRERO, CARLOS ARMANDO 
11/P177 SIGNIFICADOS SOCIALES DE LA ESCUELA EN LA VIDA DE SUS ACTORES 2010-2011 HUERGO FERNANDEZ, JORGE ALBERTO 
11/P178 LATINOAMEREICA ENTRE DOS CRISIS: INTELECTUALES, POLITICA, ESTADO Y SOCIEDAD, 1930-2002 2010-2013 PANELLA, CLAUDIO 
11/P179 PERIODISMO Y REVOLUCION. HACIA EL BICENTENARIO DE MAYO DE 1810. ESTUDIOS EN COMUNICACION 2010-2011 QUINTEROS, GUILLERMO OSCAR 
11/P180 
DEL OSTRACISMO SOCIAL AL COMPROMISO COLECTIVO. CONFIGURACION Y RECONFIGURACION DE ESPACIOS URBANOS DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 2010-2011 ROSBOCH, MARIA EUGENIA 
11/P181 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL AMBITO EDUCATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2010-2013 SANGUINETTI, LUCIANO PEDRO 
11/P182 UN ITINERARIO DE ESCRITURA HACIA LA TESIS 2010-2013 SANUCCI, MARIA ELENA 
11/P183 
LA PRODUCCION DE SABERES EN LOS TRABAJOS FINALES DE GRADO EN LAS CARRERAS DE COMUNICACION SOCIAL DE LAS 
UNIVERSIDADES NACIONALES ARGENTINAS. ARQUETIPOS, TIPOLOGIAS, MODALIDADES Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS 2010-2013 SOUZA, MARIA SILVINA 
11/P185 PROSPECTIVA ESTRATEGICA DESDE LA COMUNICACION: LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA CONSTRUCCION DEL FUTURO 2010-2011 URANGA DE SIMONE, WASHINGTON R 
11/P186 
LOS SENTIDOS Y LAS PRACTICAS DE LA LECTURA Y ESCRITURA NE LA FORMACION DE COMUNICADORES SOCIALES FRENTE A LAS 
TRANSFORMACIONES EN LOS MODOS DE ACCESO A LA INFORMACION 2010-2013 VALENTINO, NOEMI ALEJANDRA 
11/P187 
MEDIOS, PERIODISMO, POLITICA Y PODER. EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION PERIODISTICA POLITICA EN LOS MEDIOS 
GRAFICOS. LA NACION, CLARIN, PAGINA/12 Y CRITICA DE LA ARGENTINA. PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2009 AL 31 DE JULIO DE 
2009 2010-2013 VIALEY, PATRICIA ELIZABETH 
11/P188 
NUEVAS SUBJETIVIDESY FORMACION: TRANSFORMACIONES EN LOS ORDENES DE CONFIGURACIONES DE LAS RELACIONES 
PEDAGOGICAS Y LOS PROCESOS DE TRNSMISION CULTURAL 2010-2011 ROS, MONICA GABRIELA 
11/P189 CULTURAS JUVENILESCONTEMPORANEAS: PRACTICAS Y REPRESENTACIONES EN LAS LLAMADAS SOCIEDADES DE CONSUMO 2010-2013 SAINTOUT, FLORENCIA JUANA 
11/P190 RELATO DE LOS MEDIOS EN LOS MEDIOS. TV PUBLICA y TV PRIVADA 2011-2012 ALFONSO, ALFREDO 
11/P191 
ANALISIS Y COMPARACION DE LA INCIDENCIA DE LA DIMENSION COMUNICACIONAL EN PROCESOS DE TRANSFORMACION QUE 
VINCULAN ESPACIOS UNIVERSITARIOS DE APRENDIZAJE CON PROCESOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO. 2011-2012 CERASO, CECILIA VIVIANA 
11/P192 
REPRESENTACIONES TEMPORALES Y PRACTICAS SOCIALES: EL CAMBIO SOCIAL A PARTIR DE LA INTERVENCION EN EL ESPACIO 
PUBLICO 2011-2014 DIAZ LARRAÑAGA, NANCY ELIZABETH 
11/P193 
EL SUJETO PROFESIONAL DEL DERECHO A LA COMUNICACION EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION. ESTUDIO DEL EJERCICIO DE 
DERECHOS DE LOS GRADUADOS DE LA FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LA PLATA. 2011-2012 ELIADES, ANALIA GRACIELA 
11/P194 LAS PRACTICAS PROFESIONALES DEL PROFESOR EN COMUNICACION SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 2011-2012 FERNANDEZ, MARIA BELEN 
11/P195 MUNDO SONORO: ESTETICA, FICCION Y ARTE EN LA COMUNICACION RADIOFONICA 2011-2012 GIORDANO, CARLOS JOSE 
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EL NUEVO FLUJO DE INFORMACION EN LA NOTICIA PERIODISTICA DIGITAL. LA INCORPORACION DE NUEVAS PLATAFORMAS 
SOCIALES DE INFORMACION Y EL ROL ACTUAL DE LOS PROFESIONALES DE MEDIOS. EL CASO DE CLARIN Y LA NACION. 2011-2012 GUERRERO, CARLOS ARMANDO 
11/P197 
LA GESTION ESTRATEGICA DE LA COMUNICACION EN EL RECUPERO DE PASIVOS FINANCIEROS COMPLEJOS, EN EL MARCO DE 
POLITICAS DE DESARROLLO BONAERENSE, DURANTE EL PERIODO 2009-2010. CLAVES Y DESAFIOS DE LA CONSULTORIA EXTERNA 2011-2012 FERNANDEZ, GUILLERMO ADOLFO 
11/P198 
MEDIOS PUBLICOS TELEVISIVOS ARGENTINOS EN LA ERA DIGITAL. PRODUCCION E INFORMACION EN LOS CASOS DE CANAL 7 Y 
CANAL ENCUENTRO. PERIODO 2010-2011 2011-2012 MATIASICH, ILEANA ALEJANDRA 
11/P199 PRODUCCION DE CONTENIDOS PARA LOS MEDIOS UNIVERSITARIOS Y PUBLICOS EN RADIO Y TELEVISION. 2011-2014 MENDOZA PADILLA, MIGUEL ADRIAN 
11/P200 
"ESTRATEGIAS DE COMUNICACION ONLINE: EL CASO RADIOPERIO, LA RADIO EN INTERNET DE LA FACULTAD DE PERIODISMO Y 
COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA". 2011-2012 MILITO, CARLOS 
11/P201 
"LAS TRANSFORMACIONES DE LA COMUNICACION Y LAS INSTITUCIONES EN EL AUGE DE LA WEB 2.0. DESAFIOS Y ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACION ONLINE" 2011-2012 PORTA, PAULA INES 
11/P202 
EL NUEVO ESCENARIO COMUNICACIONAL ARGENTINO DEFINIDO POR LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL. 
ANALISIS Y CRITICA DE LOS APORTES DE LA OBRA DE JESUS MARTIN BARBERO ANTE EL ESPACIO AUDIOVISUAL. POLITICAS, 
TIEMPOS Y LENGUAJES DE LA COMUNICAC 2011-2012 VALLINA, CARLOS ALBERTO 
11/P203 
LA COMUNICACION RADIOFONICA COMUNITARIA y ALTERNATIVA: Perspectivas y usos estrategicos de las radios comunitarias en 
el Conurbano Bonaerense de la Republica Argentina. 2011-2014 
VILLAMAYOR ALMADA, CLAUDIA LUJAN 
+ 
11/P204 
EL TALLER DE ESCRITURA EN LA ARGENTINA, PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES DE LECTURA Y DE LECTOR DURANTE EL PROCESO 
DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ( 1983-1990) 2012-2013 FALBO, GRACIELA ALICIA 
11/P205 JÓVENES, POLÍTICA Y COMUNICACIÓN: SUBJETIVIDADES Y DIMENSIONES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ARGENTINA 2012-2015 VARELA, ANDREA MARIANA 
11/P206 ESPACIO PÚBLICO, REDES SOCIALES Y CONSTRUCCIÓN POLÍTICA 2012-2015 URANGA DE SIMONE, WASHINGTON R 
11/P207 
INSERCIÓN INTERNACIONAL Y HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL EN ARGENTINA: DETERMINANTES MICRO, MESO Y 
MACROECONÓMICOS 2012-2013 DE SANTIS, GERARDO FABIAN 
11/P208 
ENTRE GENERACIONES: MEMORIAS Y PROCESOS DE FORMACIÓN EN BARRIOS DE TOLOSA Y MERIDIANO V DE LA PLATA: AÑOS 
`50, `70 Y ´90. 2012-2015 CATINO, MAGALI 
11/P209 
APRENDIZAJES, DIÁLOGOS DE SABERES Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE INCLUSIÓN 
JUVENIL. CASO: PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA ENVIÓN. 2012-2013 ARRUA, VANESA LILIAN 
11/P210 
LECTURA Y ESCRITURA EN LA FORMACIÓN DE COMUNICADORES. EL TRÁNSITO POR EL TERRITORIO DE LAS PALABRAS. CASO DE 
ESTUDIO: PROGRAMA DE LA LÍNEA DE ESCRITURA (FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL). 2012-2013 BELINCHE, MARCELO FABIAN 
11/P211 
OBSERVATORIO DE GÉNERO Y COMUNICACIÓN: UN ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL PODER 
PRESENTE EN EL DISCURSO MEDIÁTICO. 2012-2013 CREMONA, MARIA FLORENCIA 
11/P212 
ESTEREOTIPOS Y COMUNICACIÓN POLITICA: EL IMAGINARIO SOCIAL QUE POLITICOS, PERIODISTAS Y OPINION PUBLICA POSEEN DE 
SÍ MISMOS Y DE LOS DEMAS ACTORES COMO INTEGRANTES DE ESE ESPACIO 2012-2015 GONZALEZ, GUSTAVO FABIAN 
11/P213 
EMISORAS RADIOFÓNICAS UNIVERSITARIAS DEL CONO SUR. SUS VARIABLES COMUNICACIONALES, TECNOLÓGICAS, POLÍTICO-
ECONÓMICAS Y SOCIO-CULTURALES. 2012-2013 DEPETRIS, CIELITO 
11/P214 INSERCIÓN LOCAL, ARTICULACIÓN SOCIAL Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN 2012-2013 ARCHENTI, ADRIANA 
11/P215 MEMORIAS DE LA UNIVERSIDAD: FOTOGRAFÍAS Y RELATOS SOBRE IDENTIDAD DE LA UNLP 2012-2013 BELINCHE, MARCELO FABIAN 
11/P216 RELEVAMIENTO DE SIGNIFICADOS DE LA ESCUELA COMO ESPACIO PÚBLICO 2012-2013 HUERGO FERNANDEZ, JORGE ALBERTO 
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LA INSERCION DE LOS DISTRITOS PRODUCTIVOS EN EL PROCESO DE REGIONALIZACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: SU 
DIMENSION COMUNICATIVA 2012-2015 IÑIGUEZ RIMOLI, NATALIA 
11/P218 CULTURA POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA REGIÓN DEL GRAN LA PLATA 2012-2013 JORGE, JOSE EDUARDO 
11/P219 LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DEPORTIVA NACIONAL DESDE EL DIARIO DEPORTIVO OLÉ 2012-2013 LIEGL, RUBEN JUAN 
11/P220 
SENTIDOS Y PRÁCTICAS EMERGENTES EN PROYECTOS ORIENTADOS A LA TRANSFORMACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE 
JÓVENES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PUBLICA 2012-2015 MORANDI, GLENDA 
11/P221 CITAS URBANAS: CONSTRUCCIÓN Y REGENERACIÓN DE LAZOS SOCIOCULTURALES EN LA CIUDAD 2012-2013 ROSBOCH, MARIA EUGENIA 
11/P222 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMUNICACIÓN EN SUDAMÉRICA. VISIONES GENERALES Y PARTICULARES ACERCA DE LAS AMENAZAS 
Y DESAFÍOS, INCONVENIENTES Y OPORTUNIDADES, IDENTIDADES Y DIFERENCIAS. LOS ESTADOS NACIONALES COMO ACTORES 
FUNDAMENTALES DE LA INTEGRACIÓN: UNI 2012-2015 TELLO, ANGEL PABLO 
11/P223 
EL DOCUMENTAL DE INVESTIGACION Y LA RECONSTRUCCION DE LA MEMORIA. LOS RELATOS TESTIMONIALES AUDIOVISUALES 
SOBRE LA VIOLENCIA POLITICA Y LA REPRESION EN EL INTERIOR DEL PAIS. 2012-2013 TORELLO, PABLO MARIO 
11/P224 “COMUNICACIÓN Y TERRITORIOS: CONSTRUCCIÓN DE MAPAS COMUNICACIONALES TERRITORIALES” 2013-2016 CERASO, CECILIA VIVIANA 
11/P225 PROCESOS DE INSERCIÓN PROFESIONAL DEL PROFESOR EN COMUNICACIÓN SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2013-2014 FERNANDEZ, MARIA BELEN 
11/P226 LA TV DIGITAL ARGENTINA: UN NUEVO MAPA EN MATERIA COMUNICACIONAL ESCENARIO DE DISPUTAS DE PODER. 2013-2014 GONZALEZ, LEONARDO JULIO 
11/P227 LAS RADIOS UNIVERSITARIAS EN INTERNET Y SU ESTRATEGIA EN LAS REDES SOCIALES 2013-2014 MILITO, CARLOS 
11/P228 PROBLEMÁTICAS EMERGENTES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN ARGENTINA 2013-2016 MORABES, PAULA 
11/P229 
GESTIÓN ONLINE / OFFLINE DEL ARTE. TRANSFORMACIÓN EN LOS MODOS DE GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS: DEL TERRITORIO A LA WEB. 2013-2014 PORTA, PAULA INES 
11/P230 
EVOLUCIÓN MASA SOCIETARIA DE LOS CLUBES DE FÚTBOL ARGENTINO 1900-2012. VÍNCULOS Y AUTONOMÍA CON EL CONTEXTO 
SOCIOHISTÓRICO. 2013-2014 ROSBOCH, MARIA EUGENIA 
11/P231 
REVISIÓN DE LA REVISTA CONTRACAMPO DE LA ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA DE LA UNLP. RENOVACIÓN DE LA CRÍTICA ANTE EL 
NUEVO CINE ARGENTINO DE LOS 60. SU CORRESPONDENCIA CON LAS PUBLICACIONES EMERGENTES DEL NUEVO CINE 
ARGENTINO DE LOS 90. 2013-2014 VALLINA, CARLOS ALBERTO 
11/P232 
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: EL ROL DE LA COMUNICACIÓN EN LA 
ESTRATEGIA DE REPOSICIONAMIENTO DE LA ARGENTINA ANTE EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) 
DESARROLLADA POR EL MIN. DE JUS. Y DDHH 2013-2014 FERNANDEZ, GUILLERMO ADOLFO 
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Proyectos e Investigadores 
 
La Facultad de Psicología muestra una diferencia negativa entre la cantidad de 
proyectos en curso registrada en 2010 (17) y la registrada en 2013 (15). En 
relación a lo observado para el conjunto de la UNLP, es una evolución 
altamente atípica. Sin embargo, como se advierte en la Fig. 97, la tendencia 
decreciente de los tres primeros parece revertirse al final del período. 
 
Otra particularidad observada en esta facultad es la variabilidad en presencia 
relativa de proyectos bienales y tetranuales a lo largo del periodo: mientras en 
el primer bienio predominan los proyectos bianuales (entre el 59% y el 53%), 
en el último son mayoría los tetranuales (entre el 69% y el 66%). En promedio 
el predominio es para estos últimos, que tienen una presencia porcentual 
promedio anual del 56% 
 
El número de participantes, representado en la Fig. 98, presenta una tendencia 
similar a la del número de proyectos: disminuye en los tres primeros años y se 
incrementa levemente en el último. La diferencia entre los años extremos es de 
10 personas (de 174 en 2010 disminuye a 164 en 2013). 
 
En lo que respecta a la participación simultánea de investigadores en más de un 
proyecto, el porcentaje aumenta de 7% en 2010 a 9% en 2013. 
FIG. 97 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La composición de proyectos por tipo de participantes en esta facultad se 
caracteriza por una presencia predominante de Investigadores en formación, 
que constituye el grupo mayoritario en todo el período, abarcando entre el 
49% y el 53%. El segundo grupo más representado es el de Colaboradores. Se 
observa un leve incremento de la presencia de Tesistas, becarios, especialmente 
en el último año, que le permite alcanzar un índice del 40%. Llama la atención 
la escasa participación de Investigadores formados (entre el 6% y el 8%), y de 
Codirectores (entre el 3% y el 4%) que además se mantienen sin mayores 
cambios durante todo el período. (Fig. 99) 
 
En cuanto al tamaño de los grupos de investigación, la Fig. 100 permite 
observar que los equipos de esta facultad en general se componen de un mayor 
número de participantes que el observado para el conjunto de la UNLP (8). Así 
es que el número típico de integrantes por proyecto es de entre 10 y 11. 
Asimismo, los proyectos menos numerosos cuentan con entre 5 y 6 
participantes, mientras que el número máximo de miembros por proyecto 
creció de 17 a 27, alcanzando un pico de 28 en 2012. Por su parte, el 50% de 
los proyectos se compone de entre 7 y 15 integrantes a lo largo del período. 
 
FIG. 99 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad  
 
En la Fig. 101 se presenta la distribución de participantes de 
proyectos por género y grupo etario. 
 
El grupo mayoritario es el de 30 a 39 años, al igual que lo 
observado para el conjunto de la UNLP. Le siguen en cantidad 
los grupos de 40 a 49 años y de 60 a 69 años. El decrecimiento 
en la cantidad de participantes puesto de manifiesto en los 
puntos anteriores se traduce en un descenso en todos los grupos 
etarios, con la sola excepción de los menores de 30, grupo que 
presenta un crecimiento sostenido a lo largo del período, 
alcanzando un índice del 125%. 
 
En relación a la distribución por género, el predominio de 
mujeres queda claramente de manifiesto en todos los grupos 
etarios, sin mayores variaciones a lo largo del período entre los 
mayores de 30. En cambio, el grupo de 29 o menos años 
muestra que el crecimiento observado en 2011 y 2013 se debió 
a la incorporación mayormente de varones, mientras que en 
2012 se incorporaron más mujeres. 
 
FIG. 101 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
La Tabla 17 señala la distribución según categoría y dedicación del promedio 
anual de participantes de proyectos radicados en la Facultad de Psicología (168 
por año). 
 
Se tiene constancia del cargo docente de un 74%. Se distribuyen de modo que 
la porción mayoritaria corresponde a los docentes con dedicación simple 
(41%), los participantes con semidedicación representan el 23% y  con 
dedicación docente exclusiva hay un 10% (no se registran docentes con 
extensión de dedicación por pertenecer a Carrera de Investigador Científico). 
 
Cerca de la mitad de participantes registra categoría de investigador del 
Programa de Incentivos (49%). La mayor parte con categorías de inicio (24% 
categoría V, 11% categoría IV), disminuyendo el porcentaje a medida que las 
categorías son más altas: 8% tiene categoría III, 3% II, y 4% categoría I. El 
porcentaje de integrantes que no declara categoría ni dedicación es 23%. 
 
En la Fig. 102 se representa la distribución porcentual de dedicaciones por 
categoría de los docentes investigadores. 
TABLA 17 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA 
Y DEDICACIÓN 
  EX SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 5 1 0 0 6 
II 5 0 0 0 5 
III 4 10 0 0 14 
IV 3 12 3 0 18 
V 0 12 23 5 40 
s/c 0 3 43 39 85 
Promedio Anual 
por dedicación 17 38 69 44 168 
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ESCALA DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS DE WECHSLER.  WAIS – III. CONSTRUCCIÓN DE NORMAS PARA LOS SUBTESTS: 
VOCABULARIO, ANALOGÍAS E INFORMACIÓN, PARA LA CIUDAD DE LA PLATA. SEGUNDA ETAPA 2008-2011 ROSSI CASE, LILIA ELBA 
11/S006 
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL: CONSTRUCCIÓN DE 
DISPOSITIVOS DE RELEVAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 2009-2010 DOMINGUEZ LOSTALO, JUAN CARLOS 
11/S007 LÓGICA Y ALCANCE DE LAS OPERACIONES DEL ANALISTA SEGÚN FREUD: COLEGIR (ERRATEN), INTERPRETAR, CONSTRUIR 2009-2012 ESCARS, CARLOS JAVIER 
11/S008 
CONCEPCIONES DE DOCENTES DE NIVEL INICIAL SOBRE SU ROL DE MEDIADOR SOCIAL EN LA INCLUSIÓN DE NIÑOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS DERIVADAS DE LAS DISCAPACIDADES 2009-2010 TALOU, CARMEN LYDIA 
11/S009 VICISITUDES DEL LAZO AMOROSO EN LA ÉPOCA (EN EL GRAN LA PLATA) 2009-2010 ZANGHELLINI, JORGE ALBERTO 
11/S010 EL PSICÓLOGO EN EL CONTEXTO ESCOLAR: RELACIONES ENTRE FORMACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL 2010-2011 COMPAGNUCCI, ELSA ROSA 
11/S011 HISTORIAS DE LA PSICOLOGIA Y EL PSICOANÁISIS EN LA PLATA (1946-1990) 2010-2011 VIGUERA, ARIEL 
11/S012 MODALIDADES DE LA DIVERSIDAD, EN EL EJERCICIO DE LA PARENTALIDAD Y LA PAREJA 2010-2013 DELUCCA, NORMA EDITH 
11/S013 INFANTICIDIOS: HISTORIAS DE VIDA 2010-2011 DOMINGUEZ LOSTALO, JUAN CARLOS 
11/S014 ABANDONO UNIVERSITARIO - ESTRATEGIAS DE INCLUSION 2010-2013 GAVILAN, MIRTA GRACIELA 
11/S015 NUEVOS MODELOS DE LA MENTE: CRÍTICAS A LA TRADICIÓN CARTESIANA DESDE LA FILOSOFÍA Y LAS CIENCIAS 2010-2011 GIANELLA, ALICIA EMILIA 
11/S016 
INVESTIGACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VARIABLES DIAGNÓSTICAS DE ADICCIÓN EN  LA TÉCNICA RORSCHACH, SISTEMA 
COMPREHENSIVO 2010-2011 LUNAZZI DE JUBANY, HELENA ANA 
11/S017 LA AUTONOMIA Y EL PLACER DE PENSAR. SU ORGANIZACION EN LAS EDADES DE 3 A 18 AÑOS 2010-2013 NAJT, NORMA ETEL 
11/S018 ESTRUCTURA Y FUNCION DE LAS OBSESIONES EN NEUROSIS Y PSICOSIS 2010-2013 NAPOLITANO, GRAZIELA TERESITA 
11/S019 
COMPRENSIÓN LECTORA Y PRODUCCION ESCRITA. DESEMPEÑO Y AUTOPERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS DE 
PSICOLOGÍA 2010-2013 PIACENTE, IRMA TELMA 
11/S020 
PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS SOCIALES: IDENTIFICACIONES DE GÉNERO Y CUIDADO DE LA SALUD  EN 
TRABAJADORES HORTÍCOLAS DEL GRAN LA PLATA 2010-2011 SALVA, MARIA CRISTINA 
11/S021 
LA LECTURA Y LA ESCRITURA ACADÉMICAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA DE LA UNLP. SU IMPACTO EN 
EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 2010-2011 TALAK, ANA MARIA 
11/S022 
RELEVAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA EN LA CIUDAD DE LA PLATA EN LOS ULTIMOS 20 AñOS, 
SECTOR SALUD Y EDUCACION. 1ª PARTE 2011-2012 TALOU, CARMEN LYDIA 
11/S023 EL PSICÓLOGO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO: INSERCIÓN Y TRAYECTORIAS PROFESIONALES 2012-2013 SANCHEZ VAZQUEZ, MARIA JOSE 
11/S024 
TRAYECTORIAS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RURALES MIGRANTES EN LA REGION HORTICOLA PLATENSE FRENTE A LOS 
DISPOSITIVOS DE RE/SOCIALIZACIÓN EN ESPACIOS LABORALES, EDUCACIONALES Y DE SALUD. 2012-2013 SALVA, MARIA CRISTINA 
11/S025 “HISTORIAS DE LA PSICOLOGÍA Y EL PSICOANÁLISIS EN LA PLATA 1946-1990 (SEGUNDA ETAPA)” 2012-2015 VIGUERA, ARIEL 
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11/S026 LOS PSICÓLOGOS EN EL ÁMBITO PÚBLICO: AYER Y HOY. SALUD-DESARROLLO SOCIAL-SEGURIDAD Y JUSTICIA 2012-2015 PEREZ, EDITH ALBA 
11/S027 TEST DE RAVEN. ESCALA GENERAL.NORMAS PERCENTILARES PARA LAS EDADES 13 A 18 AÑOS PARA LA CIUDAD DE LA PLATA 2012-2015 ROSSI CASE, LILIA ELBA 
11/S028 
INVESTIGACIÓN DE VARIABLES DIAGNÓSTICAS DE DEPENDENCIA EN ADICTOS EN LA TECNICA RORSCHACH SISTEMA 
COMPREHENSIVO 2012-2013 URRUTIA, MARIA INES 
11/S029 
REFERENCIA A LA FUNCIÓN PATERNA EN LA CARACTERIZACIÓN PSICOANALÍTICA DE LAS LLAMADAS “PRESENTACIONES 
ACTUALES” DEL PADECIMIENTO SUBJETIVO 2013-2016 ESCARS, CARLOS JAVIER 
11/S030 LAS VARIEDADES DEL AUTISMO: SU PRESENTACIÓN EN LA DEMANDA ASISTENCIAL 2013-2014 PIRO, MARIA CRISTINA 
11/S031 
RESPONSABILIDAD CIENTÍFICA EN INVESTIGACIÓN CON HUMANOS: UN ESTUDIO SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LOS ALUMNOS DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 2013-2014 SANCHEZ VAZQUEZ, MARIA JOSE 
11/S032 PSICOLOGÍA Y ORDEN SOCIAL: DESARROLLOS ACADÉMICOS Y USOS SOCIALES DE LA PSICOLOGÍA EN LA ARGENTINA (1890-1955). 2013-2016 TALAK, ANA MARIA 
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Proyectos e Investigadores 
 
La Facultad de Trabajo Social no presenta grandes cambios en cuanto a la 
cantidad de proyectos en el período (9 en el primer bienio y 10 en el segundo). 
(Fig. 103). 
 
La presencia relativa de proyectos de ejecución bienal es mayor que la 
registrada para el conjunto de la UNLP, sin embargo el mayor porcentaje 
corresponde a los proyectos de ejecución tetranual (58% en promedio). 
 
La cantidad de participantes se incrementó de 89 en 2010 a 110 en 2013, lo 
cual representa un crecimiento del 24%. En la Fig. 104 se puede observar un 
aumento sostenido durante los tres primeros años, manteniéndose el valor 
alcanzado en 2012 también en 2013  
 
El porcentaje de integrantes que participaron simultáneamente en más de un 
proyecto, osciló entre un 4% y un 7% en el período. 
 
FIG. 103 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Composición de los proyectos: Cantidad de participantes y tipología  
 
La Fig. 105 representa la composición de los proyectos por tipología de los 
integrantes. Permite visuzalizar un crecimiento de las participaciones en todas 
las categorías, excepto la de Investigadores formados. A lo largo del período, el 
porcentaje mayoritario de participaciones (más del 50%) correspondió a 
Investigadores en formación, seguido por Investigadores formados y 
Colaboradores que alternaron entre el segundo y el tercer lugar en los distintos 
años. Es significativo el incremento de Colaboradores, que alcanzó el 55% 
entre el inicio y el final del periodo; en cambio no se observan mayores 
variaciones en la participación de Tesistas, becarios. 
 
La Fig. 106 muestra el tamaño de los grupos de investigación de la Facultad de 
Trabajo Social. El número típico de integrantes por proyecto es mayor al 
registrado para el conjunto de la UNLP (8), fluctuando entre 9 y 11 a lo largo 
del período. También caracteriza a esta unidad académica un mínimo de 
integrantes por proyecto bastante elevado (pasó de 6 a 7 en 2011, y en ese valor 
se mantuvo hasta 2013); en tanto que el máximo de miembros por equipo de 
investigación se elevó de 16 a 20. 
 
FIG. 105 COMPOSICIÓN DE PROYECTOS POR TIPO DE PARTICIPACIÓN 
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Participantes de proyectos por Género y Edad 
 
La Fig. 107 da cuenta de la distribución de los participantes de los 
proyectos de la Facultad de Trabajo Social según género y edad. 
 
Al igual que lo observado para el conjunto de la UNLP, la mayor 
porción de los integrantes de proyectos en esta facultad tienen 
entre 30 y 39 años. Le siguen en cantidad de participantes los 
grupos etarios de 40 a 49 y 50 a 59 años. 
 
Hay un crecimiento en el número de participantes en todos los 
grupos etarios, exceptuando sólo a los de 60 a 69 años, que 
disminuyen levemente en 2013. El mayor índice de crecimiento lo 
tiene el grupo de 29 o menos años, alcanzando un 260 %. 
 
El género predominante es el femenino en todos los grupos 
etarios. Entre los 30 y los 49 años el margen es más amplio a favor 
de las mujeres, mientras que en el resto de los grupos la diferencia 
es más moderada. En general se mantiene la configuración a lo 
largo del período, solo en el grupo de más jóvenes cambia la 
relación de predominio entre géneros por la incorporación de más 
mujeres que varones a partir de 2011. También es posible percibir 
un incremento de la presencia de varones de entre 40 y 49 años en 
los dos últimos años. 
FIG. 107 DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DE PROYECTOS POR GÉNERO Y EDAD 
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Participantes de proyectos por Categoría y Dedicación  
 
La Tabla 18 muestra que en la Facultad de Trabajo Social participan en 
proyectos de investigación por año un promedio de 103 investigadores. 
 
El porcentaje de integrantes que registra cargo docente asciende a 88%, 
superando el alcanzado por el conjunto de la UNLP (75%). La distribución es 
bastante pareja: 27% con dedicación exclusiva (no hay constancia de docentes 
con extensión de dedicación por pertenecer a Carrera de Investigador 
Científico), 24% con semidedicación y 37% con dedicación simple. 
 
Se registra categoría de investigador para un 65% de los participantes, 
porcentaje superior al 59 del conjunto de la UNLP. Las categorías de inicio 
concentran la mayor porción de integrantes (V: 23%, IV: 20%), mientras que 
los porcentajes son más reducidos a medida que las categorías son más altas (III: 
14%, II: 6% y I: 3%). 
 
El 8% del promedio anual de integrantes no tiene o no informa categoría ni 
dedicación (Colaboradores y/o Tesistas, becarios). 
 
La distribución del grupo de docentes investigadores que cuentan tanto con 
categoría como dedicación (62%), se muestra en la Fig. 108. 
TABLA 18 PROMEDIO ANUAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS POR CATEGORÍA 
Y DEDICACIÓN 
  EX SE SI s/d 
Promedio Anual 
por categoría 
I 3 0 0 0 3 
II 5 0 1 0 6 
III 9 4 2 0 15 
IV 5 12 1 2 20 
V 5 6 11 2 24 
s/c 1 3 24 8 36 
Promedio Anual 
por dedicación 28 25 39 12 104 
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Conclusiones 
 
El presente informe brinda un panorama global y por unidad académica de 
las características y dinámica de los proyectos de investigación y desarrollo 
de la Universidad Nacional de La Plata vigentes en el período 2010-2013 y 
acreditados en el marco del Programa de Incentivos a los docentes 
investigadores de las universidades nacionales.  
 
El informe revela una tendencia general de crecimiento en el número de 
proyectos de investigación durante el período analizado, pasando de 631 en 
2010 a 728 en 2013, sin contar con los desarrollados con financiamiento 
propio o compartido con  otros organismos de ciencia y tecnología como el 
CONICET, la CIC, la ANPCyT, etc. que no fueron incluidos en el análisis. 
Esta tasa del 15% de incremento en el número de proyectos que registra el 
conjunto de la UNLP es superada por nueve (9) facultades, que crecieron a 
un ritmo más acelerado. Una (1) facultad tuvo la misma tasa de crecimiento 
del conjunto de la Universidad; otras tres (3) crecieron a menor ritmo que el 
promedio; dos (2) se mantuvieron estables, y solo una (1) mostró una 
tendencia decreciente. 
 
El 78% de los proyectos desarrollados en el período fueron de duración 
tetranual, aunque los porcentajes varían entre las unidades académicas. En 
siete (7) facultades oscila entre el 80% y el 97% de los proyectos; en dos (2) 
el porcentaje fue similar al promedio de la UNLP (78%), mientras que en 
otras siete (7) representan entre el 65% y el 50%. Sólo en una facultad los 
proyectos bianuales superan a los tetranuales en una relación de 60-40%. 
 
El número de participantes de proyectos también registra una tendencia de 
incremento en el período. De un total de 4.762 participantes en 2010 se 
alcanzó la cifra de 6.807 en 2013. Cabe señalar que estas cifras incluyen 
tanto a docentes investigadores de la UNLP, como a investigadores de otras 
universidades e instituciones, estudiantes avanzados, graduados, tesistas, 
becarios, etc. Mientras el índice de crecimiento promedio para el conjunto 
de la UNLP y para tres (3) de las unidades académicas fue del 23%, en seis 
(6) facultades los índices están por encima de la media, alcanzando una tasa 
de incremento del 85%. Otras 7 facultades registraron tasas de crecimiento 
inferiores al del conjunto (entre 19% y 5%), y una (1) tuvo un índice 
negativo, que se condice con el decrecimiento en el número de proyectos. 
 
En todas las facultades hay participaciones simultáneas de investigadores en 
más de un proyecto, aunque los porcentajes también varían en este 
indicador, oscilando entre el 5% y el 21%, con una media de 15% para el 
conjunto de la UNLP. Sólo tres (3) facultades superan este valor promedio. 
 
En cuanto a la composición de los grupos de investigación que participan de 
los proyectos se observa una presencia predominante de "Investigadores en 
formación" en trece (13) de las diecisiete (17) facultades, siendo esta la 
tipología mayoritaria que caracteriza al conjunto de los proyectos de la 
UNLP. De las restantes facultades, dos registran una mayor participación de 
"Investigadores formados" respecto de las otras tipologías de participantes; 
en una el grupo mayoritario son los "Tesistas/becarios", y en otra los 
"Colaboradores". 
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Los tesistas/becarios representan la tipología que más creció en el período. 
Ello se refleja tanto en el conjunto de los proyectos de la Universidad como 
en ocho (8) de las diecisiete (17) unidades académicas. De las nueve (9) 
restantes: cinco (5) registran mayores tasas de crecimiento de la 
participación de Colaboradores, y cuadro (4), de Investigadores formados. 
Por otra parte, y contrariamente a la tendencia creciente de la presencia de 
las tres categorías anteriores, en la mayoría de las facultades se produce una 
disminución de la participación de los Investigadores en formación. Este 
hecho parece deberse más a una reasignación de roles que a un 
decrecimiento real del número de participantes; en algunos casos, porque 
obtuvieron becas de investigación y en otros porque pasan a la categoría de 
investigadores formados. 
 
El tamaño medio de los grupos de investigación que participan de los 
proyectos es ocho (8) para el conjunto de la UNLP,  no registrándose 
mayores diferencias en dieciséis (16) unidades académicas cuyos tamaños de 
grupo promedio oscilan entre 7 y 11 miembros por proyecto. Sólo una 
facultad presenta un elevado número medio de participantes, que a su vez es 
la que registra la menor cantidad de proyectos por año. 
 
En cuanto a la distribución por edad de los participantes, el grupo etario 
mayoritario es el de 30 a 39 años en catorce (14) de las diecisiete (17) 
facultades, lo cual determina el predominio de segmento también para el 
conjunto de proyectos de la UNLP.  En los tres casos restantes, las franjas 
etarias que agrupan mayor cantidad de investigadores son las de: 40 a 49, 50 
a 59 y 60 a 69 años. 
 
Con sólo una excepción, el grupo que más creció en el período es el de más 
jóvenes (29 o menos años), cuyos índices de incremento en las distintas 
facultades oscilan entre 102% y 1600%, siendo 240% la tasa de crecimiento 
promedio para el conjunto de la Universidad. 
 
Respecto a la distribución según el género de los participantes, se observa un 
predominio de mujeres en trece (13) facultades y una mayoría de varones en 
tres (3), en tanto que en una facultad se encontró una paridad. Sin embargo, 
en once (11) facultades se invierte la relación en alguno de los grupos 
etarios, siendo el de 60 a 69 años la excepción más frecuente a la mayoría 
femenina, mostrando un predominio de participantes del género masculino. 
 
Del total de participantes el 75% cuenta con cargo docente. En once (11) 
facultades este porcentaje es más elevado, mientras en el resto fluctúa entre 
el 74% y el 63%. Con categoría en el Programa de Incentivos los 
porcentajes de participantes varían entre 44% y 88%, y en (diez) 10 
facultades este valor se encuentra por encima de la media de la UNLP 
(59%).   
 
Cerca de la mitad de los docentes investigadores que participan de los 
proyectos de investigación tienen dedicación exclusiva. Y de este grupo, un 
72% tiene categorías I, II o III, es decir, son investigadores formados que 
pueden dirigir o codirigir proyectos. La otra mitad, con dedicación 
semiexclusiva y simple tiene en su mayoría categorías IV y V de iniciación a 
la investigación. Aunque algunas facultades presentan situaciones 
excepcionales, esta es la tendencia general observada para el conjunto de la 
universidad. 
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En términos generales los indicadores muestran una relación positiva con 
tendencia alcista entre el número de proyectos y el número de 
investigadores, a la vez que revelan la sólida estructura que sustenta la 
investigación en la Universidad Nacional de La Plata, con capacidades 
instaladas para la ejecución de proyectos, y en la que la formación de 
recursos humanos y la conformación de equipos de investigación que 
incorporan de manera creciente jóvenes investigadores constituyen dos 
pilares fundamentales del desarrollo de sus capacidades científicas y 
tecnológicas.   
 
